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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
SENDERO ROMANTICO 
E n estos d ías que parece que todo in 
a la vida—luz, calor, voluptuosidad en 
V¡ anibiente—, se ha suicidado una mucha-
^¡ta de diez y seis a ñ o s . 
\-0 es muv comente en la é p o c a del pe-
. a lo " m a n ó l o " y de la "desapar ic ión 
completa del sentimiento en amor", s e g ú n 
afirman algunos, tropezar con la hembra 





Quien ha desaparecido por completo ha 
\a "Werther", que, enfundado en su 
ntalón de elefante, t ira de pistola o cu-
billo, y eu vez ^e suicidarse como hac ía 
antaño, asesina, al sentirse desdeñado , a 
la mujer que quiere o que cree querer, 
fqtie no es lo mismo. 
A veces, t a m b i é n la mata, porque no 
Je'dió dinero bastante para jugar al "poc-
¡jer" o al mus y tomarse unos "cock-tails" 
en Pidoux o unas c a ñ a s en el Puente 
¿e Vallecas. t • 
De todos modos, el suicidio, muy j u s -
tamente castigado por la ley de Dios y 
los hombres, cuando lo origina un 
amor imposible o perdido, parece que las 
multitudes lo aureolan de cierta unc ión . 
Muchos fueron los hombres cé lebres que 
así murieron, siendo uno de los suicidios 
más comentados por sus circunstancias el 
de Boulanger, aquel hombre que hizo en 
Francia del clavel rojo la flor de moda, 
d "brave g é n é r a l " , que l l egó al m á x i m u m 
de la popularidad, el árb i tro de la vecina 
República, el viejo soldado a quien le de-
dicaron la marcha " E n revenant de la re-
vue", una de las creaciones de "Paulus", 
se atravesó los sesos de un balazo en el 
cementerio de Ixelles sobre la tumba que 
guardaba los restos del s é r querido. 
Le sobraba v a l e n t í a para jugarse la 
vida en los campos de batalla, y el presti-
gio en la pol í t ica , conspirador y ministro 
de la Guerra, hombre de un talento excep-
cional, que f u é cobarde para sobrevivir 
a un dolor. 
Esa enfermíta de amores que en los um-
brales de la vida, cuando t o d a v í a no era 
tiempo para conocer de la a l e g r í a y de la 
pena, se s int ió t r á g i c a m e n t e herida en su 
espíritu añiñado, y que se d i sparó un tiro, 
no es el caso de siempre, es u n suceso 
•'fatalmente ocasional". 
Le da por cantar c u p l é s cursis, y a lo 
¡mejor hubiera sido una Raquel Mellen 
,£3 indudable que el Destino influye de 
una manera decisiva en el individuo. E x i s 
tiendo la herencia moral y material hay 
que concederle algo a la sentencia árabe 
L a cues t ión en este mundo es acertar; por-
que aunque en la clase de G e o m e t r í a nos 
e n s e ñ a r o n que el camino m á s corto entre 
dos puntos es la l ínea recta, por una serie 
de razones o de s i n r a z o n e s — ¡ q u é m á s 
da!—son muchos los que en algunos mo 
mentes optaron por la curva . 
E s a infeliz, que con su d e c i s i ó n habrá 
sumido en el dolor m á s espantoso a una 
familia respetable, c r e y ó s e decepcionada 
como el m á s contrariado de los seres. 
T e n í a alma, es indudable, y t en ía alma 
de mujer. ¡ L á s t i m a que su temperamento 
no lo empleara en empresa m á s meri tor ia! 
Con el suicidio no r e s o l v i ó nada, como 
no fuese enlutar un hogar y damos la 
s e n s a c i ó n de que el romanticismo no se 
ha extinguido. 
L o sab íamos , porque mientras haya una 
mujer que espere d e t r á s de una re ja , tem-
blando de amores, esa e p í s t o l a tan breve 
como poemát i ca , que dice: " M a ñ a n a , a las 
cinco...", un hombre que guarde una flor 
entre las hojas de un libro de versos, y 
quien llore con la m ú s i c a , se sienta inva-
dido de m e l a n c o l í a ante una puesta de 
sol, y sepa dar un a p r e t ó n de manos muy 
fuerte a una mujer , en el instante de sepa-
rarse de ella, al extremo de lastimarle los 
dedos con la sortija, el momento r o m á n -
tico v i v i r á . Puede que, andando el tiempo, 
como estado excepcional, habrá que verlo 
en un Museo; pero es que en esos locales 
es precisamente donde se guardan y con-
servan las obras de singular belleza para 
que las generaciones sucesivas las puedan 
contemplar con recogimiento y silencio... 
i S i lencio! ¡ Secreto amor ! ¡ L a b o r a r ocul-
to ! ¡ H u i r de la chabacana estridencia! 
i Despreciar a la m o r r a l l a ! ¡ V i v i r la vida 
interior! ¡ R e í r a solas de la gran mas-
carada y morir en paz y en grac ia de 
D i o s ! 
¡ Q u é bello it inerario sentimental! L á s -
tima que a las mujeres las va apartando 
del romanticismo la cuenta de l a modista, 
y a los hombres la nota que deja de vez 
en cuando el empleado de un Banco, que 
por lo regular dice: " L e t r a a cargo de 
don Fulano de T a l , que deberá satisfa-
cerse, a m á s tardar, para las doce del d ía 
de m a ñ a n a . " 
JACINTO C A P E E L A 
ACTOS SOLEMNES EN SANTüRCE 
El Pres idente de l Conse jo de min i s tros h a 
llegado a S a n t a n d e r procedente de B i bao 
y var ios minis tros procedentes d e M a d r i d 
El paso por la provincia de 
Vizcaya 
B I L B A O . — E l Presidente del Consejo 
fe ministros, general Pr imo de Rivera , 
llegó a las diez de la m a ñ a n a de hoy al 
!límite de esta provincia, en donde le espe-
raban el gobernador civi l , D . César Bal la -
¡rín, el presidente de la D i p u t a c i ó n y otras 
¡personalidades. 
I Cambiados los saludos de rigor se or-
ganizó la caravana automovilista con di -
rección a Santurce pasando por Bilbao. 
• " E n los pueblos del trayecto manifesta-
ron los vecindarios e n t u s i á s t i c a m e n t e su 
pdhesión al Presidente y al Gobierno. 
1 E n Bilbao se i n c o r p o r ó a la comitiva el 
^calde de la capital. 
E n Santurce estaba el pueblo engalana-
do para recibir al M a r q u é s de Este l la , lu-
ciendo todas las casas colgaduras en los 
balcones. 
A las doce y veinte l l e g ó a Santurce, 
hiendo recibido por el Ayuntamiento en 
pleno, los Somatenes, otras autoridades y 
Jto enorme g e n t í o . 
E n el Parque se dijo una misa de cam-
paña, que f u é oficiada por el p á r r o c o de 
Santurce. 
Después, y por el arzobispo de Vallado-
•'d, doctor G a n d á s e g u i , f u é bendecido el 
Candarte del S o m a t é n de Santurce, ac-
tuando de madrina la e x c e l e n t í s i m a señora 
'joña Aurora V i i d ó s o l a , , siendo portador 
^ 1 estandarte el concejal de Santurce don 
Mariano Vil lanueva. 
L a madrina l e y ó un sentido discurso, y 
j-1 comandante general de los Somatenes 
^ l o a las tropas en tonos patr ió t i cos . 
E l Presidente del Consejo pronunc ió un 
reve discurso explicando la finalidad de 
• i n s t i t u c i ó n , siendo a d a m a d í s i m o . 
D •yespues se ce lebró una recepc ión en el 
wion de sesiones del Ayuntamiento. 
L^eguidamente v i s i t ó el Presidente y sus 
!*pnipañantes el Plospital de S a n Juan de 
^También ha tenido lugar un banquete 
11 "̂ ue obsequió al general Pr imo de R i 
^ el Somatén de Santurce, a cuya ter-
ición hubo brindis patr ió t icos . foinac 
^ A las cinco de la tarde continuo el v iaje 
a Santander, siendo vitoreado por la 
feliri niasa ^ públ ico que esperaba su 
"aa para despedirle, 
h gobernador civi l le a c o m p a ñ a r á has-
umite de la provincia de V i z c a y a . 
Llegan fos ministros 
, A N T A N D E R . — D u r a n t e el v iaje de 
ministros desde Madr id a Santander 
hesí.n1"0!1 "luclias manifestaciones de ad-
U i ñ n S í ' T V ? en A v i l a ' Medi"a del ^mp0 y Valladolid. 
ministros se I)esde esta p o b l a c i ó n los 
^aron a descansar. 
fe refr0 61 tren a Santander con una hora 
A e r a b a en la e s t a c i ó n e l gobernador 
civi l , S r . G a m i r ; alcalde, S r . V e g a L a m e -
r á ; gobernador militar, general Saliquet, 
y diversas autoridades y representaciones 
oficiales, con los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n 
¡y de la Mar ina . 
E l ministro de Hacienda, que l l e g ó de 
Comillas, en donde veranea, y los de Gue-
r r a y Marina, e s t á n en el Hotel R e a l ; los 
de T r a b a j o e I n s t r u c c i ó n , en el G r a n H o -
tel del Sardinero; el de la G o b e r n a c i ó n , en 
el hotel del m a r q u é s de Valdeci l la , en 
Solares. 
Todos los ministráis asistieron a la co-
rr ida de toros. 
L o s ministros de Fomento y G r a c i a y 
Justicia llegaron a las ocho y media. 
Llegada del Presidente 
A las nueve en punto l l e g ó al Hotel 
Real el Presidente del Consejo, acompa-
ñadcn de su ayudante, el comandante M o -
n í s . 
F u é recibido en el hotel por todos los 
ministros ^ el gobernador c iv i l . 
E l hotel, a esa hora, estaba ' l eño de 
públ i co ar i s tocrá t i co que hizo a l general 
P r i m o de R i v e r a un recibimiento de gran 
s impat ía . 
E l Presidente viene entusiasmado del 
v iaje y s in dar muestras del menor can-
sancio. 
A las siete de la tarde se detuvo en 
Solares, subiendo a la finca del marqués 
de Valdeci l la " L a c a ñ a d a " , en donde salu-
dó al gran filántropo. 
M a ñ a n a se ce l ebrará Conseji l lo a las 
diez de la m a ñ a n a , y a las once habrá 
Copisejo en Palacio, presidido por el Rey . 
D e s p u é s a l m o r z a r á n los ministros en P a -
lacio. 
P o r expreso deseo del Presidente no ha-
brá m á s acto en honor suyo y de los mi-
nistros que el acto de a f i r m a c i ó n patr iót i -
ca en "el teatro Pereda, pasado m a ñ ma, 
miiércoles, y un banquete en el Hotel 
Real . 
E n el acto de a f i r m a c i ó n pa tr ió t i ca ha-
b larán el Presidente del Consejo, e l go-
bernador civil de Valladol id, Fuentes P i -
la, ed presidente de l a D i p u t a c i ó n de Se-
govia, G i l a ; el alcalde de Santander y el 
presidente de esta U n i ó n Patr ió t i ca . 
E n ese acto se h a r á entrega de un per-
gamino de homenaje al Presidente por los 
C o m i t é s provincial y local de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a y en recuerdo d d primer Con-
sejo de ministros celebrado en Santander. 
a«m::::::iT»::«««:n«»«««««««««a:«a 
Corneado por un novillo 
E l comandante de la Guardia Civi l del 
puesto de Miraflores de la Sierra ha comu-
nicado ayer que durante la lidia de un no-
villo en aquel pueblo, un aficionado llama-
do Juan M í n g u e z Bonil la, natural de Ma-
drid, que se hallaba en un burladero, fué 
alcanzado por uno de los derrotes de la fie-
ra y resul tó con heridas de bastante grave-
dad cu.e l bajo, vientre. * 
L A B E C E R R A D A DE LOS P E L I C U L E R O S 
Algunas de las j ó v e n e s "estrellas" de la pantalla madri leña, que, como ustedes 
se figurarán, es una pantalla chiquitita, que intervinieron en la fiesta taurina 
celebrada en Vis ta Alegre por los camaradas del gremio. 
H O R A S D E M A D R I D 
Domingos en el extrarradio 
UN C O N A T O D E 
xxsxtxsxn 
R E V O L U C I Ó N 
Los discóbolos andan también por esta 
Grecia sin tradición de los altos de la Cas-
tellana. B l noble arte de tirar 'os tejos, que 
yo jugué en Andalucía infantilmente bajo 
la chocarrera aipelación de "la tángana", re-
úne el entusiasmo de unos hombres • den-
tarios en la calma de un solar. Entre b s 
juegos populares "de pulso y de habilidad" és-
te de los tejos me parece de todos—la rana, 
la barra, los bolos—técnicamente el más 
ilustre. No he de dibujar el esquema de sus 
encantos; en cuestiones objetivas tan clara 
como ésta, sobra con la afirmación. Me gus-
ta, simple y grandemente, ese recreo. Sobre 
el hito de palo se alza una uña de calderi-
lla, y sobre este dedo mágico las rodajas de 
plomo voltean y zumban como cosas vivas. 
A simple vista es fácil destronar el hiera-
tismo del palo: basta una leve idea de la 
perspectiva y una poca de obediente .e lación 
entre los ojos y la mano. Para un hombre 
de afueras, en eso no hay obstáculo: el tran-
vía, en la contundente acción de tomarlo, nos 
muscula de continuo en tal ejercicio. E l 
blanco se ve tan hacedero como el arre-
quive de la media verónica en lo taurino, 
el regate ante el "goal" en el balompié o el 
deslizamiento del looping por el tobogán azul 
de las nubes en el aeroplano. Y falla siem-
pre, siempre, el fantasioso y el baladronero. 
Agudo fué el inventor de ese solaz. Supo 
darle más importancia al matiz que a la ".osa 
No es bastante para el regodeo del triunfo 
3 3«nn»:t:::nnnan:m^»:»::;»»::uu:mnn 
E N P O R T U G A L 
Después del atentado contra el Presidente 
de la República, general Carmena, los com-
plicados serán deportados a las colonias 
portuguesas 
Cómo se preparó el complot y las causas a que se atribuye. - Una violenta escena 
en el despacho presidencial. - El teniente Moráis Sarmentó dispara contra el Pre-
sidente y huye. - Algunos de los que figuraban en la lista del Gobierno no 
hablan dado su conformidad. - Reina completa tranquilidad y Passos ^ouza des-
empeñará su cometido. - Los acuerdos del Consejo de ministros. 
L I S B O A . — T o d o el intento revoluciona-
rio puede resumirse en la siffuientf forma: 
L a d e s i g n a c i ó n del S r . Passos Souza 
para vicepresidente del Consejo y la ac-
tuac ión del general S i n e l de Cordes en la 
cartera de Hacienda produjo descontento 
en determinados elementos de la oficiali-
dad del regimiento de Cazadores n ú m e -
ro 5, que fué de donde part ió la iniciativa 
del movimiento revolucionario. 
Buscaron la complicidad de otros ele-
menftos, entre ellos Fidel ino de Figue ire-
do, director de la Biblioteca Nacional, a 
quien le ofecieron la cartera de Estado, y 
del comandante Fi lomeno de Cámara , a 
quien se nombraba; dictador,' conv é l ! com-
promiso de distribuir las carteras entre las 
personas elegidas. 
F iguraba en la , l i s ta el g e n e r á l C r a v e i -
ros Lopes, comandante de l a primera re-
g i ó n militar que e s t á en Oporto. 
E n la ú l t ima r e u n i ó n .celebrada por los 
revoltosos se redactaron varios documen-
tos: una proclama destituyendo al general 
Carmona, otra nombrando dictador a C á -
mara y otra contra l a a c t u a c i ó n del minis-
tro de Hacienda. 
D e la r e u n i ó n salieron dos Comisiones: 
una, compuesta por Figueiredo y dos ofi-
ciales, que marcharon a la imprenta del 
D i a r i o N a c i o n a l , y otra, compuesta por 
los capitanes Netto y Rodrigues, que fue-
ron al Palacio de Necesidades con el te-
niente M o r á i s S a r m e n t ó , director de la P o -
l ic ía de Oporto, para .que destituyese al 
v icepres ide i í te d d -Consejo y nombrara 
un Gobierno de acuerdo con sus deseos. 
L a primera C o m i s i ó n l l e g ó a la Impren-
ta Nacional, donde se negaron a publicar 
las prodamas que llevaban, de que antes 
hacemos m e n c i ó n , s in orden expresa del 
director del D i a r i o ac l Gobie rno , L u i s D e -
ronet, que fué requerido para que se pre-
sentase en la Imprenta, el cual no só lo se 
n e g ó a l a publ icac ión , sino que a n u n c i ó 
lo que sucedía al jefe de la guardia mi l i -
tar de la Imprenta, el cual, d i ó orden a 
ésta para que procediese a la de tenc ión de 
Figueiredo y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
E n t r e tanto, el teniente M o r á i s y los dos 
capKanes se hicierou introducir en las ha -
bitaciones del general Carmona, donde se 
estaba celebrando Consejo de ministrp, pa-
sando aviso al coronel Passos de Souza, 
vicepresidente y ministro de la Guerra , de 
que quer ían hablar con él . 
A c u d i ó éste con el Presidente de la R e 
pública, general Carmona, y cuando empe 
zaban a hablar se p r e s e n t ó el ministro de 
Hacienda pidiendo al de la G u e r r a el cas-
tigo inmediato del oficial que había escri 
to el manifiesto en que se le insultaba. 
E l general Carmona p r e g u n t ó al teniente 
M o r á i s si él era el autor, a lo que contes 
tó afirmativamente, y al ordenar aquél su 
detenc ión el teniente s a c ó la pistola y dis-
paró contra el- Presidente de la R e p ú b l i -
ca, sin alcanzarle. 
E s t e a v a n z ó para desarmar al teniente, 
imi tándo le otras personas 
Se entabló una lucha rápida entre am-
bos bandos, sonando tres disparos m á s y re-
sultando herido un oficial; pero aprove-
chando la c o n f u s i ó n producida huyeron los 
revoltosos. 
Inmediatamente se adoptaron medidas 
de urgencia por el Gobierno, aprovechan-
do el estar reunidos, y se ordenaron varias 
detenciones. 
. Ell: comandante. Fi lomeno, de C á m a r a f u é 
preso momentos d e s p u é s y conducido a la 
fragata "Don Fe r nando"; el periodista 
Antonio Fer io , detenido en los primeros 
momentos, f u é puesto en libertad d e s p u é s 
de haber demostrado plenamente que al re-
correr los cuarteles en u n i ó n de C á m a r a lo 
había hecho en cumplimiento de deberes 
profesionales de i n f o r m a c i ó n . 
E l general Crave iros dec laró desde 
Oporto que se hab ía opuesto desde el p r i -
mer momento a todo acto de indisciplina 
y que le ex trañaba que su nombre figurase 
en la lista del Ministerio revolucionario. 
E l comandante de Cazadores n ú m e r o 5, 
Lobo Costa, n e g ó que el regimiento su ha -
llase adherido ál movimiento, en el que s ó l o 
habían tomado parte algunos oficiales, 
m 
— ¿ P u e s sabes lo que 
mar y usar falda larga. 
^ -No seas .extravagante> mujer . 
decidido? Dejarme crecer el pelo, dejar de 
como lo demuestra el que el vicepresidente 
hubiera estado aíií siendo aclamado. 
L o s capitanes Netto y Rodrigues fue-
ron detenidos a poco, de escapar del P a -
lacion de Necesidadesy fueron encerrados 
en la torre de S a n Juan de B a ñ e . 
Se ha ordenado la d e t e n c i ó n del teniente 
Moraes S a r m e n t ó , y como primera medi-
da será dado de baja en d E j é r c i t o . 
Figueiredo será destituido de su cargo 
de director de la Biblioteca Nacional. 
E l general Carmona ha dirigido una de-
c larac ión al país en l a que se afirma que 
el, Gobierno no ha dejado un momento de 
ser el d u e ñ o de la s i t u a c i ó n ; que la tran-
quilidad es completa en todo el p a í s ; que 
se han adoptado las medidas de p r e c a u c i ó n 
y de castigo que se han estimado oportu-
nas; que cont inuará dando efectividad a 
todos los acuerdos tomados y que só lo a 
título de precauc ión y de prudencia se ha 
hecho l a c o n c e n t r a c i ó n militar en el cam-
pamento de Amadora, cerca de L i sboa . 
E l ministro de l a G u e r r a y vicepresiden-
te del Consejo, contra cuyo nombramiento 
para este segundo cargo se a c h a c ó el mo-
vimiento, f u é a Oporto, donde r e v i s t ó los 
cuarteles, y a su regreso hizo !o mismo en 
los de Li sboa , no recibiendo mas que prue-
bas de c o n s i d e r a c i ó n y afecto. 
Por ú l t i m o , los ministros volvieron a 
reunirse en Consejo el sábado por la no-
che, confirmando que la tranquilidad es 
absoluta y acordando un ejemplar castigo 
para los revolucionarios, a fin de impedir 
que c o n t i n ú e n estas intentonas que de tal 
manera pueden perturbar el desarrollo del 
país , mucho m á s contando con el apoyo del 
E j é r c i t o para llevar a feliz t é r m i n o el pro-
grama de la dictadura, que no tiende mas 
que al bienestar del pa í s mediante su tran-
quilidad y desenvolvimiento. 
ota oficiosa 
Por la E m b a j a d a de la R e p ú b l i c a por-
tuguesa en Madrid nos ha sido facilitada 
la siguiente nota: 
"Noticias oficiales, recibidas de Lisboa, 
habilitan a la E m b a j a d a de Portugal para 
informar que, en la madrugada del 12 del 
corriente, algunos elementos aislados in-
tentaron un movimiento revolucionario, el 
que no se rea l izó porque no consiguieron 
reunir las fuerzas necesarias, y porque el 
Gobierno adoptó inmediatamente todas las 
medidas indispensables de e n é r g i c a de-
fensa. . 
U n oficial, autor de un manifiesto de 
agravio para el Gobierno, se presentó , en 
estado de extrema e x a l t a c i ó n , en ia resi-
dencia de su excelencia el s e ñ o r P r e s i -
dente de la Repúbl i ca , donde se estaba ce-
lebrando Consejo de ministros. H a b i é n d o -
le dado su excelencia el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a voz de pr i s ión , d isparó 
vanos tiros, que no alcanzaron a l ilustre 
Jefe del Estado; pero sí hirieron en una 
pierna a un ayudante de su excelencia el 
señor ministro de Finanzas . 
E l Gobierno domina completamente la 
s i tuac ión y en todo el país hay absoluta 
tranquil idad/ 
Madrid, 1 4 de agosto de 1927." 
•númíTi t i i íMi i i i r í i i i i i i i i f i i i j i i i i Miiin 1 
atropellada por una "flloto,, 
tender el palo; se precisa que la calderi-
lla al caer se despliegue a una honesta y 
justa distancia del hito y del tejo. Y a se ve 
que no es cuestión de fuerza, y que al pulso 
y a la habilidad ha de unir ciertas dotes per-
suasorias el ganador, pues en el instante de 
serlo se inicia una controversia geométrica 
entre los sofismas del afortunado y de los 
perdidosos. Este ajedrez artesano, y aquí se 
delinea su inteligente medula, t i e i í un final 
refrigerador: en la sobretarde, cuando a! sol 
se le corre la paleta, todos los sudores de ia 
competición se licúan en tintorro y se adulzo-
ran con el pimpante frescor de una ensalada 
de escabeche. 
Ved si está perfectamente organizada, por 
milagro del azar, la tarde del domingo; a 
punto que estos discóbolos concluyen su olim-
píada, el sol mengua sus fueros y el barrio 
con las primeras sombras se entreabre a las 
cordialidades nocturnas. Traillas de coma-
dres aposentan su academo en los portales, y 
la justicia popular se hace sin contemplacio-
nes en estos corros de bigardas. Las criatu-
ritas se apelmazan también en las aceras con 
sus juegos violentos: los niños saborean con 
el primer pitillo "la sal de la vida", las ne-
nas cantan cosas del moderno arte frivolo y 
todo compone un himno glorioso a la nece-
sidad de la escuela. 
Los taxis puntean con sus bocinazos un 
poema de galantería. Bien lo conoce la ve-
cina del primero, y la del segundo, y la del 
tercero, y la del cuarto... Ahora viene Luis, 
y Pedro, y Agustín, y D. Lucas. . . E n los 
balcones se atisban batas como decoraciones 
de Zamora, se sorprenden escenas de maqui-
llage y un goloso aroma de Coty. Desde un 
balcón cae una caja de abdulla vacía. . . Sie-
te perros se concentran en su torno, siete 
perros a los que urgentes necesidades los 
desplazan del imperio de sus domicilios. 
L a vecina del primero con Luis , la del 
segundo con Pedro, la del tercero con Agus-
tín y la del cuarto con D. Lucas, salen para 
el centro. ¡ Curiosa novedad la de estas mu-
chadñtas frágiles, elegantes, ultracivilizadas, 
que se producen encantadoramente entre las 
vallas y los desmontes del extrarradio!... 
Y de pronto todos los altavoces y todos los 
gramófonos a una se encienden en feroz 
combate con el " A media luz"... 
Precisamente cuando como una reminiscen-
cicia de otro tango vuelve a su casa d vie-
jito "Pata de Palo". 
¿ U n a anécdota sentimental para concluir 
el domingo? Sea. Vaya , pues, y con música 
dd bandoneón de Pizarro. 
Trae d viejito los ojos turbios por url | 
llanto tan antiguo como él y un poco asi- \ 
mismo por la cazalla. No se advierte titubeo 
en su andar, la pierna de palo se ajusta • 
bien a la tierra recién regada; pero el paso 
es lento. V a tan abstraído y tan derecho en 
su ruta que arrolla a la chiquillería y con-
cita sus odios. Su vida se divide en X 
(equis) tragedias. Unas enormes, otras m í -
nimas. ¡ P e r o esta de ahora!. . . "Pata de , 
Palo" regía en el paseo de la Castellana un 1 
distribuidor de gasolina junto a un hermoso ! 
palacio. Decoraba el lugar muy bellamente | 
"Pata de Palo", hasta el punto que todos los ( 
perros le dejaban tarjeta en su esquina y le I 
sonreían todos los niños . . . "Pata de Palo" j 
se había enamorado de un espléndido rosal 
de ese palacio. L o cuidaba con los ojos, le . 
dedicaba toda su atención, tanta como su due-
ña. Vino el verano; el rosal se quedó solo 
con la ternura a distancia del viejo... Y d 
sol se cebaba sobre el rosal. "Pata de Palo" 
intentó baldíamente protegerlo con periódi-
cos y con trapos; d sol amustiaba el rosal... 
Desesperado, el viejo indagó las señas de los 
amos de la planta; escribió trágicamente plie- ' 
gos y pliegos reclamando un poco de pie-
dad para las flores... 
Una mañana, sin duda a causa de sus epís-
tolas, amaneció cesante... 
"Pata de Palo" se ha convertido en ven-
dedor de cacahuete donde antes lo era de 
gasolina, y asiste silencioso al drama tre-
mendo del rosal y d d sol... 
E l tictac isócrono de su pata de palo ini-
cia un pareado grotesto con la cadeneta mu-
sical que la kermesse del barrio le pone a la 
noche. 
FRANCISCO L U C I E N T E S 
uttn:::::::: 
L a motocicleta 
Redondo Monje 
Cuenca Llop, de 
conducida por Alfonso 
atropel ló a Margarita 
diez años , quien sufrió 
legones calificadas de pronós t i co reseryado. 
i E l motorista fué detenido. 
Busto en bronce y pórfido del gran 
m ú s i c o Manuel F a l l a , obra del escul-
tor Juan Cristóbal , adquirido por sus-
cripción popular en Cádiz . 
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Un hombre que sabe que la 
Arcadia no es buena 
E l hombre que ha adquirido este triste 
conocimiento es J o s é Sauz Ve la , de trein-
ta y cuatro años1. 
Muchos m á s siglos que estos años se 
han pasado los poetas cantando las bon-
dades de la A r c a d i a ; pero ¡que le vayan 
con poes ía a J o s é Sauz V e l a ! 
• Este individuo tuvo ayer unas palabre-
j a s con Arcadia G a r c í a Muril lo, joven de 
veintinueve años , en la plaza del Callao, 
y la j cLiz Arcad ia t o m ó una piedra ^ ^ 
la tiro a la cabeza a V e l a . 
Ve la se m a r c h ó 
v se 
R . H viento en popa a la 
^asa de Socorro, donde le apreciaron l o 
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
P á g i n a Z O T T C T E R O 15 a g o s t o 1QO>> 
EN L A S NAVAS D E L MARQUES 
L a s f i e s t a s p o p u l a r e s y l a s c o l o n i a s 
v e r a n i e g a s 
{Conferencia telefónica.) 
Animación extraordinaria 
L A S N A V A S D E L M A R Q U E S . - D í a 
de gala ha sido é dé hoy en este pucb.o. 
M v c h o sel, mucha gente, mucho entusiasmo. 
D t v o c i ó n y a legr ía . Fiestas sagradas y pro-
fanas. Balcones engalanados, y el vecinda-
r i o y colonia veraniega fraternizando en la.s 
calles y plazas d d pueblo, en las solctnni-
daces religiosas, eai los toros, en el batle. 
en todas partes, demostrando cada día mas 
el vecindario del pueblo a la colonia vera-
niega sus ca r iños y atenciones, agradeciendo 
és t a a aquél sus aniabi'lidadcs y s impat ías . 
Nunca .se ha visto el pueblo tan animado; 
no han sido y a . los pueblos inmediatos los 
que han dado un gran contigente de foras-
teros : han sido también Madr id y A v i l a , 
de donde, por la noche de ayer y m a ñ a n a 
de hoy, llegaban los trenes abarrotados de 
fe rasteros. llegando a convertirse en un con-
flicto el d^r albergue a todos ellos. , 
Función religiosa 
A las once de la m a ñ a n a se celebró la 
función religiosa, intciprctando la " M i s a " la 
Capil la de mús ica dir igida por D . Manuel 
Arenas, que fué solemnísima, concurriendo 
todo el vecindario y colonia, llenando por 
completo el templo. 
O c u p ó 'la cá t ed ra sagrada el notable ora-
dor D . Francisco Esteban Maganto, que de-
d i có grandes elogios al hermano mayor de 
l a C o f r a d í a del Cristo, D . Manuel Delgado 
Barre te , no sólo por la devoción que siem-
pre hab ía demostrado hacia dsta imagen, h . i -
ci^ndole esplendidos regalos, sino por loa 
beneficios que hab ía reportado a Las Navas 
del M a r q u é s , liacicndo mucho bien ail pue-
blo. 
Dice que aunque ejerce su sagrado minis-
ter io en. un pueblo de la provincia de Av i l a , 
no olvida que es h i jo de este pueblo, y por 
eso quiere ante efl Cristo que aquí se vene-
r a poner de manifiesto los beneficios que el 
pueblo debe al hermano mayor de su Cofra-
d í a para pedir felicidades y venturas para 
quien tanto ha hecho para su prosperidad. 
Kacfi luego un panegí r ico ddl Cristo, que 
escuchado con gran devoción por los 
fieles y subrayada la elocuencia del orador 
con murmullos de aprobac ión de los concu-
r : entes. 
La procesión 
Inmediatamente se organiza la procesión, 
ipresldida por las autoridades y acompañada 
por la Banda Mini ic ipa l . 
Todos leus balcones de Jas casas de las ca-
lles por donde ha de pasar íucen colgadu-
r a s ; las chicas del pueblo, ca r iñosamente 
hermanadas con lias de la colonia veraniega, 
lucen mantillas y mantones y hacen la co-
lecta para la C o f r a d í a sin temor al sol que. 
cae de plano al mediodía . 
Recorre solemnemente las calles del pue -̂
blo, y en todas ellas recibe el Cristo de la 
Salud demostraciones de piedad hasta rc-
igrtsar a. su templo. 
Reparto del pan y del queso 
Terminada l a procesión, el alcalde, con-
cejales y gran cantidad de fieles se dirigen 
a l Ayuntamieato; las muchachas invaden el 
ca lón en alegre avalancha para presenciar el 
acto de repart i r ell pan y el queso entre los 
c o n d e s . 
C o m e n z ó el acto pronunciando el alcalde 
ele Las Navas un elocuente discurso, congra-
t u l á n d o s e de que después de tres años de 
ausencia volviera a veranear al pueblo el 
hermano mayor de la Cof rad ía del Cristo 
de l a Salud, D . Manuc í Delgado Barrete, 
haciendo resaltar los benefiebs que el pueblo 
le debe y marcando el hecho d é que en ú 
a ñ o presente haya sido mayor que nunca !a 
concurrencia. 
L e contesta el Sr. Delgado Barrete con 
i m breve discurso lleno de cordialidad y 
afecto hacia el pueblo, afirmando que es uno 
de los lugares m á s adecuados de toda Espa-
ñ a para establecer una gran estación de ve-
rano. 
Dice que hace catorce años que, con un 
bteve intervalo, veranea en este puebío, y 
ha visto c ó m o aumenta la colonia veraniega 
de a ñ o en a ñ o , y c ó m o aumenta al mismo 
t iempo el entusiasmo del pueblo y la confra-
ternidad entre las mozas del pueblo y las 
s e ñ o r i t a s de la colonia y entre los varones 
de uno y otra, todo ello en bi*üi del pueblo 
y de su desarrollo. 
Dedica grandes ex/gios a l vecindario y 
agradece todas las pruebas de afecto y ca-
r i ñ o que se le han tributado. 
A cont inuación d cura pá r roco . D . H e r -
nienegildo H e r n á n d e z , se congratula de po-
der sa/ludar al hermano mayor de Ja Cofra-
día , y le dedica elogios por los presentes que 
ha donado a la sagrada imagen. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
Se acuerda que conste en el acta de la 
C o n g r e g a c i ó n que se redacte todos los años 
en este día , con motivo del reparto del pan 
y el queso entre los cofrades, la grat i tud 
de aquél la y del Ayuntamiento por los rega-
los hechos a la imagen por el Sr. Delgado 
Barre te . 
T a m b i é n se acuerda d i r ig i r un mensaje a 
S. M . el Rey, hermano mayor honorario de 
t i Congregac ión , dándole cuenta de l a cele-
b r a c i ó n de estos actos v del entusiasmo que 
en los mismos ha reinado. 
Termina <A acto con vivas clamorosos al 
Rey. a/1 Gobierno, a Delgadb Barrete y a 
Lao Navas. 
£1 almuerzo 
Terminados los anteriores actos, vecinda-
r i o y veraneantes se disponen a almorzar; 
las casas de los veraneantes madr i leños son 
niaterialmente asaltadas por los forasteros 
que de M a d r i d han venido. Todos se dispo-
nen a asistir a las fiestas de la tarde, siendo 
extraordinar ia la an imación . 
En los toros 
P o r la tarde se colebra da corrida de to-
roo. 
Catorce hermosas señor i tas , lindamente ata-
viadas con mantillas y pañolones , son las 
presidentas de la fiesta; penetran en la pla-
za ocupando dos automóvi les puestos a su 
d ispos ic ión por el abogado Sr. Reina y por 
el diestro For tuna ; dan dos vueltas al rue-
do—como los matadores en las grandes fae-
nas—y pasan a ocupar la presidencia con el 
Ayuntamien to . 
Comienza la corrida, y el bicho se mues-
t r a bravo, a r r i m á n d o s e mucho Fortuna y to-
reándolo de capa con gran lucimiento. Entre 
él y L a Tor re colocan tres buenos pares de 
banderillas, y hace Fortuna urna faena de 
muleta valiente, cerca, con pases de pecho 
y d" pi tón a rabo, para un estoconazo mo-
numental, entrando en corto y . por derecho. 
(Ovación, vuelta al ruedo, las dos orejas y 
una pluma est i lográfica de oro, regalo de las 
presidentas.) , 
E l segundo es un bonito bicho, más parado 
qiie el anterior, y aunque al principio pare-
ce huido se rehace pronto y Latorre le te-
re i bien, 
Banderilleado por Garrido y por los peo-
nes González y Benito, pasa a la jurisdic-
ción de Lorenzo L a Torre , que al principio 
torea un poco embarullado, pero se reanifna 
Juego y da algunos pases muy valientes, para 
concluir de media estocada, de la que rueda 
el toro sin puntil la. 
H a y también ovación, oreja y regalo. 
En el Ayuntamiento 
F»espués de la corrida, la Corporac ión mu-
nicipall, con la banda de música , las prc-sf-
dcnt.-is, el Sr. Delgado Barrcto y numero-
sos invitados se trasladaron al Ayuntamiento. 
Las muchachas del pueblo y las de la 
colonia ocuparon los escalos de los conceja-
les, siendo todos obsequiados con unas co-
pas de jerez, dulces y pastas. 
La animación fué extraordinaria durante 
el breve tiempo que d u r ó este acto, y se re-
nltiefon con en*usiasmo los vivas al Rey, al 
Gobierno, a Delgado Barreto, a las auto-
ridades, al pueblo y a la colonia. 
Un baile 
A la hora de telefonear se es tá celebrando 
un animado baile en la plaza, de. Manuel 
Delgado Barreto. , . . 
Esta se halla adornada e iluminada. L a 
Banda Municipal interpreta escogidas com-
posiciones. -
En el baile alterna la colonia con el ve-
cindario. 
. L a animación es extraordinaria, como no 
se recuerda igual en n ingún a ñ o ; son las 
doce de la noche y esto no lleva camino de 
concluir. 
Las fiestas de estos días 
E n Bi lbao . 
B I L B A O . — S e nota g r a n afluencia de 
forasteros con m o t i v o de las fer ias . 
Luce u n d í a de r iguroso verano. 
Las calles e s t á n a n i m a d í s i m a s . 
E n L a C o r u ñ a . 
L A C O R U Ñ A — S i g u e n las fiestas en 
esta capi ta l , que e s t á n a n i m a d í s i m a s . 
L a afluencia de forasteros es grande. 
E n la tarde de hoy se ha celebrado en 
la p la^a de toros una fiesta de cantos y 
bailes regionales organizada por l a A s o -
c i a c i ó n de la Prensa. 
Es tuvo c o n c u r r i d í s i m a y r e s u l t ó m u y 
br i l l an te . 
E n A l m e r í a . 
A L M E R I A . — C o n m o t i v o de las p r ó x i -
mas fiestas re ina en esta p o b l a c i ó n an ima-
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , siendo cada d í a m á s 
grande l a afluencia de forasteros. 
Es ta tarde, en el Ba lnear io D i a n a , se ha 
celebrado u n baile que r e s u l t ó m u y a n i -
mado. 
M a ñ a n a , f es t iv idad de la A s u n c i ó n de 
Nues t ra S e ñ o r a , t e n d r á luga r en A l m e r í a 
!a b e n d i c i ó n por el s e ñ o r obispo de la d i ó -
ce í s del Ba lnea r io de San M i g u e l , situado 
en la pintoresca p laya del Z a p i l l o . 
A l acto e s t á n invi tadas las autoridades. 
E n M á l a g a , 
M A L A G A . — C o n m o t i v o de los festejqs 
que se e s t á n celebrando, la p o b l a c i ó n p re -
senta u n aspecto rrfcy animado, v i é n d o s e 
llenos de p ú b l i c o todos los e s p e c t á c u l o s . 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
Santos y cul tos para hoy . 
L a A s u n c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a , Es ta-
nislao de K o s t k a , S. J.; Tars ic io , m á r t i r ; 
A l í p í o y A r n u f o , obispos, confesores. 
L a misa y oficio d iv ino son de la A s u n -
c ión de Nues t r a S e ñ o r a , con r i t o doble de 
p r imera clase y color blanco. 
U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s . — L a U n i ó n 
de Damas E s p a ñ o l a s del Sagrado Cora-
zón , siguiendo la in ic ia t iva de la U n i ó n 
In te rnac iona l de Ligas Femeninas C a t ó l i -
cas, suplica a sus asociadas de M a d r i d y 
de provincias , y a cuantas se compadezcan 
de la a f l ic t iva s i t u a c i ó n en que se encuen-
t ran los c a t ó l i c o s de M é j i c o , que hoy, 
d ía 15, fest ividad de la A s u n c i ó n de la San-
t í s i m a V i r g e n , ofrezcan la sagrada c o m u -
n i ó n por ellos. 
Para consolar a Nues t ro S e ñ o r , y por la 
i n t e n c i ó n de los c a t ó l i c o s que en la m e n -
cionada R e p ú b l i c a no pueden cumpl i r con 
el precepto domin ica l , se ruega a los f ie-
les e s p a ñ o l e s que los d í a s festivos oigan 
una segunda misa por nuestros hermanos 
de M é j i c o , imp lo rando que la paz vuelva 
a reinar en aquella n a c i ó n . 
Ig les ia de Nues t ra S e ñ o r a del la Con-
s o l a c i ó n . — H o y , al t e rmina r la misa de las 
once, el padre superior d a r á la b e n d i c i ó n 
papal. 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
L a máquina para escribir de calidad su-
% prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A . 
Avenida Conde Peña lver , 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla, M á l a g a , Granada, Badajoz y G i -
ión . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Información oficial 
E n la D i r e c c i ó n General de Mar ruecos 
y Colonias se f a c i l i t ó anoche el siguiente 
parte o f i c i a l : 
" E n B é n i - H a s s a n han efectuado su 
p r e s e n t a c i ó n seis huidos de Tagsu t , dos 
de M e x l a y el ex cabecilla U l d - R a m b o k , 
que ya la h a b í a hecho en la Of ic ina de 
Ñ a u e n . 
S i n m á s novedad en la zona de P r o -
tectorado. 
E l general en j e f e y al to comisar io se 
p r o p o n í a , una vez t e rminado su v i a j e en 
la zona francesa, regresar hoy a M e l i l l a , 
por Camp Ber tauz y A t s ó . " 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
L A S E M A N A E N B O L S A 
Las acciones Ferroviar ias y de E x p l o s i -
vos dan g ran a n i m a c i ó n a mu-siro nu-rca-
do de valores en la .scnian i pasada. 
L o s Nor tes y Al icantes a c e n t ú a n su de-
p r e c i a c i ó n hasta los cambios de 508 los 
pr imeros y 503,50 los segundos; impor t an -
tes posiciones alcistas fueron liquidadas, y 
como el cor ro se encuentra algo dudoso, 
d ieron lugar a la antedicha d e p r e c i a c i ó n ; 
en la s e s i ó n del viernes mejoran sensible-
mente estas cotizaciones, pues a los pre-
cios antes indicados redituaban estos valo-
res un 5.70 por 100. 
L o s Explos ivos , que l legaron a cotizar-
se a 568, baja'n hasta 490; la baja de este 
valor se in ic ió en Bi lbao, donde parte de 
la Prensa comentaba la exagerada cotiza-
c ión de estas acciones, y al parecer con-
firmada por a l g ú n m i e m b r o del Consejo 
de • A d m i n i s t r a c i ó n de esta Sociedad. 
Por lo que a valores del Estado se re-
fiere, la tendencia fué de sostenimiento, 
con abundantes disponibil idades en todos 
estos grupos. 
Resistente el g rupo de bancarias, s ó l o 
las del Banco de E s p a ñ a cierran con cua-
t ro enteros de d e p r e c i a c i ó n . L a Deuda fe-
r rov ia r ia , que l o g r ó alcanzar el t ipo de 
104,50 por fuertes compras para cons t i tu i r 
fianzas para obras ferroviarias, queda m á s 
ofrecida al cierre al precio de 103. 
E l e m p r é s t i t o a rgent ino c o n t i n ú a sin va-
r i ac ión a 101,90, y las c é d u l a s del C r é d i t o 
Loca l , en baja, por ó r d e n e s de venta p ro -
cedentes de Barcelona. Azucareras y Fe l -
giu-ras, abandonadas. Tabacos, invariables 
a 200, y T r a v í a s , m á s realzados a 106,50. 
E n obligaciones, m u y poco negocio, pero 
s o s t e n i é n d o s e f i rmes en sus precios an-
teriores. 
L a moneda extranjera, poco var iable ; 
s ó l o las l ibras esterlinas aparecen m á s re-
sistentes, sin que obedezca esta mejora 
mas que a manejos especulativos con nues-
t ra peseta en el Ex t r an j e ro . 
A . D E G. 
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Compañía Telefónica Nacional de España 
CAPITAL: 325 MILLONES D E P E S E T A S 
M A D R I D 
Por a c u e r d o de l C o m i t é Ejecut ivo de l Conse io d e A d m i n i s t r c c ó n , 
y a p a r t i r d e l 1 de s e p : i e m b r e p r ó x i m o , se p a g a r á c o n t r a el c u p ó n 
n ú m e r o 11 a las acc iones preferentes u n d i v . d e n d o a c u e n t a de 
pes - t a s 7 ,94, y a d e d u c i d o s t o d o s los i m p u e s t o s . 
El p a g o se e f e c t u a r á en los Banc s c u e a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan , o en c u a l q u i e r a de sus sucursales o l i l i a l e s : 
Banco Híspano Americano. 
Banc) Urquijo. 
Banco ce Bilbao. 
Banco í ispano Colonia1. 
Banca Marsans, S. A. 
S. A. Arnus Garí. 
Banco Urquijo Catalán. 
M a d r i d , 11 de a g o s t o de 1927 . 
Secre ta r io . 
- G U M E R S I N D O RICO, C o n s e c r o 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A 
E l desagradable o lo r a ajos y cebollas 
que permanece en la boca d e s p u é s de co-
mer a l imentos con estos condimentos, 'des-
aparece i n s t a n t á n e a m e n t e por cualquiera 
de estos remedios: mascar, lentamente, una 
o dos nueces, frescas, sí es posible. T a m b i é n 
da el m i s m o resultado la m a s t i c a c i ó n de 
hojas verdes de perej i l o r a í z de ir is . U n a 
in fus ión de t é con agua de azahar resulta 
t a m b i é n e f i cac í s ima . 
* * • .. . 
Las manos endurecidas por el t rabajo 
d o m é s t i c o adquieren finura siguiendo es-
ta receta: 
Mezc la r 125 gramos de almendras d u l -
ces, machacadas, con tres yemas de hue-
v o y echarlo todo en dos deci l i t ros de le-
che. Hace r lo cocer hasta que adquiera con-
sistencia y apl icar lo , por la noche, al acos-
tarse. Conviene ponerse guantes para que 
penetre bien la p r e p a r a c i ó n en las ma-
nos. 
* * • 
L a moda impone la esbeltez del cuer-
p o ; pero c u í d e s e mucho de sacrificar su 
salud a esta a s p i r a c i ó n . 
L í m i t e su r é g i m e n para adelgazar al 
ejercicio que significa el c a m i t í a r diaria-
mente unas 20 ó 30 cuadras y v ig i le su 
a l i m e n t a c i ó n , para desterrar de su c o m i -
da los manjares feculentos y grasos, las 
legumbres secas, los dulces, la m i g a de 
pan, l a cerveza y los huevos. 
* * * 
E l masaje de la piel es uno de los mejores 
remedios. Use sencillamente un poco de 
a l g o d ó n impregnado en una crema as t r in-
gente, friccione hgeramente las arrugas 
debajo de los ojos y en sentido con t ra r io ; 
luego, sabiendo poco a poco, frote las me-
j i l l as y las inmediaciones de la nariz. F r i c -
cione ên redondo el á n g u l o extremo y la 
arcada superciliar, las sienes y la base de 
la nariz. Con mayor v igor y m á s larga-
mente frote las mej i l las , el m e n t ó n y los 
maxilares, levantando la carne en sentido 
inverso á las arrugas. 
* * * 
Las manchitas blancas naturales que t ie-
nen las l i ñ a s se qui tan a p l i c á n d o l e s du-
rante la noche una mezcla de diez gramos 
de goma amar i l l a y diez de mi r r a . 
Para que nazca una- u ñ a ca ída , sumerja 
el dedo varias veces en cera blanca, fun-
dida, un poco caliente, que f o r m a r á varias 
capas protectoras, que se dejan enfriar, con-
s e r v á n d o l a s hasta que la u ñ a , que n a c e r á 
bajo ellas, las rechace. ^ 
* * * 
E l tinte ro jo demasiado intenso que el cutis 
adquiere en verano bajo la acción del viento 
y del sol, desaparece apl icándole tres veces 
consecutivas, antes de acostarse, esta prepara-
ción : 
Bat i r jugo de l imón y claras de huevo en 
porciones iguales. H e r v i r seto a fuego lento, 
y moviéndolo hasta que la mezcla adquica 
consistencia de una pomada. Primeramente se 
lava el rostro con agua de arroz y luego se 
hacen las tres aplicaciones. 
Durante el día, pase en la cara un algo-
doncito con: agua de rosas, IDO gramos; g l i -
cer ína pura, 50 gramos. 
Fin DE MIS DUMS tompite con (odas en calidad, elegancia y precios VALVERDE, 1 cuadrup. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INfANTAS 25 TELEFONO Í4.¿85 ESTA CASA E5 LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
m t m t t m m m m t n m n m n m m m j 
COLEGIO DE SAN ANTONIO 
P L A Z A D E L C A R M E N , 2 
P R E P A R A C I O N P O R OFICIALES D E L C U E R P O P A R A C I N C U E N T A P L A Z A S 
C A T A S T R O D E R U S T I C A 
Se admiten señoritas e internos. Se facilitan apuntes ajustados al programa» 
Para más detalles dirigirse al Sr. Jover, oficial del Cuerpo, con destino en el servicio 
central, y núm. 9 de las anteriores oposiciones. 
floras de matrícu'a: DE SEIS A NUEVE, en el citado colegio 
C R I M E N E S E X T R A Ñ O S 
U n f o g o n e r o e s p a ñ o l e s cobarde, 
m e n t e a s e s i n a d o 
Y luego dicen que se ha suicidan 
• Desgraciadamente, su gestión 
POMPAS F U N E B R E S 
4.ARENAL4-TELEF2 1 1 1 9 0 . 
A ú n no se conocen detalles del asesinato. 
N U E V A Y O R K . — E n el Canadá, entre 
I03 espesos bosques do Donglastown, se ha 
ccnictido un horrendo crimcMi en la persona 
de un español , suceso que ha despertado la 
indignación de cuantos lo han conocido-
U n pobre fogonero de un buque mcrcan-
t i n d e ftnso contra todos sus compañeros 
de t r ipulación, lia sido asesinado ar teramm-
te en ol misterio de la selva virgen. L a v i l l a -
nía ds sus asesinos llegó al extremo de pre-
tender que apareciese comn un suicidio. 
E l delito se ha ck^cubierto por una ver-
dadera casualidad, y ya el Consulado espa-
ñol de Montrca! es tá actuando con el fin de 
BSul&reqer las causas y la forma de come-
ter so el hecho. 
Hasta ahora se desconocen detalles preci-
sos. Pero existe una pista que promete se-
criiridadcs de éxi to . L o único que aparece cla-
r o es que ol infortunado fogonero fué ase-
sinado en pleno bosque, incapaz para defeh-
ct&Se contra un enemigo superior en n ú m e -
ro y en elementos do ataque. 
Antecedentes de la v íc t ima. — Deja dos 
huerfanitos en Vigo. 
1 Veintisiete años mal contados tenía la víc-
tima de la barbarie do sus compañeros de 
t r ipulación. Se Uamriba Manuel Paredes 
C a r m i ñ a y era natural de V i g o (Ponte-
vedra). 
E! joven Paredes había residido mucho 
tiempo en Matanzas (Cuba), donde tenía va-
rios familiares, entre ellos el Sr. Benito Pa-
redes, vecino muy estimado de aquella ciu-
dad. 
Parece que en Vigo , eL infortunado M a -
nuel Paredes ha doifido dos pobres huer-
fanitos, a quienes el fallecimiento de su pa-
dre a r ro ja en !a miseria. 
E n , la mencionada ciudad de Matanzas, 
Paredes era muy conocido y considerado 
not* su honradez y laboriosidad. Allí se i n -
corporó a la t r ipulación que tan funesta ha-
Mn de resultarle. 
.Se e n r o l ó como fogonero en el vapor 
danés "Nio l s R. Finsen". a las órdenes del 
emitan R. J. Hansen. En d'Vho barco rea-
l i ró varios viaies. sin que midiera sospechar-
se ciue iba caminando hac'a la t r aeed ía . 
Sus fampiares no advirtieron nunca que 
se encontrare descontento, n i oyeron i a m á s 
dé sus labios ppi'qbra aleruna que hiciera 
•niponer el triste fin que le esperaba. 
L o primero q u í anunc ió Paredes ÍUP que 
le h a b í a n querido arrojar a una caldera. 
U n d''a sa l ió en el barco con rumbo a Ca-
nadá. T r a n T u r n e r o n vario1' meses sin que 
eii fami ' ia de Matanzas recibiera carta sm-a. 
S i i * embargo, nadie se in t ranqui l izó , a t r ibu-
yendo el sHencio, como otra<( veces, a las 
vir;<*itiides de - la . vida. de a bordo. 
V Pero una vez. no hace mucho, sí hubo 
i tna ' cá r^a . E ra unq enrta breve, pefo in^uie-
tpnte. E n ella Manuel Paredes adver t ía a 
su t í o Benito que estaba atravesando u"a 
situación esnantosa.. Le. ten ían prohibido^ sal-
tar a t ierra en los pn«rtos que recor r ía el 
brreo. y Te pairaban el dine-ro que devenga-
ha con su rudo trabajo. 
Dec ía también qúe sospechaba fundada-
mf3ite .floe trataban de asesinarlo. _ sin deter-
mih^í- los motivos, y acababa jndicando que 
si t r a n s c u r r í a mucho tiempo sin recibir no-
ticias deber ían dar parte a l cónsul español 
de Montreal . 
Esta angustiosa carta estaba fechada en el 
puerto canadiense llamado Caspe. 
E l desgraciado Paredes, en una post-
data,' r e f e r í a que ya habían intentado obrar 
violentamente contra él, y que habían trata-
do sus compañe ros de ar rojar lo a una de 
las calderas del vapor. 
A la vista de esta terrible voz de alerta, 
el Sr. Benito Paredes sé puso en contacto 
con el Consulado de Montreal para evitar 
los pé l ig ros a que estaba expuesto su so-
brino, y el cónsul desplegó sin pérd ida de 
momento una actividad intensa. 
Podía producir resultado halagüeño. 
Lo levan a viva fuerza, de noche ai tro de una selva virgen' 
Claro es que el cónsul de M o n t r ^ i 
el hecho denunciado en conocimiento , ^ 
autondades del puerto canadiense ^ r ^ 
Pero las autoridades aquéllas, a c e n t L Spe' 
mo verdadera la versión que el c a S 
marineros habían dado, contestaron y 05 
té rminos que se transcriben- 611 ^ 
J " ^ « f ? . 1 * * ^ qi,e 01 "P^n dd v, danés N»cls R. Finsen" enviará a esc SUlado los efectos de Manuel Parcde" r 
tmna. nacido en Vigo (España) el k , de marzo de iqoo. Este ind iv i so ,L.t5 
jaba como fogonero en el citdo bucm» 
snxc\d6 el á\a 8 de iuitio de 1927 en l n , I , , 
qnes a unas tres millas de Donglastown > 
nr.dn). Los documentes del finac'o as! ^ 
también los jornales que se le adeudan r 
d r e í t n cuantos), serán enviados a ese r 
Sttlado tan pronto como d capitán los reS 
acu 
Y no se 
permiten dudar de que el infortunado 
supo más . Las circunstancias „ 
Mí, 
nucí Paredes ha sido villanamente asesinal 
Su carta ú l t ima indicaba claramente el T" 
met de m e el suceso podría ocurrir nUft v 
habla sMo intentado, y esta posibilidad o,,, 
do confirmada al fallecer Paredes cerca li 
nuorto donde había escrito su carta. 
Por invest'ffaciones posteriores se ha Co 
ielurado fundadamente que sus compaiJ ' 
de t r ipulación, los qu¿ le odiaban sin saU 
se por oué. los que !e perseguían, cons^V 
ron conducirlo tina noche a viva fuerza haj" 
ta el bosque, y allí, valiéndose de la SUR' 
rioridad del n ú m e r o y de las armas 
asesinaron brutalmente. Luego coniiimVaroil 
que el infeliz español se había suicidado 
; ; V para eso se iba n i r al centro de una 
selva virgen, a tres kilólnetros dol puerto!! 
Se espera que los trabajos del Consulado 
den sa t i s facc ión a la Justicia. 
Desde lucero, el Consulado español de 
Montreal es tá traba iando activísimameníí 
nara esclarecer el delito en todos sus deta-
lles y se tiene la seguridad de que podrj 
capturarse y castigar cond'Vnamente a los 
nue de modo tan salvnie nuitaron la vida al 
de-graciado Manuel Paredes. 
Es de esnerar que el Consulado informe 
monto con toda amnlitud, y que nroceda con 
ta enertría^ que, ante tan extraord-nario ĉ o 
de barbarie, reclaman por jVual la cvnioii 
canadiene» y la de los españoles residentes 
^n A m é r i c a . 
L u i s R. D E C. B A L B O A 
H E R N I A S 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a i n e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de MADRID 
Augusto FipehaS 
L A B O R A T O R I O S 
Químicos. Instalación completa de aparatos « 
accesorios. ANALISIS CLINICO, INDUSTRIA. 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
yectos 9 presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
d O D R A , P R I N C I P E , 7 M a d r i d 
S m í t h P r e m i e r 
C A M P E d N DE R E S I S T E N C I A 
Ümcd maquina te ercntxr garantizada 
ocx ÍO aftas 
Agentes exciusivcx 
\ . Periquct yC? 
Apartado AAA 
M A D R I D 
txpojicídn: 
CaDalerooe 
Gracia, 1A y (6 
Apenca en Barcelona 
Caspe, 2 ^ 
OCASIÓN 
en máqumar de lar 
mejores marcar pro 
ceoentes de cambior 
a piazoy dr 
25 f*35" 31 míí"-
t 
E L S E Ñ O R 
Don Jorge Amillo Alfaro 
D E L C O M E R C I O Q U E F U É D E ESTA CORTE 
Ha fallecido en Torrelodones el día 13 de agosto de 1927 
A L O S S E S E N T A Y S E I S A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su d i r ec to r e s p i r i t u a l , D . Pedro E s t e b a n ; s u h e r m a n o , D . Javier; 
h e r m a n a s p o l í t i c a s d o ñ a M a r í a A n g e l M i g u e l y d o ñ a M a r í a de los 
D o l o r e s D u r á n ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a sus a m i g o s t a n s e n s i b l e p é r d i d a y l e » 
r u e g a n l e t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a i » 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , d í a 15 o& 
a c t u a l , a l a s c i n c o de l a t a r d e , d e s d e e l p a s e o d e l a f i o n c a , 
f r e n t e a l a e s t a c i ó n d e l N o r t e , a l ce n e n t e r i o d e l a a a c r í * ' 
m e n t a l d e S a n J u s t o , p o r l o q u e r e c i b i r á n e s p e c i a l í a v o r . 
EL DUE O SE DESPIDE EN EL CEMENTERIO, 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. Esta Casa es la UNÍCA que no pertenece al "Trust. 
VINOS Y COÑAC 
P E D R O D O M E C Q 
VINOS Y COÑAC 
p 
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A V I A D O R A S ^ 
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^Celestino", Sr. Heredia, EN E L CAMPO D E A T E R R I Z A J E "Tapioqui", Sr. Ozores. 
fiQpri^, Sita. Cerrillo. 
Srta. Fenor. " T e t i s " 
^Pollito", Srta. Ester. 
LIBRO DE XÜC10 Y SERRANO MUSICA DE ALONSO Y BELDA 
^Desiderio", Sr, Moncayo#\ "Artemisa", Srta. Lamas. "Mejicano", Sr. Marín. 
IOS EXITOS 
l a s c h i c a s 
más bonitas 
L A S AVIADORAS E N T R A J E D E GALA 
i T O D O E L 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 
H U N D O A 
l l l i l l l i l l l l l i l l l l i i l l l l i l l i l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l i l l l i l l l 
C H U E C A ! 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1 5 a g o s t o 1 9 2 7 J © t > N O T T C I E R O P á g i n a 
E l A U T O R 
DIETARIO DE LA SEMANA 
L T I N E S . L a techumbre de u n e d i f i c i o — ¡ 2 0 . 0 0 0 duros de coste!—destinado a 
fescucla se h u n d i ó , como si fuera de a z ú c a r , en Ciudad Real . D e o c u r r i r en d í a que 
no lue ra de v a c a c i ó n hubie ran perecido 200 n i ñ o s . Creemos que se debe conceder 
l a g r an cruz de Benef icencia a los que proyec taron y l evan ta ron esa escuela, po r -
que calcularon m u y bien c u á n d o p o d í a venirse abajo. A s í se h a n salvado 200 m u -
phachos. O no hay l ó g i c a en el mundo . 
L a actual idad pertenece a los leones y los t igres . E n Jhonesburgo ( A f r i c a del 
S u r ) , una manada de leones hambrientos puso s i t io al pueblo. E l p á n i c o all í es ho-
r r i b l e . H a y una s o l u c i ó n para que no o c u r r a nada : que se escondan los domadores, 
Si hay al l í a lguno. Es in f a l i b l e . 
San Cayetano. . . Verbena , 
L a v a p i é s y Embajadores . . . 
¡ Q u é sosa esta fiesta t í p i c a 
s in " m a ñ u e l a s " n i "simones"; 
( t r a d i c i ó n de pu ra cepa 
que ha matado el a u t o m ó v i l ) . 
M A R T E S . Se sabe que la epidemia de c ó l e r a hace grandes estragos en l a M e -
sopotamia. ¡ T r i s t e , pero a l f i n consuelo para los empresarios de teat ro madr i l e -
ñ o s , en los que hace m a y o r estrago el " t i -
f u s " ! Con la d i f e renc ia de que a q u í los 
atacados se resisten a curarse. 
Y a p r o p ó s i t o de teatros. E n el de 
Chueca se e s t r e n ó " L a s aviadoras" . F u é 
un é x i t o . E l p ú b l i c o l l a m ó muchas veces 
a los autores, haciendo repe t i r todos los 
n ú m e r o s de la p a r t i t u r a . 
Pa ra ganar in fa l ib lemente a l a L o t e -
r í a , se recomienda que se haga lo que 
dos funcionar ios de l a nacional alemana, 
que h a c í a n t rampas y les c a í a siempre el 
" g o r d o " . N o fa l la . Cae el " g o r d o " , y 
cuando le cogen a uno le cae l a gorda. 
Cerca del m a r Caspio se ha descubier-
to una t r i b u cuyas mujeres t raba jan , m i e n -
tras los hombres se quedan en casa en-
tregados a las faenas d o m é s t i c a s . Conviene que nos co ja despedidos, quer ido lec tor . . . 
¿ A q u é hora sale el t r e n para el mar Caspio? 
M I E R C O L E S . P id iendo l imosna po r las calles, y du rmiendo en asilos de Ca-
r i d a d , anda por Londres u n an t iguo gent leman que tuvo muchos mi l lones . Sic t r a n -
s i t g l o r i a • m u n d i ! Probablemente, cuando apaleaba el o ro , no p r o t e g i ó a nadie con 
l o mucho que le sobraba; y ahora e x c l a m a r á frente a l a sordidez de los r i c o s : " ¡ Q u é 
e g o í s t a es la sociedad! ¡ S i y o tuv ie ra dinero no h a b r í a penas a m i l a d o ! " Y es 
que son los camellos los que e s t á n destinados a entrar por el o j o de una aguja. Y a 
l o d i j o el Maes t ro , 
Dos í n t i m o s amigos, hartos de v i n o y de verbena, se a p u ñ a l a r o n en los bar r ios 
bajos. 
¡ T r i s t e l e c c i ó n ofrecen estos p igres 
que se a p u ñ a l a n tras hacer el m a u l a ! 
L o s hombres son peores que los t igres , 
que no se m a t a n en l a mi sma j au la . 
D i c e n los p e r i ó d i c o s que " c o n t i n ú a n los fusi lamientos en R u s i a " . N o l o creemos, 
por una r a z ó n : porque y a no debe quedar a l l í gente destinada a t a n generoso en 
t re tenimiento . 
J U E V E S , E l carabinero Juan Za rza—y quede a q u í su nombre , para honor su 
y o y del C u e r p o — s a l v ó al actor V a l e n t i , que c o r r í a pe l ig ro de ahogarse en una 
playa de C a t a l u ñ a , Fe l ic i temos al salva-
dor y a l salvado. Y de paso, al p ú b l i c o . 
Porque ahora el Sr, V a l e n t i e s t á m á s 
obligado que nunca a " sa lva r " las come-
dias que se le conf ien , y a no meter m o r -
cillas dte contrabando. 
P a u l i n o U z c u d u n v o l v i ó al r i n g ; aho-
ra con Delaney. Y f u é descalif icado por 
a t r i b u í r s e l e la d a c i ó n de u n golpe bajo. 
¡ R e d i e z , por u n golpe b a j o ! ¿ A que va 
a tener Pau l ino que luchar en Nueva 
Y o r k subido en l a estatua de la L i b e r -
tad? 
L a P o l i c í a detiene en A r g a m a s i l l a de 
A l b a al asesino del Presidente de la Re-
p ú b l i c a de Bavie ra . Se h a c í a pasar por 
el conde del A r c o . S i hubie ra dicho que 
e ra M i g u e l de Cervantes Saavedra no l o hubie ran dejado sa l i r de al l í . L o meten 
en la c á r c e l . Que es lo que le p a s ó al P r í n c i p e de los Ingenios . E n l a c á r c e l de Ma-
idrid no va a poder el conde del A r c o escr ib i r el " Q u i j o t é " . 
V I E R N E S . E n Zamora , u n per ro rabioso m o r d i ó a 30 personas. B u e n traba-
j o le c o s t a r í a ahora a M a n o l i t o Paso rec t i f i ca r esta not ic ia . Porque es d i f í c i l r eun i r 
a 30 personas para m o r d e r a u n per ro rabioso, ¡ Q u é rabia le e n t r a r í a al ingenioso 
poe t a ! 
¡ B i e n se suele dec i r que los poetas son v identes! V é a s e u n caso m á s : E n el 
pueblo de T o r r e de Juan A b a d , que por c ier to fué s e ñ o r í o de o t ro g r a n poeta, don 
Franc isco de Quevedo, un hombre a s e s i n ó a su m u j e r : la m a c h a c ó l a cabeza cont ra 
u n á r b o l , la a t ó una enorme piedra a los pies y la a r r o j ó a u n a fuente. Que es i n -
te rpre ta r al pie de la le t ra la D o l o r a de Campoamor : 
. , . " Q u e para dos que se aman t iernamente , 
u n á r b o l , una piedra y una fuente 
pueden ser el e d é n de unos amores." 
(Pues p r e f i e r o no amar, caros lectores,) 
L o g r o ñ o t r i b u t a u n entusiasta rec ib imiento al general P r i m o de R ive ra . 
M u e r e el i lus t re genera l dfe d i v i s i ó n y veterano escr i tor D . Feder ico de M a d a -
iriaga. 
S A B A D O . E n las fiestas de Pontevedra se va a e x h i b i r una m u j e r de cua-
ren ta y un a ñ o s , que s ó l o mide 55 c é n t í m e t r o s de estatura. E s la enana m á s pe-
q u e ñ a del m u n d o ; pero a f i r m a ella misma que es l a m e j o r a r t i s t a que ha dado 
a luz mu je r alguna. D e donde se deduce 
que esta " p e q u e ñ a " t iene m o n o m a n í a de 
"grandeza" . 
E n Londres se ha regis t rado un tuce-
so m u y curioso. U n a s e ñ o r a , de cuarenta 
a ñ o s , se c o r t ó e l pelo a " l o C o l ó n " hace 
tres meses, y c o m e n z ó a envejecer tanto 
desde ?1 d í a s iguiente que acaba de m o r i r 
de v ie j a . S e g ú n los m é d i c o s , su cerebro 
estaba d e c r é p i t o . ¡ C l a r o ! ¡ Como que se 
io h a b í a colocado en los t iempos del des-
cubr imien to de A m é r i c a ! 
H a surgido una epidemia nueva. L a 
diel vuelo sobre el A t l á n t i c o . C ien nacio-
nes se preparan para rea l izar lo . Las aves 
marinas, a f i n de no ser atropelladas en 
sus p r i va t i vos domin ios , t e n d r á n que pe-
d i r a Neptuno, alcalde-presidente de! mundo a c u á t i c o , que organice u n buen se rv i -
c i o de guardias de l a p o r r a para garan t iza r la t r anqu i l a c i r c u l a c i ó n de los b í p e d o s 
p o r los aires. Y de paso, una c l í n i c a de urgencia , donde seguramente no f a l t a r á el 
yodo, 
D O M I N G O . H u b o su correspondiente r i ñ a de jaques en la calle de Toledo , 
porque no es bien que habiendo verbena t an castiza como la de la Pa loma fal te en 
el la y por ella u n elemento tan t r ad ic iona l como la p u ñ a l a d a : una p u ñ a l a d a que d e j ó 
a u n hombre hecho u n c h u r r o . 
T a m b i é n se c o r r i e r o n toros en las Plazas de M a d r i d y V i s t a A l e g r e , y en el coso 
de la carretera de A r a g ó n un diestro r e c i b i ó una grave cornada. Con lo cual sa l i -
mos a una por semana. B i e n pueden los toreros parodiar el t í t u l o del famoso cua-
¡dro de So ro l l a : " ¡ Y a ú n dicen que " e l t o r e o " es c a r o ! " 
L o s a u t o m ó v i l e s se s in t i e ron piadosos; pero el sol, implacable. 
M a d r i d , a m i t a d de agosto, 
ca lor , ambiente de f ragua . . . 
¿ Y a esto l l aman Baden-Baden? 
¡ H o m b r e , por D ios , si esto es g m g i i a ! 
LA FIESTA DE LA FLOR EN SANTANDER A c t o s p a t r i ó t i c o s y ^ 
cu l tura 
Reparto de premios 
vejez y homenaje a 
civil, Z A R A G 9 Z A . - E I gobernador neral Canton-Salazar, asistió en u 
de hoy, domingo, a Ia inaugurar t 
fuentes de Sás tago , al repano T de V 
en las escuelas nacionales v al u prenüos 
la vejez. . 1 al h e n a j e ^ 
A todos los actos asistieron el v<. • . 
las autoridades municipales el J f rio 
sección administrativa de Primer, de ^ 
za y el delegado gubernativo. ^ ¡ " J -
Resultaron muy brillantes 
En el trayecto saludaron al í robem^ 
v i l Comisiones de las pueblos de 1.! ci-
nes Pa t r ió t i cas y de los Somatenes. nio-
B e n d i c i ó n de una bandera 
paganda. 
y acto de Pro. 
L o s Infantes D . Juan y D . Gonzalo asaltados por las señor i tas postulantas al salir de Palacio 
(Fot. Or t í s . ) 
el cuento semanal Y o n o q u i e r o s e r h o m b r e . . . 
j O Z O N O P I N O R U V - R A M 
Mezc lado con a g u a y l a n z a d o a la a t m ó s f e r a en p u l v e r i z a -
ciones. Se respira , se ev i t an las en fe rmedades c o n t a g i o s a s 
y s t c u m p l e con los preceptos de la h i g i e n e . 
ISIDORO RUIZ. • Carretas, 37, principal. - Madrid. 
L u i s i t o s e n t í a s e todo u n hombre . Y te-
n ía r a z ó n . 
¿ N o lo h a b í a dicho la maestra esa tar-
de inf inidad de veces? S í ; lo h a b í a dicho 
y repetido en una f o r m a tan dulce, tan 
convincente, que L u i s i t o no p o d í a o l v i -
darlo, y por eso s e n t í a s e un personaje. 
E n su cainita, r e c o r d á n d o l o , m o v í a s e 
inquieto de un lado para o t ro , arrancando 
quejidos a los muelles del c o l c h ó n de- ace-
ro, y sus ansias de sentirse " u n h o m b r e " 
a r r e b a t á b a n l e el s u e ñ o . 
H a b í a debutado en la escuela aquella 
tarde, hol lando por p r i m e r a vez sus pelda-
ños , y en su inocencia h a b í a realizado es-
te acto tan trascendental con la misma 
t ranqui l idad con que i n g e r í a diariamente 
su t a z ó n de leche. 
Su madre, al presentarlo, h a b í a pedido, 
suplicado m á s bien a la j oven maestra, que 
lo tratase con dulzura, maternalmcnte . 
—¡ E s t á tan m i m a d o el pobreci to , que te-
mo se eche a l lo ra r en cuanto y o me ale-
je ! ¿ N o cree usted que se e n t r i s t e c e r á ? 
L a maestrita, acostumbrada ya a estos 
lances, s o n r i ó bondadosamente, y repuso: 
—Descuide usted, s e ñ o r a ; a q u í con tan-
tos amigui tos , es m u y difícil que el lo ocu-
rra. 
Luego , atrayendo hacia sí al nuevo co-
legial , lo a c a r i c i ó con ese ins t in to mater-
nal que vive en toda mujer esperando la 
hora propicia para manifestarse, y cont i -
n u ó : 
— ¡ S i es todo u n homBre! . . . ¿ C ó m o te 
llamas? 
— L u i s i t o — c o n t e s t ó t í m i d a m e n t e el i n -
terpelado, elevando sus ojos llenos de can-
dor, mientras sus mej i l las se coloreaban 
s ú b i t a m e n t e . 
— R o d o l f o — a c l a r ó la madre. 
—Bueno, yo te l l a m a r é t a m b i é n L u i s i t o . 
Desde hoy y o s e r é o t r a m a m i t a tuya. 
¿ Q u i e r e s ? U n a m a m i t a que te d i s t r a e r á to -
das las tardes e n s e ñ á n d o t e a leer, a escri-
b i r ; c o n t á n d o t e cosas m u y interesantes 
que te h a r á n pasar ratos diver t idos . ¿ T e 
agrada? ¿ V e r d a d que s í? Si, es u n hombre-
cito, todo un hombre , s e ñ o r a , ¿ c ó m o quie-
re usted que l lore , s i los hombres no l l o -
ran? 
Y L u i s i t o h a b í a v i s to pa r t i r a su madre 
sin entristecerse, se h a b í a dejado conducir 
por su nueva m a m i t a hasta el aula de cla-
ses y resistido toda la tarde esa obligada 
s e p a r a c i ó n sin rechistar, sin abatirse, sin 
e s c a p á r s e l e una l á g r i m a . . . 
N o h a b í a l lorado , a pesar de que m u -
chas veces s in t ió ganas de hacerlo, porque 
en sus o í d o s p e r c i b í a constantemente, co-
mo un reproche a su debil idad, el es t r ibi -
l l o : " S i es todo u n hombre , y los hombres 
no l l o r a n . " 
P o r eso L u i s i t o s e n t í a s e todo u n h o m -
bre dentro de su ampl io mameluco de dor-
mir , y aquella noche trasnochaba por^ p r i -
mera vez, recorr iendo con su in fan t i l ima-
g i n a c i ó n los maravi l losos d é d a l o s de la 
f 3,1113. S1 el • 
Sea porque en el chico h a b í a realmen-
te pasta de hombre , o bien por la inf luen-
cia que el nuevo ambiente e j e r c í a sobre su 
esp í r i tu , el caso es que L u i s i t o , ante el 
creciente asombro de sus progenitores, iba 
t ransformando su c a r á c t e r , y aquel n i ñ o 
obediente, sumiso y t ranqui lo , d e s a p a r e c í a 
prestamente para dar paso a u n verdadero 
demonio. . - . 
Andaba a ú n a t rompicones con el ace-
cedario, se a b u r r í a soberanamente dise-
ñ a n d o palotes, y , s in embargo, tema y a 
una destreza ex t raord inar ia para manejar 
la honda y abatir con el la los p e q u e ñ o s go-
rriones que confiados se p o n í a n al alcance 
de sus t i ros . 
N o p o d í a entender la "compl i cada" es-
fera de un r e l o j ; pero, en cambio, a s i m -
ple vista, r e c o n o c í a , por la f o r m a del ca-
po t " o del refr igerante , las numerosas 
marcas de a u t o m ó v i l e s que rodaban por 
las calles de la ciudad. _ 
\ en todo era así. Su afición se inclinaba 
por lo m á s tosco y rudo de la vida, prefi-
riendo jugar a los "chauffeurs", "changa-
dores" o vendedores ambulantes, utilizando 
cagones, sillas rotas, trozos de maderas y 
cuanto trasto viejo ca ía a su alcance, antes 
que distraer sus ocios con la bonita caja de 
soldados o el alrayente tren de cuerda. 
Sus padres no ocuVtabán ei disgusto que 
e í tos exagerados ailardies de h o m b r í a les 
proporcionaban, y reprimenda tras reprimen-
da caía sobre Luis i to para moldear mejor 
su carác te r , pero no hac ían mas que macha-
car en hierro fr ío. 
L o curioso era que el arrapiezo conquis-
tábase inmediatamente fla s impat ía de quie-
nes lo trataban, y era en la escuela preci-
samente donde m á s éxi tos habíale otorgado 
su precoz idiosincrasia. Las maestras dis-
t inguíanlo pllaticando frecuentemente con él 
para deleitarse con sus ráp idas y desconcer-
tantes respuestas; sus compañeros de grado 
reconocíanle una superioridad manifiesta, y 
hasta la directora, personaje inaccctsible por 
excelencia, tuvo que ver con el pequeño, pues 
su s impát ica aureola había llegado hasta 
el severo recinto donde los escolares pocas 
víces van a cosechar sonrisas. 
Pero cuando Luisi to c reyó en verdad que 
el halo de la gloria cerníase sobre su loca 
cabecita fué la tarde aquella en que, du-
rante un recreo, se encon t ró sin saber cómo 
con i a austera figura, de la directora, que , 
mallográndole una magníf ica corrida deil "res-
cate" púsose delante de él, d ic iéndole : 
—Ven, Lu i s i to ; tengo que hablarte. 
Tomado de la mano 'lo condujo hasta la 
Dirección, atravesando para ello el patio 
de recreo, ante la es tupefacción de todos 
sus compañeros , que, como por encanto, de-
jaron de jugar para observar mejor tal 
'"acontecimiento". r 
Luis i to vió treinta, cincuenta, cien; ojos 
que- lo hacían blanco de sus miradas inte-
rroírantes. y sintió bien satisfecha su vanidad. 
A lgunos h a b í a — n u n c a fal tan envidio-
sos—que mortif icados por su superioridad, 
a c o s t u m b r á b a n l e l l amar con el despectivo 
mote "Basur i t a " , y en ellos c l avó Lu i s i t o , 
con mayor fuerza, su mirada desafiante, car-
gada de o l í m p i c o d e s d é n . 
V e n aqu í , buena pieza, vamos a estudiar 
tu verso. 
L u i s i t o a c e r c ó s e a su madre, y é s t a con 
esa enorme dosis de bondad y tolerancia 
que s ó l o anida en estos benditos seres, can-
t u r r e ó : 
"Este g lob i to tan l indo 
hoy m i papito me lo ha comprado" . 
Se trataba de una bonita ronda, m u y po-
pular en las escuelas elementales, que la 
directora h a b í a s e e m p e ñ a d o que Lu i s i t o re-
citase, como simple poes í a , en el festival es-
colar que activamente organizaba para so-
lemnizar el 25 de mayo, m u y p r ó x i m o ya. 
Esta fué la causa de su viaje a la direc-
c ión la tarde aquella en que d e s p e r t ó el 
asombro de sus c o m p a ñ e r o s . L a directora, 
convencida de que Lu i s i t o , a pesar de su 
poca edad, sa ld r ía airoso del trace gracias 
a su habitual desenfado y precoz descaro, 
h a b í a l e asignado uno de los n ú m e r o s del 
programa, que por c ier to no de ja r í a de l l a -
mar l a a t e n c i ó n , teniendo en cuenta el m i -
n ú s c u l o i n t é r p r e t e , que no obstante alzar 
pocos palmos del suelo, accionaba con tan 
rara inteligencia. 
^Naturalmente , este sencillo episodio ha-
bía puesto inaguantable a Lu i s i t o , cuyas 
ínfulas de hombre crecieron desmesurada-
mente para desdicha de sus padres, quie-
nes, aceptando el veredicto popular, empe-
zaban a resignarse con el p r ó c e r en em-
b r i ó n que el cielo les h a b í a deparado. 
A l enterarse del nuevo papel que su pe-
queño iba a desempeñar en la escuela sin-
tieron sobre sí toda la desazón que asalta a 
los espír i tus sencillos ante una tarea que juz-
gan superior a sus fuerzas y a sus medios. 
De buena gana hubiesen renunciado en se-
guida a la "honrosa d i s t inc ión" que j a m á s 
sosipeoharon; pero por no contrariar a L u i -
sito, primero, y luego por no aparecer tan 
pusi lánimes, aceptaron la nueva si tuación 
planteada por el desparpajo del pequeño. 
Decididos a ellos, sus esfuerzos se con-
centraron en evitar que se malograse la prue-
ba de fuego por la que iba a pasar el des-
pabilado chico, y con preferencia la tolerante 
madre ent re tenía sus horas muertas tratan-
do de meterle en la cabeza a su hi jo la co-
rrecta y justa entonación de aquellos versos, 
que el novel declamador decía muy de prisa, 
" c a n t á n d o l o s " con esa tonadita infant i l que 
mueve a risa por el e x t r a ñ o diapasón que 
le imprimen. 
—Vamos a ver : empieza y no cantes; d i -
los con entonación firme: 
"Este globito tan lindo 
hoy mi papito me lo ha copprado. 
Y o llevo siempre a mi globito 
de un piolincito bien asegurado. 
Si lo suelto un momentito, 
mi globito se me vuela > 
y parece un angelito 
del cielo que va a la escuela. 
1 A y globito ! Qu ién pudiera 
i r contigo un viajecito. 
¡ D a l e dale!... i Sube, sube..., 
a jugar dentro una nubel 
A l cielo, lindo globito, 
voy a mandarte de mensajero, 
a pedirle a un angelito 
un l ibro lindo, como yo quiero. 
Vuelve pronto, mi globito, 
vuelve pronto, que te espero..." 
E n l a d iá fana a t m ó s f e r a de l a tarde los 
ecos de la sencilla poesía adquir ían una ar-
monía maravillosa, que al desperdigarse con-
fundíanse con los alegres trinos de los pá -
jaros. 
M a ñ a n i t a luminosa de mayo. ¡ Q u é linda 
esíá la escuela! ¡ C ó m o resaltan, bajo los re-
flejoíi del sol o toña l , los blancos muros de 
su único patio, a los cuales han adosado co-
quetamente cantidad de trofeos pa t r ió t i cos ! 
¡ Y cómo flamean, mecidos por la suave b r i -
sa, los múl t ip les gallardetes y banderas que 
completan el adorno de circunstancias. 
E n t i l aire domina un rumor de colmena. 
La fiesta está en su apogeo, y en ila impro-
visada platea, que ocupa todo eil amplio pa-
tio de recreo, no hay un solo claro. 
Grandes y pequeñas confraternizan con 
entusiasmo, pues por emulación hasta líos es-
pír i tus m á s austeros lian abierto las puertas 
de su alma a la expans ión , y por ellas es-
capa toda osa maravillosa gama de impulsos 
infantiles que conservamos siempre los hu-
manos a despecho de los años que pasan. 
Por aligo se ha dicho que los viejos tienen 
alma de n iño . 
Ante el auditorio, en un ángu lo del patio, 
se destaca una improvisada tarima, a la que 
una alfombra, de un subido color rojo, ocul-
ta la tosquedad de su const rucción. B o r d e á n -
dola, en los lugares que suden llamarse "de 
honor", encuént rase ubicado el estado ma-
vor de la escuela, que hoy tiene un persona-
je más , el delegado escolar del distrito, al 
cual la directora trata con toda la almibara-
rada coqueter ía que puede exigir a sus 
cincuenta y tantos años . 
Es el único ser del sexo masculino que 
aparece en el selecto grupito de las docen-
tes, y da toda la impres ión de un halcón 
rodeado de Cándidas alondras. 
Sobre el si t io de honor ya descrito, dos 
bahderas cruzadas fo rman un apropiado do-
sel "a varios cuadros de p r ó c e r e s , que r e t i -
rados provis ionalmente de las aulas de cla-
se han sido colocados a l l í para dar m á s ca-
r á c t e r al festival. 
Completa todo esto un p e q u e ñ o piano, 
que resignadamente ofrece su larga hilera 
de m a r f i l e ñ o s dientes—algunos de ellos ya 
careados—a los desmanes de las " n i ñ a s p ro -
d ig io" . 
E l programa se desarolla sin inconve-
nientes, y una colegiala, pizpireta y gracio-
sa, que parece una bonita m u ñ e c a con su 
vest idi to blanco y un coqueto m o ñ o que 
retiene en sus rubios cabellos, va oficiando 
dé agradable " c c m m é r e " . 
— P e r i c ó n nacional, bailado por las n i ñ a s 
y n i ñ o s del segundo grado—anuncia con 
una vocecita m u y melosa, mientras agita 
su p e q u e ñ i t o cuerpo como para dar i ienda 
suelta a su vivacidad. 
Avanza hacia el piano la figura un tan-
to e scuá l ida de la maestra de m ú s i c a , y des-
de la platea, rompiendo las amarras pater-
nales, surgen como bandadas de alegres 
p á j a r o s los n i ñ o s y n i ñ a s que tienen a su 
cargo ese n ú m e r o . 
Ataviados con los t íp icos trajes de " V i -
centa" y " M o r e i r a " , presentan un hermoso 
conjunto, que arranca frases de admira-
c ión al conspicuo delegado escolar. 
A una seña l de la directora, u b í c a n s e los 
p e q u e ñ o s bailarines sobre la tar ima, y aun-
que m á s de un " c h i r i p á " e s t á torcido y las 
trenzas de alguna m i n ú s c u l a c r io l l i t a ha 
perdido el c l á s i c o m o ñ o azul y blanco, se 
da pr incipio a la danza m á s representativa 
de nuestro reper tor io regional . 
Los precoces in té rpre tes llenan a perfec-
ción su cometido, y los ú l t imos acordes mu-
sicales se pierden en la batahola de aplausos 
y_ feljcitaciones que les prodiga el parcial au-
ditorio. La directora, muy ufana, presenta 
los héroes al ilustre delegado, y éste, per-
diendo momentáneamen te su tiesura, les da 
afectuosas palmaditas a los varones y dedi-
ca sonrisas, matizadas con frases de es t ímu-
lo, a las mujercitas. 
Entre tanto, los padres de los personajes 
han invadido en tus iás t icamente la tarima pa-
ra abrazar a sus pequeños y producen tal 
confusión las manifestaciones de ca r iño que 
transcurren varios minutos antes que el or-
den se restablezca. 
Vuelta la calma—aunque no completa, pues 
los parloteos siguen—, la pequeña " c o m m é -
r e " anuncia nuevamente: 
— " M i globito", poesía a cargo del niño 
Rodolfito Montes, pr imer grado. 
Luis i to abandona su asiento de primera 
fila, y después de recibir un disimulado em-
pujoncito de su impaciente madre, se adelan-
ta hacia la tarima, llevando ufanamente un 
magnífico globo color azul. 
Sin una sola indecisión ocupa el centro, y 
con entonación firme, clara, da principio a 
su número , Airosamente erguido, con la vis-
ta fija en el anhelante rostro de su madre, 
que parece quererlo d i r ig i r con los ojos, L u i -
sito va salvando los pocos tramos que le fa l -
tan para alcanzar la victoria. 
L a paciencia maternal recoge sus frutos, 
pues los versos fluyen suaves y bien modu-
lados ; los ademanes, un tanto t ímidos a ve-
ces y exagerados otras, subrayan las , artes 
más destacadas de la poesía, y el pequeño 
produce l a . i m p r e s i ó n neta de que ha estudia-
do a conciencia. 
As í lo entiende el auditorio, cuya simpa-
t ía se ha ganado por completo el improvi -
sado declamador. 
" A l cielo lindo globito, 
voy a mandarte de mensajero..." 
— A h o r a suelta el globo, Luisi to—dícele 
(Cont inúa al f i n a l de la sexta colimna.) 
L O G R O Ñ O . — E n V i l l a Aguilar d * 
Alhama se ha celebrado la bendicS * 
bander ín del Somatén y el acto ^ 
ganda de la Un ión Pat r ió t ica prop1' 
Para asistir a dichos actos salieron ¡ 
esta capital el gobernador civil el tm* , e 
le de la Diputación y del Comité nmv; n' 
J-, .!„ TT„:i_ n-.L_!/,! ^ J ' m c provincia] 
Hern 
Sr. Cata lá . ° su^rnativo, 
de la Un ión Pa t r ió t ica , D . Enr inu r^1 ' 
ros de Tejada, y el delegado gube^ ' 
También as is t ió et comandante auiíi; 
de los Somatenes de la provincia v m 
roras Comisiones de los pueblos n r ó x ? " 
Re inó gran entusiasmo en los dos ^ 
pronunciándose patr ió t icos discursos. ' 
Merecido homenaje. 
T E R U E L . — E n d día de mañana el I 
cinclano de Burbaguena dedicará un hoil 
naje a D . Luis Bermejo, en prueba de a(W 
rrc ión y respeito por haber sido elevado no 
^el Gobierno de Su Magostad al rectora/ 
de la Universidad Central. 
U n a barriada de casas baratas. 
A L I C A N T E . — Se han celebrado hoy & 
l^mnes fiestas en la preciosa barriada 
casas baratas que construye a dos Itil&J 
tros de esta ciudad el Círculo Obrero 9 
A cn'ón Catól ica. 
Se ha inaugurado un oratorio público, & 
lobrando en él la primera misa el canónico 
alicantino D . Vicente Alemany, consiliario 
de! Círculo; que pronunc ió una elocuente pü 
t'ca ensalzando la obra social que se rea-
liza. 
Esta tarde, con asistencia del gobernaíor 
- i v i l , general D. Cristino Bermúdez de Cas-
tro, se ha descubierto la lánida rotuladora 
de^ k calle de M a r í a Auxiliadora, que es la 
nrincipal del barrio, y se han entregado a 
im respectivos beneficiarios las diez casas 
•'li:mamente construidas. 
Esta noche se han ceiebrado fetejo1! DO-
mñares y danzas al esKIo d?l país, díspa-
-•ándose una traca en colores. 
U n a Asamblea. 
M U R C I A . — E s t a mañana se ha celebrado 
en el teatro Princ'pal de Cartagena, por in-
suficiencia del sailón del Ayuntamiento, la 
Apamblea de la Unión Patr iót ica. 
F u é designado por aclamación para el car-
TO de jefe locail D . Alfonso Torres, ac'ual 
llcaWe. nombrándose asesores a D. Riordo 
Guardiok. D . Luis Malo de Molina, don 
Mariano Pascual de Riq iHme. D. Pedro Al-
varez Castellanas. D . Andrés Soler y D. Pa-
blo Mnr+íncz Sánchez , y secretario, a D.José 
Mediavilla. 




Fsta tarde, de seis a nupve, TE DE MODA, 
Todas las noches, CENA A LA AMERICANA, 
en la GRAN TERRAZA 
en voz baja la madre, apuntándole la accióa 
Pero éste, por primera vez en sus jorna-
das de "hombre", tiene un momento de mde-
cisión. 
Vaci la ante esa orden que cree equivoca-
da, y con una mirada circular, llena de les-
concierto, abarca el rostro de la directora, 
el de su maestro, y en ambos lee lo misino 
que en el de su madre, la inexorable senten-
cia que le obliga a perder su globo. 
Maquinalmente afloja la tensión de sus de-
dos. E l globo, al sentirse libre, gana rápi-
damente altura, y caracoleando burlescamen-
te sube en demanda de las nubes. 
De cara al cielo, Luisi to permanece in-
movilizado por el dolor, y sus ojos, agran-
dándose exageradamente, siguen la trayeci> 
ria de la bonita esfera azul, que allá en ^ 
alturas, al beso del sol, br i l la como una di-
minuta turquesa. 
—Con t inúa el verso, nene—le indica su nu-
dre, qu^ ve tornarse peligroso el éxtasis 
su pequeño. 
Pero Luisi to no puede seguir porque 
nudo le cierra la garganta. A pesar de ^ 
esfuerzos con que pretende mantener . 
arrestos de hombre, las comisuras de los | 
bios se le contraen en dolorosos ."P1^ r.. 
tos" y los ojos se le llenan de lágrimas, 
nervios ceden, y al tiempo de romper a 
rar desconsoladamente cae en los brazos 
su madrecita, que ab' darse cuenta de l a ^ 
tuación ha corrido a su encuentro pa1^ '0 
var íe , disimulando su actitud con el ^ 
de una impetuosa felicitación. , ^ 
La maestrita, que también ha tr^ ,1̂  
atenuar el fracaso, amparada por el c 
dul-reo de los aplausos que le prodigan loS 
pectadores finalizada la poesía, le dice 
cemente: ., ^ 
—Pero, Luisi to , ¿ l lo rando por un 
Eso no se hace. T ú eres hombre, y w3 
bres no l loran. . . c ^ 
E l estribillo produce en el P̂ ueil0deCidj 
inmediata rebelión, y su almita, ena 
por el dolor, vuelve por sus fueros d 
Abandona el regazo de su " ^ ^ ' - L o e ! ! 
giendo hacia la maestra su rostro baña j 
l ág r imas , dícele con toda decisión: ^ 
— ¡ N o me impor ta ! ¡ Y o no quie^ 1 
h<>mbre!- JOKCE J. B O N ^ 
_<miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiin^ 
| T E A T R O C H U E C A | 
En vista del extraordinario éxito de 
| L A S A V I A D O R A S ] 
para atender a las numerosas peti-
i clones del públlc >, que quiere ver tan 
celebrada humorada por la tarde, 
todos los días se representará dicha 
obra, por ta 
I T A R D E , A L A S 7 , Y P O R 1>A [ 
¡ N O C H E , A b A S 11 J 
'iimiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw^ 
15 a g o s t o 1 9 2 7 
E L N O T T I C I K R O 
".^ auxi!iar 
:ia y nuiüe, 
s dos acta 
rsos. 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
V í c t o r F o n t á n h a g a n a d o l a I V V u e l t a a l P a í s V a s c o 
Comentarios a la Asamblea de Fútbol del 
Centro 
La Asamblea de fútbol de la Federa-
'ón Centro realmente fué una Asamblea 
rtás y con est0 est^ d icho todo. Daba la 
'aCión el gesto que lucían las caras 
¿e muchos delegados, que estaban a la 
fuerza encerrados en aquel estrecho local, 
y que su mayor deseo, sin duda alguna. 
ra que aquello se terminara cuanto antes. 
Los delegados carecían de dietas, y esto, 
la mayor parte de las Asambleas, a j í -
es un detalle insignificante, comunica en que 
una g w 1 actividad a las sesiones, cerce-
nando esos deseos que hay en casi todos 
los concurrentes de realizar ensayos ora-
torios- ;• 
£1 acta de una sesión pasada carece de 
jj^portancia, mucho más sabiendo que el 
que la ha redactado no tiene interés en 
confundir las cosas. Unicamente puede in-
teresarle a Pérez, por saborear el placer 
de que conste que él grito " i Bravo!" cuan-
do Gómez describía en bellos y hentidos 
párrafos la relación alarmante que exis-
con lo que pudiera darse el gracioso caso 
que el público... 
Las Sociedades de primera A . son los 
"padres" del fútbol; claro que unos "pa-
dres" un poquitín egoístas que no pien-
san en las necesidades de sus hijos mien-
tras ellos derrochan el dinero en costosos 
lujos. L o peor no es el mal camino se-
guido, sino que los pequeños, tomando e' 
mal ejemplo de los mayores, quieran 
también tener egoísmos y lujos, lo que con-
duciría al exterminio de la familia entera. 
El profesionalismo que implantaron los 
"padres" a su medida es, en tal forma, 
una herida por la que poco a poco se de-
sangrará el fútbol. Debe ponerse remedio 
al mal antes de que se disloque lo creado, 
en forma que garantice la existencia a 
todos. El peligro, sin querer pasar por 
profeta, pues todos lo ven y a todos les 
afecta, tiene bastapte importancia para 
concederle unos minutos de meditación. 
Es preciso que alguien, sea quien sea, en 
tía entre el helado de fres?, y el cálculo cauce las cosas debidamente, pues de lo 
diferencial. contrarío asistiremos a los funerales del 
¿La Memoria? ¿ P e r o es que alguien: fútbol, de esa fiesta v i r i l que debe ser 
en estos tiempos necesita memoria? Es ¡noble "en todas sus fases", v en la míe 
infinitamente mejor v iv i r sin saber lo que 
se ha hecho q dicho. Lo pasado no le in-
teresa más que a los coleccionistas de an-
R I V A L I D A D B I E N E N T E N D I D A 
tigüedades. Para la gente que vive de prisa, 
en estos tiempos de las velocidades fan-
tásticas, de los viajes aéreos Nueva York-
París, lo realmente interesante no es mas 
y qu
debe dejarse un sitio para practicar el 
deporte por el placer único de practicar-
lo, sin convivencia con la otra parte para 
evitar el contagio. 
Acaso sea un lenitivo para el mal que a 
todos aqueja la supresión de los profesio-
nales de "real y medio", y el duro castigo 
que lo del momento actual o lo que ¡ sin piedad alguna—para jugador y Socie 
pueda suceder mañana con las "Ligas", dad—en los casos del profesional'"de ta 
pensando si éstas serán anchas o estre 
chas. 
La gestión de los delegados en la Asam 
padillo" que pasa por "amateur", el que 
parece que no cuesta, y a la postre re-
sulta excesivamente caro. Debe ser profe 
habilidades con el balón pueda, cuando 
menos, con lo que de ellas saque, sufra-
gar sus necesidades, lo que creo no es d i -
fícil calcular. Lo demás es tan sólo soste-
ner una escuela de muchachos sin prove-
cho alguno, que pasada su juventud se en-
contrarán en la vida en difícil situación 
para luchar con ella; mejor dicho: es fo-
mentar una escuela de señoritos vagos. 
Fué interesante en esta Asamblea el 
acuerdo de que la Gimnástica continúe en 
el mismo grupo. Indudablemente esta So-
ciedad, en la actualidad, representa un 
sector bastante numeroso del mundillo de-
portivo con vida propia. No sé si al to-
mar esta decisión se ha tenido en cuenta 
que el mal que ha sufrido en esta tem-
porada no fué por culpa suya... 
Y también ha sido interesante en esta 
Asamblea el acuerdo unánime de premiar 
con una medalla de oro a mi apreciable 
amigo el Sr. Sanchiz, por su labor en la 
Federación. Creo que se hace lo mismo en 
algunos colegios con el- alumno más apli-
cado y puntual. Puede que esta distinción 
que se ha tenido con el Sr. Sanchiz sea 
con objeto de estimular a los nuevos di-
rectivos, ya que el cumplir con el deber en-
comendado no ;reo sea motivo para me-
dallitas. Esto debe de hacerse en los si-
tíos que sea corriente que nadie cumpla 
con su obligación. Sinceramente le felicito, 
y me permito rogarle que al acto de la 
imposición o entrega de la medalla asista 
con pantalón corto, de acuerdo con la 
moda... Lu i s G O N Z A L E Z R O M E R A 
blea nacional les pareció bien a tirios ylsional únicamente el señor que por sus 
troyanos, o cuando menos así lo maní fes-"' 
taren, y yo he de crerlo, ya que no tengo 
la virtud de leer en el pensamiento de los 
demás. 
Las cuentas estaban exactas, al céntimo, 
confirmado esto por una Comisión inves-
tigadora de las mismas que fué nombrada 
con toda seriedad. Claro está que las cuen-
tas están siempre bien, o cuando menos 
es necesario que lo estén, ya que si alguna 
vez no sucediera esto, ello sería debido a 
una leve distracción y no a otra cosa. Si 
yo fuera atrevido, casi podría asegurar 
que a alguno no le salieron del todo bien 
las cuentas... 
Los delegados no han tenido tiempo pa-
ra pensar alguna proposición nueva. En 
el siglo X X , necesariamente debe estar to-
do ya resuelto. Además, a estas alturas 
caniculares sería lamentable "acalorarse" 
proponiendo alguna cos|i a la que nadie 
iba a conceder importancia, y que única-
mente podría dar lugar a provocar con-
flictos o crear enemistades, que en estos 
momentos más que en otros tienen un 
gran valor decisivo. 
Los ruegos resultan bien, pues van de 
acuerdo con nuestro sentimentalismo, 
aparte de que no crean indisposiciones, 
pues lo más que puede suceder con ellos 
es que no sean tomados en considera-
ción. Casi siempre son atendidos, sin pa-
rarnos a meditar si lo que se hizo antes 
estuvo bien o mal hecho. Accedemos en 
todos los casos a lo que se nos ruega, 
aunque después la fr?íilida'd de nuestra 
memoria nos haga incurrir en lo contra-
rio de lo prometido,. 
L ^ preguntas no tienen razón de exis-
tencia, mucho más sabiendo que la vida 
es solamente una continua pregunta. Cree-
mos que la curiosidad debía estar casti-
gada para evitar preguntas indiscretas. 
Lo interesante en esta Asamblea fué lo 
de "la perra gorda" (no es el título de 
una Sociedad de segunda categoría). La 
cosa tiene miga y corteza, y aunque al-
guno ya lo ha sacado a relucir, yo tam-
bién quiero meter mi baza en este asunto. 
Según creo, se tomó el acuerdo.de re-
cargar las entradas para el fútbol en una 
perra gorda, que se dedicaría a sostener 
el atletismo, lo cual suponía que el respe-
table público que paga en los partidos 
~-que no es todo— era quien realmente 
ayudaba al sostenimiento de aquél. Según 
sigo creyendo, este acuerdo se llevó a la 
práctica recargando las localidades un rea-
lito, o sea la perra gorda, "más un peque-
ño interés" por las moJestias consiguien-
tes. La cosa está clara, ¿verdad? Pues 
ahora, como el atletismo no interesa más 
que a cuatro románticos que lo practican 
por perder el tiempo en algo, se acuerda 
no conceder esa perra gorda, aunque por 
eso de la costumbre puede que siga pa-
gando el real el buen espectador. Bien es 
Verdad que el atletismo no es negocio, y 
ahora no estamos más que para planes 
americanos. Es de ilusos querer sostener 
una cosa que sólo sirve para crear una 
raza fuerte... Se debe mirar únicamente-
^ "santa" taquilla, rezando a la misma 
con fervor, para que ella sea la salva-
ción de este apurado momento al que se 
na llegado por... Es t á anticuada la prác-
tjca del deporte como verdaderos depor-
tistas, salvo en contados casos, aunque 
5iempre es conveniente que la palabra "de-
Porte" cubra todo como gasa protectora 
con lo que por lo menos guardaremos 
'as formas. 
Fué interesante en esta Asamblea la 
confección del calendario de primera A . 
"-contrasta con el interminable de la tem-
porada pasada—, en el que se ven grandes 
^seos de terminar pronto. ¿ P a r a qué? Ese 
es el misterio, querido lector, que se des-
a i r a r á en la siguiente parte, igual que su-
ede en las novelas por entregas y en 
Jas películas de largo metraje. 
Partidos por la mañana, partidos por 
a tarde, y puede que, como novedad, este 
no en alguna noche templadita de oto-
0 podamos asistir a algún partido en la 
Si la rivalidad-existente en todas las 
regiones, entre los Clubs de mayor impor-
tancia, fuera del estilo de la que hay en 
esta hermosa y pintoresca Guipúzcoa en-
tre la Real Unión y la Real Sociedad, no 
cabe duda que el ideal deportivo dejaría 
de ser un sueño para convertirse en una 
realidad general, de la que deporte y de 
portistas saldrían altamente beneficiados. 
Desgraciadamente no es así. Estamos can-
sados de ver cómo hay sitios donde los 
partidos de la "máx ima recaudación" son 
verdaderas batallas campales, en las que el 
odio y la mala intención tienen ancho 
campo donde expansionarse. Esto no lo 
conocen ni donostiarras ni íruneses, y en 
verdad que no les hace mucha falta... 
La mayoría de las Sociedades espa-
ñolas exigen a sus jugadores, durante 
una larga temporada, un esfuerzo físico 
tan formidable, que hay muchos que se 
malogran al hastiarse de fútbol, y perder 
por tanto la afición. En Guipúzcoa no hay 
miedo a que esto suceda; hace tiempo que 
les está prohibido a los elementos del p r i -
mer equipo y reserva tocar un solo balón. 
Estos días las huestes de Gamborena y las 
de Urbina—en especial aquéllas—se de-
dican a practicar atletismo, dos o tres ve-
ces por semana, y es admirable ver el es-
tado físico de estos hombres, de los que 
no me puede ex t rañar que en cuanto co-
mience la temporada "se coman" mate-
rialmente la pelota, y den esa sensación 
de fortaleza que sólo dan los conjuntos 
formados por hombres del Norte, tan lle-
nos de vitalidad y entusiasmo como fal-
tos de vicios y pasiones nocivas. 
Los campeones de España saldrán el 
próximo mes con rumbo a Italia para rea-
lizar una excursión de veinte días, y a la 
cual desplazarán su equipo completo, con 
el fin de intentar borrar el mal paso que 
dieron los rojos en Bolonia. 
¡ Que la suerte les sea propicia! 
* • * 
No quiero cerrar estas cuartillas sin 
dar la noticia de que Pepito Murguía, el 
excelente árbítro, tan conocido de nuestro 
público, ingresa dentro de un mes y medio 
escaso en la cofradía de los casados. A l -
guien dudará la autenticidad de esto, si 
conoce al simpático Pepe; pero ello es 
una completa realidad. Estaba cansado de 
pagar el impuesto de célibe y además 
tiene una novia preciosa. ¡ Se comprende! 
PEDRO ESCARTIN 
San Sebastián y agosto. 
Se preparó un escrito, que se pondrá 
en limpio en la reunión de hoy, cuyo tex-
to desconozco, que será dirigido a la Fe-
deración Nacional, en el que creo se in-
siste sobre que los seis Clubs campeones, 
sin perjuicio de concurrir al campeonato 
nacional, jueguen aparte un torneo entre 
ellos. 
Me parece que los delegados citados 
también traían la representación de sus 
respectivas Federaciones, y que cuentan, 
además, con la adhesión de la Castellano-
Leonesa, que está en todo de acuerdo con 
los campeones. 
En la reunión de hoy se tomarán acuer-
dos definitivos. 
Hagamos votos por que éstos coinci-
dan bastante con los que se tomen hoy 
también en Santander por los liguistas má-
ximos. 




R e u n i ó n d e l o s C l u b s c a m -
p e o n e s 
S A N S E B A S T I A N 1 4 — E n el domici-
lio de la Real Sociedad ha tenido lugar 
ayer una reunión, preparación de la que 
se celebrará hoy, a la que han asistido 
los señores Parajes y Hernández Corona-
do, por el Madr id ; Acha, por el Athlétic 
de Bilbao y el Arenas; Rosich y Soler, 
por el Barcelona; Olazábal, por el Real 
Unión, y Yarta, por la Real Sociedad. 
La reunión fué brevísima, ya que hubo 
perfecta unanimidad entre los concurren-
tes, que puntualizaron la persistencia en 
la actitud que deben mantener frente a 
la Liga máxima, que preside el Sr. U r -
quijo. 
F á b r i c a de b u j í a s y j a b o n e s 
M a n u e l G a r c í a . — T e l é f . 33961 
B r a v o M a r i l l o . 2 0 . — M a d r i d . 
n n : : : : : n : : : ; : : : n : : m t : « n : » t í 
F ú t b o l 
C e l t a , 4 ; E s p a ñ o l de B a r c e l o n a , 2. 
V I G O 14 .—El partido jugado hoy en-
tre el Celta, de ésta, y, el Deportivo Espa-
ñol barcelonés, ambos afiliados a la Liga 
máxima, que fué presenciado por muchí-
simo público, fué ganado por el equipo lo-
cal, que hizo un excelente partido, en el 
que debutaba el nuevo elemento Guevara, 
y eñ el que actuó de portero Li lo . 
Zamora no se alineó en el equipo fo-
rastero por no encontrarse aún bien de 
las lesiones que se causó hace unos días 
en un accidente automovilista, aunque se-
guramente j uga rá mañana, por complacer 
los grandes deseos de la afición viguesa 
por presenciar su actuación. 
* * *-
B A R C E L O N A 14 .—En su propio cam-
po fué vencido el Mart ínec por el Júpi-
ter, por 5 a o. 
Los tantos fueron marcados por Aloy, 
Peiró y Poch. 
A U T O M O V I L E S 
I N D U C O 
( F R A N C E S ) 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r 4 / 5 a s i e n t o s 
s i m i l i cuero 
P E S E T A S 8 . 4 0 0 
Puestos en M a d r i d 
B E D I ^ I v A M A R , S . A . 
O ' D ON N E l ib , 17 
B I L B A O 14—Antes de la llegada de 
los corredores que participan en la 
I V Vuelta al Pa ís Vasco, se celebró un 
festival deportivo. 
Corrióse primeramente el "match" Om-
nium entre los equipos de Cataluña y Viz -
caya, integrados por los corredores Espa-
ñol y Trasserra y Sarduy e Ibáñez, ga-
nando los locales. 
A continuación se celebró el relevo 
olímpico de atletismo—carrera pedestre— 
en el que tomaron parte equipos Jd Are-
nas y Athlétic, resultando vencedor el p r i -
mero, que emplearon 3 m. 45 ^ 3 - 5 . 
Acto seguido se verificó la segunda 
manga del "match" Omnium, integrada 
por los mismos equipos que en la primera, 
resultando vencedores los vizcaínos por 
retirada de los catalanes. 
El público numerosísimo que llena to-
tolmente el Stadium da muestras de im-
paciencia por la llegada de los corredores 
que participan en la Vuelta al Pa ís Vasco. 
Entran juntos, a pesar de los esfuerzos 
que hacen ambos por despegarse, Buysse, 
sobre Automoto; Haemerlyck, sobre igual 
marca, y Fontán, sobre Elvish, que han 
invertido en el recorrido seis horas, vein-
ticuatro minutos y veintitrés segundos. 
Seguidamente entran también iuntos: 
Leducq, sobre Alcyon; Dossche, sobre 
Critepho, y Montero, sobre Are l i , que han 
empleado seis horas, veintisiete minutos y 
quince segundos. 
Verbaecke, después, con seis horas, vein-
tisiete minutos y diez y siete segundos. 
Franz, sobre Alcyon, con seis horas, 
veintiocho minutos y veintiocho segundos; 
en igual tiempo Benoit, sobre la misma 
marca, y Telmo, sobre Puldh. 
Se clasificó el último Cepeda, sobre Are-
l i , con seis horas, veintiocho minutos y 
veintinueve segundos. 
La llegada animó grandemente al pú-
blico por la poca diferencia en la entrada 
de los corredores, que hacían inmensos 
esfuerzos en busca de una pequeña ven-; 
taja. 
La clasificación general en las cuatro 









recibió con una gran ovación la lle-
gada del corredor nacional Montero, que 
por el desfallecimiento que sufrió al final 
de la tercera etapa le ha hecho perder 
el segundo o tercer puesto cuando menos. 
E l orden y la organización han sido 
completísimos, quedando el público satis-
fecho de 1^ reñida entrada de los corre-
dores. 










P A R A R R A Y O S 
Se i n s t a l a n c o n e s p e c i a l i d a d . E c o n ó m i c o s 
y r e s u l t a d o g a r a n t i z a d o . P r o y e c t o s y p r e -
s u p u e s t o s g r a t i s . N i c o l á s R u b i o , G r a v i -
n a , 11. M a d r i d , p r o v i n c i a s . 
P A P E L E S finos p a r a escribir; especia'idad en 
tarjetas de vblta y timbrados en h e r á l d i c a . 
A R E N A L , 1 0 
lotÜda de TOrOS, C0mO SÍ ÍUera Una Char" 
A las Sociedades de primera B. se las 
oncedia. graciosamente, jugar los domin-
^ por las mañanas—este año pasado se 
visto que e s negocia-, y ahora van a 
ner que jugar en los entreactos. , Quien 
j ^ c l a , manda! A no ser que se lancen a 
- competencia p o t a n d o precios módicos, 
L A S E N O R A 
Dona Antolina Landaluce Solaun 
HA FALLECIDO E L DÍA 14 DE AGOSTO DE 1927 
A L O S S E T E N T A Y T R E S A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I Ó N D E S U S A N T I D A D 
R. I. 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o , D . C á n d i d o U r q u i j o U r r a z a ; 
s u s h i j o s d o ñ a E n c a r n a c i ó n , D . J u a n M a n u e l , d o ñ a M a t i l d e y D . L u i s ; h i j a 
p o l í t i c a , d o ñ a C l a i r e R e i f f e l ; n i e t a s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios v asistir a la conducción del cadáver, 
que se verificará hov lunes, 15, a las cinco de su tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Zorrilla, núm. 25, 
al cementerio de la Sacramental de San Justo, por 
lo que quedarán agradecidos. 
E l d u e l o s e d e s p i d e e n e l c e m e n t e r i o . 
(7) 
A t l e t i s m o 
No pudiendo desplazarse para entrenar 
al equipo españql el ex atleta alemán Ed-
win Kossack, que en la actualidad es en-
trenador del famoso corredor ( recordman 
mundial) doctor Peltzer, que había acepta-
do en un principio las proposiciones que 
le fueron hechas, la Real Confederación 
Española de Atletismo, de acuerdo con el 
Comité Olímpico .Español, ha hecho ges-
tiones cerca del gran atleta francés Geo 
André, que fué uno de los mejores valo-
res de la vecina República, especializado 
en saltos y carreras, con objeto de que sea 
el preparador del equipo español que con-
curr i rá a Amsterdam. 
P e l o t a v a s c a 
B I L B A O 1 4 — E n el frontón Euskaldu-
na se jugó esta mañana un partido a pala 
entre Izaguirre y Arrarte contra Gallar-
ía I I y Narru I , que fué ganado por lo* 
primeros, por la diferencia ocho tantos. 
Después se jugó otro partido, a 3 0 tan-
tos, entre Arenas y Algorteno contra Be-
laza y Bérriz, ganando éstos. 
Por la tarde, en el mismo frontón, se 
celebró un partido a 50 tantos entre Solo-
zábal y Quintana I I contra Narru I I y 
Unamuno, cuyo partido resultó reñidísimo, 
venciendo los últimos por la mínima dife-
rencia después de diversas igualadas. 
A continuación, Zá r raga y Campos j u -
garon contra Orué y Pérez, en el que re-
sultaron vencedores éstos, por tres tantos. 
Hubo un lleno completo. 
í t t t m « a « J t t : 
de Saíz de Carlos 
Lo recetan los médicos-de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo coma 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e IliTESTIIIOS 
Venta: Principales farmacias del mundo 
Funeraria LA SOLEDAD. Desengaño, lO. Teléfono 13.050. No pertenece a ningún TRUST 
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M O T O R E S 
GASOLINA - DIESEb - GAS 
G r u p o s M o t o - B o m b a 
I n s t a l a c i o n e s d e r i e g o 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R A 
DE 
M O T O R E S I N D U S T R I A L E S , S. A . 
B A R Q U I L L O , 1 8 
b A U N I O N Y E L F E N I X E S P A l S í O L 
C O I V I F ' A I M I A D E S E G U R O S 
& A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
S e g u r o s contra incendios . 
S e g u r o s contra accidentes . 
S e g u r o s sobre la v ida . 
S e g u r o s de transportes . 
S e g u r o s de valores . 
S e g u r o s m a r í t i m o s (casos i m e r c a n c í a s ) . 
C o s ^ s , c o s i l l a s y c o s a z a s 
El Barcelona ya tiene concertados los 
partidos siguientes: 
Con el Deportivo Europa los días 18 y 
21 de septiembre; con el equipo italiano 
Torino F. C , los días 24 y 25 del mismo 
mes, y con el Athlétic, de Bilbao, los días 
30 de octubre y 1 de noviembre. 
• * * 
La preparación del equipo del Real Mur-
cia estará este año encomendada al señor 
Sampere, árbí tro catalán. 
Este equipo cuenta este año con los 
nuevos elementos siguientes: Humet, del 
Tarrasa; Agustí , del Gracia; Cofreces, 
del Athlétic, de Sabadell; Mateu, Aiacid y 
algún otro catalán. 
Seguirá defendiendo sus colores Manolo 
Prast, el medio ir ternacíonal , a pesar de 
todo lo que se ha hablado. 
Seguras bajas son: Vaso y Castro. Este 
último aún se desconoce con qué Club 
madrileño jugará . 
* * * 
El Iberia de Zaragoza, cuenta con las 
nuevas altas siguientes: Zorrozúa, el de-
lantero centro del Español de Valladolíd; 
Gironés, del Athlétic, de Sabadell; Saez, 
de la Unión Sporting;1 Es t in í s , del Eran-
dio, y algunas otras que están en t rami-
tación. 
No es seguro aún que los hemanos U r i -
be, del Real Madrid, figuren en el Iberia, 
aunque parece que las negociaciones se 
llevan a cabo dentro de una buena amis-
tad. 
* * * 
En el Madrid son seguras las firmas de 
Urquizu y Esparza y la de Gual, delante-
ro centro del Pasayako. 
También dicen que Yurr i ta , que viene 
a estudiar a la corte, dará su ficha para 
vestir la camiseta blanca. 
De Gurrucharri y Triana no se sabe 
nada en firme. 
* * * 
A Juanito Errazquin le hicieron exce-
lentes proposiciones de un Club podero-
so, que está cerca de Guipúzcoa, a las 
que no concedió importancia. 
A los hermanos Regueiro se los han 
comido con promesas fabulosas; pero los 
chicos, que son modestos, tienen interés 
en seguir jugando en I rún . 
René no se marcha a Zaragoza, a pesar 
de que la gestión que se hizo en tal sen* 
tido £or el presidente del Club titular, se 
creía por todos que tendría completo éx i t o . , 
René quiere acabar los años que puedan 
quedarle de jugador en el Club de sus 
mayores amores. 
A Gamborena le han llovido ofertas de 
"post ín", entre las que dicen está una de 
un Club ijiadrileño que le ofrecía cuarenta 
mil pesetas al firmar la ficha y cerca de 
dos mi l mensuales. 
Gamborena, aunque no es rico, prefiere 
seguir en I rún, donde tiene resuelta s i i 
vida. 
* * * 
E l nuevo entrenador del Celta, míster 
Covvan, empezó su tarea verificando los en-
trenamientos por la mañana, ya que dice 
que es muy sano madrugar, y que con ello 
se obliga, sin querer, a que los jugadores 
se acuesten temprano. 
La afición viguesa espera muy buenos 
resultados de los conocimientos y larga 
experiencia del nuevo entrenador, ex juga-
dor de la selección escocesa. 
E l popular Balsa quiere dedicarse a pre-
parar pugilistas que defiendan los colores 
gallegos. 
* • • 
Plattko, que se encuentra en Bilbao, se 
entrena para no perder tiempo. 
* * * 
E l medio centro Guevara, que pertene-
cía al Eiriña, se al ineará en la próxima 
temporada con el Celta. 
* * * 
Las "razones" que el Valencia da a su 
medio centro Molina no acaban ce con-
vencer a dicho jugador, que aún no se ha 
decidido a firmar la ficha. 
Rey, Montes y Amorós se han colocado 
en la misma postura. 
E l traído y llevado Martínez, del Sans, 
se tiene ya por seguro no jugará con el 
Valentía, a pesar de los pesares. 
* * * 
Como el Valencia rescindió su contrato 
con Antón Fiverb, el gran ex jugador 
clieco, porque había perdido dicho juga-
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¡dor la autoridad sobre los jugadores, no 
•por culpa suya solamente, ha contratado 
los servicios del entrenador ing lés J immy 
Halton, que figuró en el Tottetan y en el 
Card i f , 
Dicen que el nuevo "trainer", hombre 
joven, atleta completo, conocedor de todos 
los secretos del balón, y al parecer e n é r -
gico, juega mucho mejor que todos los j u -
gadores del Club azul y grana. 
L o s resultados d irán la ú l t ima palabra. 
« » • 
Se dice que el R a c i n g madri leño , al que 
fee daba por muerto, e s tá en muy buenas 
condiciones para formar un excelente 
equipo, con sus mismos componentes y 
a l g ú n otro que es tá casi convencido. 
* * * 
B r i s , el ex defensa unionista, no se sa-
be a ú n d ó n d e ac tuará , aunque aseguran 
que ha firmado con un Club, donde en a ñ o s 
anteriores tuvo sus mejores é x i t o s . 
* * « 
Sabemos que un jugador que actuó el 
a ñ o pasado en un Club de la úl t ima ca-
t e g o r í a de la r e g i ó n Centro, se a l ineará 
esta temporada con un equipo de primera. 
E s un salto prodigioso. 
E n Murc ia dan r a z ó n y también en un 
Club m a d r i l e ñ o de primera ca tegor ía que 
le tuvo unos d ías entre las manos. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio di Madrid. 
Se cae y se hiere al 
desembarcar 
' A L M E R I A . — E s t a m a ñ a n a , al desem-
barcar del vapor "Canalejas", procedente 
de Melil la, tuvo la desgracia de tropezar 
Alar ía Soriano M a r t í n e z , siendo asistida 
en la Cruz R o j a , en donde se le aprec ió 
una herida de p r o n ó s t i c o reservado en el 
brazo derecho. 
Campañas que se 
ap auden 
C A S T E L L O N . — H a producido muy 
grata i m p r e s i ó n en toda la provincia el 
eficaz resultado de las gestiones que ha 
efectuado la C o m i s i ó n , que, presidida por 
el gobernador civi l , S r . Caste l ló , y de la 
cual formaba parte el marqués de Beni-
car ló , jefe provincial de la U n i ó n P a t r i ó -
tica, ha estado recientemente en la corte 
haciendo gestiones relacionadas con los in-
tereses de la provincia. 
Continuando la c a m p a ñ a contra el anal-
fabetismo, el gobernador ha publicado una 
nueva circular dirigida a los Ayuntamien-
tps para fomentar la cons trucc ión de es-
cuelas. 
1 L a circular h a sido favorablemente co-
mentada. 
^ i n i i i ¡ l | | t t _ t — f f n 
B I B L I O G R A F I A 
!' Hemos recibido dos l ibros: uno titulado 
' E l poeta Verdaguer , y otro, Apuntes de 
recuerdos, ambos debidos a la pluma del 
conde de Güel l , m a r q u é s de Comillas. 
D e s p u é s de haberlos l e ído , nos ocupa-
remos de ellos con la e x t e n s i ó n que se 
l merecen. 
Ŝiii!i:i!i:i!:;i:!::!i::!n:::::;:!!:::'Mi:i:i:ii:uun̂  
Riñen dos Antonios 
y los dos resultan heridos, uno de gra-
vedad. 
Dos hombres que ten ían que dirimir un 
asunto persona l í s imo , se encontraron ayer 
en la calle de Toledo. 
E r a n estos ciudadanos Antonio T r i v e 
Carp ió , de treinta a ñ o s , habitante en :a 
calle de la Arganzuela, 6, y Antonio 
Prieto Lucas , de cincuenta y uno, con do-
micil io en la Huerta del Bayo. 
E n cuanto se echaron la vista encima, 
echaron también mano a los instrumentos 
de ofensa y defensa, y comenzaron a re-
ñ i r denodadamente. 
A l cabo de un rato, ambos estaban he-
ridos: Antonio T r i v e , levemente, y A n -
tonio Prieto, de gravedad. 
D e s p u é s de ser asistido convenientemen-
í e en la Casa de Socorro del distrito, 
pasaron a la j u r i s d i c c i ó n del juez de 
guardia. 
SUCESOS DEL DOMINGO 
Se rompe una cañería y se inunda una calle. 
E n la calle de Ferraz, cerca de la Plaza 
•de España, hubo ayer una rotura de la ca-
ñería de conducc ión de agua. 
A consecuencia de esta avería se inun-
d ó una gran e x t e n s i ó n de pavimento, has-
ta el punto de tener que suspenderse la cir-
cu lac ión de peatones por todo aquel sector. 
L o s trabajos de reparación comenzaron 
jen seguida. 
H a y que dormir como las liebres. 
E n la plaza de S á n c h e z Bustillo se que-
d ó profundamente dormido el vecino de 
pPuente de Vallecas Jul ián Pozuelo, y cuan-
"FRENTE AL DICTADOR" 
I n t i m i d a d e s de la v i d a de l Pres idente 
E s t a interesant í s ima obra del no 
lotable escritor A n d r é s Révesz , qm 
le modo tan certero ha sabido reco 
:er la ps ico logía del general Primo 
le Rivera , sus momentos ínt imos y a 
a vez ;1 espíri tu y la finalidad de 
ibra de gobierno, obtiene cada üia 
mayor é x i t o . 
No se trata de una semblanza n-
de un profundo estudio, sino de una 
grat í s ima mezcla de in formac ión v 
de impresiones que salen raudas df 
la pluma minutos después de habeT 
conversado intima y expansivamenu 
con el hombre que ha transformadí 
a E s p a ñ a . 
Frente al dictador , escrito con sol 
tura, sembrado de detalles curiosís i 
mos, muchos de ellos desconocido-
para el gran públ ico , es libro que 
merece leerse. 
E s t á de venta en todas las libre ; 
¡ ! r í a s -
do despertó advirt ió que le habían subs-
traído 27 pesetas. 
Como ha manifestado que sospecha de 
un tal Pascual Fernández , de veintiocho 
años , és te hubo de ser detenido. 
Robo en una portería. 
E l portero de la casa n ú m e r o 4 de la calle 
de Antonio Flores, Angel H i p ó l i t o Martín, 
se ha quejado, y con razón, a la Policía, 
de que alguien, violentando la puerta de su 
domicilio, le ha substraído una cartera con-
teniendo 527 pesetas y una colcha que va-
lora en 200 pesetas. 
níttijttjttjntíntijíjitttnnnnniíxjjtiíinttííiit; 
Un frasco de crstal 
hiere a un muchacho 
A l n i ñ o J o s é M u r García , de diez años , 
se le c a y ó un frasco de cristal desde el 
balcón de su casa, en la calle de Donoso 
Cortés . S i el irasco hubiera ca ído sobre 
el ancho y duro lomo de un elefante, es 
posible que no hubiera producido daño a l -
guno; pero la faltalidad quiso que caye-
ra sobre la cabeza del n i ñ o de once a ñ o s 
Pedro M í n g u e z G o n z á l e z , el cual l e s u l t ó 
herido de alguna cons iderac ión . 
R e c i b i ó asistencia facultativa ea una 
Casa de Socorro, y después pasó a su do 




Horario de verano. 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó logos , 
se encuentran abiertas, todos los dias la-
borables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe I V , 2) 
de ocho a doce. 
Real Academia de la Historia ( L e ó n 
¿1), de tres y media a siete y media. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recolé 
tos, 20), de ocho a dos; los domingos, de 
•bez a una. 
Archivo H i s t ó r i c o Nacional (paseo di 
Recoletos, 20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios. 1). 
de ocho a una, a excepc ión del mes de 
agosto, que se dedica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores. 
70). de ocho a dos, a excepc ión de la se-
gunda quincena de agosto, que se dedica 
3 la limpieza. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59) 
de ocho a dos, a excepc ión del mes de 
agosto, que será de ocho a una, por mo-
tivo de limpieza; los domingos, de diez 
a doce. 
Facultad de Farmacia (Farmacia , 2), de 
nueve a doce y de tres a seis. 
Facultad de Fi losof ía y Letras (Toledo 
45), de nueve a tres; los domingos, de 
nnce a una. , 
Instituto Geográf ico y Es tad í s t i co (pa-
seo de Atocha), de ocho a dos. 
Ministerio de Hacienda (Alca lá , 7 y 9). 
de nueve a dos. 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nacional (Serra-
no, 13), de ocho a dos; los domingos, de 
diez a una. L a consulta de libros requie-
re autorización del jefe del Museo. 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódro-
mo), de ocho a dos. 
Museo de Reproducciones Art íst icas 
{Alfonso X I I , 58), de nueve a doce y de 
cuatro a siete, a excepc ión del mes de 
agosto, que se dedica a la limpieza. 
Jardín Botán ico , de ocho a dos. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de 
ocho a dos; los domingos, de diez a doce 
E c o n ó m i c a Matritense (plaza de la Vi-
lla), de ocho a dos. 
Biblioteca Popular del distrito de Cham-
berí (paseo de Ronda, 2) , de cuatro a 
diez; los domingos, de diez a una. 
Idem id. id. de la Inclusa (ronda de 
Toledo, 9 ) , de cuatro a diez; los domin 
qos. de diez a una. 
Idem id. id. del Hospicio (San Opro-
pio, 14), de seis a diez; los domingos, de 
diez a una. 
Idem id. id. de Buenavista ( R a m ó n de 
la Cruz, 60), de seis a diez; los domin-
gos, de diez a una. 
Idem id. id. de la Latina (Mayor, 85) 
de cuatro a diez; los domingos, de die? 
a una. 
Biblioteca del Real Conservatorio de 
Música y D e c l a m a c i ó n , en obra. 
Talleres de la Escuela Industrial ( E m 
bajadores. 88). de ocho a dos. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), d( 
ocho a dos; los domingos, de diez a doce 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s (Alma 
erro. 26), de nueve a una y de cuatro a 
ocho, a e x c e p c i ó n del mes de agosto, que 
se dedica a la limpieza. 
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Rogamos a los queridos 
colegas que reproducen 
trabajos de Tos aquí 
publicados que hagan 
constar de Eb NOTICIE-
RO DEb LUNES 
G u í a d e l a m u j e r p r á c t i c a 
L a p r e s e n t a c i ó n d e l a s f r u t a s 
l £ = a g o s t o | 9 2 7 
Siempre se ha tenido por seguro que la 
buena educación se revola más en la mesa 
de comer que en ninguna otra parte; así 
como se suele decir que la elegancia de la 
primera educación de un caballero o una da-
ma puede conocerse en la m/nera de partir 
para comer en «cguidu un huevo pasado por 
agua. 
Son, por consiguiente, muy conocidas las 
prácticas sobre este particular, y resulta, en mTibio, menos sencillo no cometer alguna 
torpeza o grosería al comer las frutas que 
se presentan eñ una mesa. Sin embargo, los 
refinamientos modernos de la vida social han 
sr metido esta práctica de la elegancia en la 
mesa a fórmulas determinadas y tan defmi-
t-vas como las de un juego cualquiera. 
Las reglas relacionadas con la presenta-
ción de las frutas en la mesa debe cono-
cerlas y practicarlas toda mujer dueña de 
casa para evidenciar ante sus huéspedes la 
cintura de su reflnafmoQtp social, asi como 
ci señar a sus hijos ¡a buena manera d? :o-
mer las frutas para que se acostumbr-ti a 
las buenas formas. 
H e aquí las principales reglas: ellas son 
inseparables del deber que incumbe a las 
dueñas de casa de servir las frutas con sen-
cilla elegancia y bien sentido práctico. 
Así , sin preparación alguna, pueden pre-
sentarse en una frutera, compotera o "cor-
bcille", las fresas, las frambuesas, grose-
llas, ciruelas y cerezas; és tas últ imas, sin 
embargo, pueden estar reunidas, a veces, 
en pequeños "bouquet" en los que se con-
serven algunas hojas. Todas las frutas que 
no se monden deberán ser lavadas antes 
de servidas, para sacarlas el polvo que ¡as 
cubre y empaña su brillo. Se las 
I.os gajitos separados pueden ser tomados 
por los dedos, pero muchas personas prefie-
ren servirse de un tenedor o una cucharilla. 
Hay un cuchillo de tres dientes que sirve a 
la vez para mondar las naranjas, tx'.rr.erlcs 
la", semillas y comer sus trocitos. 
Las bananas se toman en la mano izquier-
da; con el cuchillo en la derecha se abre la 
corteza en cuatro partes longitudinales; des-
pués, una vez separada la fruta se come con 
el tenedor, cortándola en trocitos a medida 
que se va tomando. 
Las nueces, avellanas y almendras secas 
se tratan de la misma manera. Después de 
haber partido la cáscara con un rompenue-
ces se toma la almendra en la mano y se mon-
da con el cuchillo. 
Las uvas, que entre las frutas puede de-
cirse que son las más fracamente decorati-
vas, deben ser presentadas en racimos ente-
ros. E n algunas mesas elegantes suelen acom-
pañarse de unas tijeras de plata, a fin de que 
cada comensal corte la cantidad que le con-
venga. Algunas dueñas de casa parten ellas 
mismas los racimos, colocando los trozos en 
un plato que hacen pasar a los convidados. 
Nada más correcto que esta manera de pro-
ceder, que no excluye la presentación sobre 
la mesa de los racimos enteros. Las uvas 
se comen con los dedos; al menos hasta el 
presente no se ha recurrido a otro proce-
dimiento. E l tallo se tiene en la mano iz-
quierda un poco levantado sobre el plato, 
y con la mano derecha se van tomando uno 
a uno los granos que llevan a la boca. Las 
personas que no quieren tragar la piel y la 
semilla las tiran discretamente en el hueco 
de la mano ligeramente cerrado. 
E l melón se divide en rajas más o menos 
gruesas. Se separa de la cáscara la parto 
_ coloca a 
ta! efecto en un colador que se sumerge v a - . c 
rias veces en agua fresca sin dejarlas per-j quv se corta y se come con el tenedor. !.n 
manecer allí; después se vuelcan sobre un I algunos paises prefieren comer ol m e l ó i h;.-
paño seco blanco. Cuando se han secado las ciéndole un hueco en la parte superior y 
frutas se pasan a una frutera cubierta de 
hojas verdes. 
L a s grosellas desgranadas y las fram-
buesas se sirven salpicadas de azúcar; se 
las come con una cucharita o un tenedor, 
como los "petit pois", sin elevarlas, bien 
entendido. Si las grosellas son servidas en 
racimos se toman é s t o s por el tallo, se pa-
san por el azúcar y se llevan a la boca don-
de se sacan los granos con los dientes. 
Las cerezas se comen una a una tenién-
dolas por el rabito; se deja disimuladamente 
caer la semilla en la mano cerrada en cu-
curucho. Las ciruelas pequeñas se comen de 
la misma manera; las grandes se parten en 
dos con el cuchillo y el tenedor; se las se-
para la semilla y se comen con el tenedor. 
Las frutas más grandes que se mondan, 
como son manzanas, peras, duraznos, etcéte-
ra, serán presentadas sobre una frutera cu-
bierta de verdura en su base. Consérveselas 
todo lo posible el aspecto atrayente de las 
frutas frescas, sin que ningún contacto da-
ñe su piel lustrosa y aterciopelada. Coloqúen-
se también en forma de que al tomar una 
de ellas no se caigan las demás. 
Las peras se cortan en cuatro partes, va-
liéndose del cuchillo y el tenedor; después 
se clava cada cuarto con el tenedor sosteni-
do en la mano izquierda, se levanta un poco 
sobre el nivel del plato, se monda con el cu-
chillo en la derecha y se corta en pequeños 
trozos sobre el plato, para ser comida con 
el tenedor. L o mismo se hace con las man-
zanas. 
Los duraznos se cortan con el cuchillo y 
el tenedor en dos o en cuatro partes, según 
su tamaño; se despojan en seguida, cen 
el cuchillo, de su piel los diversos trozos, y 
se comen con el tenedor, pudiendo pasarse 
por azúcar. 
Los damascos no se mondan. Con esta soia 
diferencia, se tratan y se comen como los 
duraznos. 
E l higo debe ser cortado en cuatro par-
tos, sin que éstas se separen por completo, 
presentando así el aspecto de una flor muy 
ampliamente abierta. Con un cuchillo se se-
para la pudpa de la fruta y se come con el 
tenedor. 
Los dátiles, si son pequeños, se comen uno 
a uno etn la cucharita; el hueso se depositi 
en la mano cerrada. S i son grandes se cor-
tan en dos partes; se separa el hueso, y se 
comen con ol tenedor. 
L a s naranias y las mandarinas se pelan 
cen un cuchillo (hay un cuchillo especial). 
sacando la pulpa con un cuchara 
Las primeras fresas brotan con la prima-
vera; algunos horticultores logran conseinni-
las antes. Su presentación antes de í.u tiem-
po las convierte en un plato de v'nlaviero 
lujo. Se presentan en recipientes aparados, 
que suelen ser fruteras de cristal n de me-
tal fino, paneras, canastillas, etc.. Las íresas 
no se separan nunca de sus colitas, v es p»r 
e?ta colita por donde se las toma para pa-
sarlas por el polvo de azúcar antes di; lle-
varlas a la boca. 
L a frutilla se sirve limpia: así qu" debe 
ser acompañada por una cuchara de p'ata o 
metal fino. Una presentación eleganí»; es co-
locarla en un recipiente de cristal o en una 
atcha "corbeille", sea de plata o de paja 
trenzada, en cuyo interior hay un segundo 
recipiente de cristal, en el que va colocada 
la fruta. Se sirve con una cuchara grande, 
redonda y profunda. Cada cual la come en 
su nlatito con la cuchara de postre. 
E l azúcar se sirve aparte en pequeños 
recipientes de plata o de metal plateado, 
cuya parte superior, finamente cribada, 
permite esparcir el polvo. 
L a s dueñas de casa que poseen un jar-
dín o una quinta donde se cultiva la fruti-
lla, conocen el placer de recoger por sus 
propias manos esta fruta fresca. Pero ne-
cesitan siempre limpiarlas de la arena de 
que es tán cargadas. H e aquí un procedi-
miento muy sencillo: Se extiende la fruta 
sobre una muselina mojada y se la hace 
saltar muchas veces; la arena queda pega-
da a la muselina, y la frutilla, libre de todo 
cuerpo extraño , habrá recobrado su frescu-
ra. No debe lavarse, pues si se lava una 
parte de su gusto se evaporará en el lí-
quido. 
Cuando se rocían las frutillas con kirsch, 
marrasquino o cualquier otro vino fino, es ne-
cesario cuidarse de no echar el líquido de 
la botella en el plato ni en el de su ecino. 
E l licor, cualquiera que sea, se vierte en un 
vaso o en una cuchara, y es de este vaso o 
de esta cuchara que se pasa directamente al 
plato. 
L a crema, presentada en un pequeño reci-
piente, será vertida directamente en el pla-
to si el recipiente que la contiene tiene for-
ma de jarrita con asa. Si por lo contrario 
está contenida en un recipiente redondo, para 
servirla deberá tomarse con una cuchara de 
aquel recipiente. 
GLORIA D U B L A S 
T U S O L A M E G U S T A S 
EXPORTADORES A AMÉRICA 
Grandes venta 1 as anunciándose en el grin 
periódico argentino E L D I A R I O E S P A 
m L , D E P U E ^ S A I R E S , y en sua 
páginas A N U N C I O S D E E S P A Ñ A que 
tanto cxiU de [vi'dicidad están a'cr rizando. 
E n sus oficinas de Madrid, Postas, 15. se-
gundo, 5- facilitarán gratuitamente cuan-
tos datos se pidan acercan de la coloca-
ción de los prod tct aniñóles en los 
mercados americanos. 
Escr iba usted: 
Oficinas de E L D I A R I O E S P A Ñ O L 
de Buenos Aires. 
P O S T A S 15. 2 . ° — M A D R I D 
ESQUELAS 
MORTUORIAS 
En la imprenta de este 
periódico, Marqués de 
Monasterio, 3, se reciben 
esquelas mortuorias has-
ta el lunes a las dos de 
la madrugada. 
E l placer de amar sin osar decirlo tiene 
sus penas, pero tiene también sus dulzuras. 
Cuatro años hacía que Monna Lisa Ghe-
rardini "posaba" ante Leonardo cfc Vinc i ; 
cuatro años en que el maestro consagró al 
retrato de esta mujer todas las horas que le 
dejaban libres sus prodigiosas tareas; pro-
digiosas, sí, puesto que preparaba sus car-
tones para los frascos del palacio Vecchio; 
como escultor, ni un solo día dejaba de ma-
nijar di cincel; como arquitecto tenía vastos 
planes, y como ingeniero disponíase a llevar 
a la práctica la gran empresa de la cana'iza-
zación del Arno. ¡ Maravillosa individuali-
zación de aptitudes geniales y de talentos 
diversos f 
Sin embargo, el artista había puesto toda 
su inspiración, toda su ciencia y toda su alma 
en el retrato de aquella mujer, porque en 
esta obra su arte soberano se hacía cómpli-
ce de su corazón. . . 
Monna L i sa "posaba"... No era la suya 
una de esas bellezas puramente sensoriales, 
de esfinge sin espíritu, sino una belleza con 
alma, con la alegría íntima y profunda de 
sentirse bella. 
Monna "posaba"... Sus ojos obscuros y 
alucinantes miraban a un punto imaginario 
del espacio, y su boca milagrosa sonreía con 
la misma sonrisa indefinible que sus ojos. 
Los cabellos, negros, espesos, de alisado bri-
llo, encuadraban su frente de una adorable 
pureza. 
Vinc i contemplaba por intervalos el mo-
delo y el lienzo. ¡La obra era sublime! L a 
carne, hecha pintura, tenía la blandura , -
sa, el tono y la palpitación de la verdadera 
carne, idealizada por unas sombras im-
pregnadas de luz, como un halo de ensue-
ñ o . . . ¡ R e t r a t o lindo, estupenda obra de 
arte, como quizás no hubo de salir hasta 
entonces de las manos del hombre! ¡ Y sin 
embargo. Vinc i no estaba satisfecho! "¡Ja-
m á s — d e c í a s e con tr i s teza—llegaré a copiar 
esa sonrisa!" ¡ O h aquella sonrisa dul,!c. 
melodiosa, única, como un g u i ñ o al miste-
rio, como un éx tas i s y como una caricia! 
Leonardo creía sosprender aquel gesto; lle-
varlo, por fin, a la punta de sus pinceles; 
pero una vez pintado, lo borraba, iracundo. 
¡ N o era aquello! E l enigma de tal sonreír 
se hizo aún m á s incopiable cuando el tiem-
po t rans formó la sonrisa de Monna. Antes, 
ella había sonre ído como puede sonreír 
una mujer que sueña el amor, que no lo 
ha conocido m á s que en s u e ñ o s . . . D e s p u é s , 
ese sueño , esa idea vagorosa y fantástica 
se fué precisando y concretando... ¡E l mo-
delo soñaba con su pintor! 
Y en su sonrisa había ahora una expre-
sión distinta, un juego de labios diferen-
te, una seducc ión menos virginal, algo así 
como una angustia secreta por no ser com-
prendida... 
Y Leonardo, obsesionado por aquel es-
collo donde se estrellaba todo su arte, tra-
bajaba febrilmente, obstinadamente e... 
inút i lmente , hasta que Monna un día dejó 
de sonreír. ¿ ¿ P o r qué? . . . 
E l maestro c r e y ó lo que le dijo ella: 
una tristeza sin causa, una melancol ía sin 
motivo...; y para desvanecer esa bruma es-
piritual y que de nuevo floreciese en sus la-
bios la sonrisa, hubo de rodearla de bufo-
nes, cantores y mús icos . Giovannino, un 
paje rubio, gracioso y bello como una auro-
ra, venia a distraerla recitándole versos. 
Aquella tarde el gentil muchacho, un niño 
todavía, hubo de declamar tiernamente uno 
de los sonetos m á s deliciosos de Petrarca: 
" ¡ A l m a non ti lagnar!. . ." 
A los pies de Monna, el paiecillo recitó 
de un modo insuperable la última estrofa, 
suspirando materialmente las últimas síla-
bas: " T u sola mi piaci!" ( ¡ T ú sola me gus-
tas!) 
Leonardo, que oía a la vez que pintaba, se 
irguió tras del lienzo; sacudió su leonada 
cabellera, que el tiempo había sembrado de 
hilillos de plata, y en sus ojos grandes, varo-
niles, relampagueó algo trágico. . . 
— ¡ E s t á bien. G i o v a n n i n o ! — e x c l a m ó , al-
zándo lo cerno una pluma—. ¡ E s t á bien: 
¡ P e r o ya no nos hace falta por hoy! 
Y a estas palanras. que querían ser sua-
ves, las acompañó un gesto imperativo, sm 
réplica... Solos al fin Monna y Leonardo, se 
hizo entre ellos un silencio. F u é él quien ¡o 
rompió, diciendo suspirante: 
— " T u sola mi piaci!" ¡ Q u é bien ha pro-
nunciado esas palabras el "bambino"! ¡ P o r 
Júpite, que se diría que... os ama! 
L a Gioconda sonrió con una diabólica son-
risa de triunfo, y repuso con una no menos 
infernal coquetería: 
— ¿ L o creé is? . . . 
Leonardo bajó la cabeza triste... 
— ¿ Q u é os pasa, maestro?—insistió Monna 
Lisa—. | Estáis pensativo, ensimismado! ¡ Oh ! 
¡Cualquiera creería que tenéis celos!... 
— ¿ Y si fuera así?—repuso él, mirándola 
a los ojos. 
E l l a hizo un movimiento negativo con la 
cabeza, y después exclamó humildemente: 
—¡ E l maestro no puede amar a una pobre 
mujer perecedera! ¡ E s la gloria su única y 
su digna amada! ¡ L a gloria, es decir, la in-
mortalidad ! 
—¡ L a gloria!—repuso Leonardo de V i n -
ci sordamente—. ¡ Escucha, Monna L i s a ! He 
trabajado diez años en la estatua ecuestre 
de Francisco Sforza, que debía ser la más 
gigantesca del mundo. L o s franceses llega-
ron a Milán cuando yo iba a vaciarla en 
bronce, y los gascones la redujeron a polvo. 
¡ He visto destruidas las pinturas con que 
yo había ornado el palacio ducal, y he vis-
to destruido el palacio Galeas San Severino, 
que edifiqué con todo amor! ¡Creí que había 
conquistado esa gloria, esa inmortalidad que 
tú dices I ¡ Edifiqué, pinté, esculpí, y ahí tie-
nes todos los monumentos de mi arte anona-
dados!... Y de los que subsisten, ¿quién sa-
be si Italia no producirá en lo futuro otros 
talentos dignos de eclipsar el mío? ¡ E l re-
nombre es incierto. Lisa , y el arte es una 
decepción! . . . 
Y con una voz tierna y acariciadora hu-
bo de proseguir tras de una pausa: 
— ¡ U n a decepción, s i l . . . ¡Mira lo que he 
pintado hoy de tu retrato 1 ¡ Nada 1 ¡ Mi ar-
te, con ser tan grande, como dicen, es de-
masiado endeble, demasiado vulgar y dema-
siado pobre para... copiarte a ti, para retra-
tar tu alma, que es lo que yo quiero, lo que 
yo persigo! ¡ U n a decepción! ¿Lo ves? ¡ Y 
muy explicable! ¡ O h , sí, muy explicable! 
¡ E s el castigo de mi audacia, de la audacia 
de pretender reflejar con estos pinceles 
estos colores, miserables medios materiales, 
tu alma, un alma, un espíritu inmaterial 1 
¡ L i s a : la gloria yo he creído amarla; pero 
a ti hoy estoy seguro de que te amo! 
El la , feliz, replicó entonces: 
—¡ Y yo también te amo I ¡ T e amo desde 
largo tiempo, por ti y por quien eres! ¡ T e 
amo desde el día en que comprendí que el 
intrato de Monna Lisa , de la Gioconda, 
bastaría para hacer de ti el más grande en-
tre los grandes, aunque el resto de tu obra 
dtsapareciera! ¡Desde entonces te amo loca-
mente ! ¡ Te amo con toda mi alma, con toda 
mi vida y con toda., veneración! 
Y Monna, señalándole a través de las vi-
drieras del estudio el prodigio tan ,^ 
copiable de un crepúsculo con" t o f r I 
51? A los, c í o r e s y toda la i onddVa ma-
'Angelus", bajo el oro h.c ' ln ^ 
cho horizonte, le mmnmró Uz ̂  ^ 
entornando los párpados: '^mente y 
— ¡ N u e s t r o s nombres estarán 5,lnf 
IVv toda la eternidad!... , Por t o d a V ntos 
humanamente hablando, o sea 1-
mundo exista! Deja tus p i n j e s 
dime aquello!... ; Aqmllo tan ho, >Jal05 í 
solí- mi piari! . . . T u so'a m • to: " fn 
v T •• iu bo.a mi piar 1 •> 1  
Leonardo, tomándole las n i ! ; -
menzo a suspirar casi a su oídn „i ^ ^ 
soneto... uo el Precios0 
EXRIQVE G. "UAPTT» 
Cent a ía falsificaci^ 
de biliet s y monedas 
E l Comi té de la Sociedad de S, 
que se ocupa en lo referente a la * 
.chw(lad 
ájalos 
contra la falsificación de me 
aciones 
i rePresi6a 
ha terminado sus trabajos. d e s p U 6**$ 
borar un anteproyecto, quedando en ^ 
unirse nuevamente en octubre próximr ri' 
• bjeto de someter el provecto definí COn 
la Sociedad de Naciones." definit'vo a 
E n uno de los artículos del anteproy^ 
se dispone que para asegurar, p e r f i l 0 
y desarrollar la colaboración directa T í 
nacional en materia de prevención v dlf 
sa contra las falsificaciones de bilUp 
monedas, se reúnan periódicamente lo- y 
presentantes de las oficinas centra'es á l Ü 
países que pertenecen a dicha Saciedad a-0S 
tiendo a dichas reuniones representantes lí" 
los Bancos de emis ión y de las autoridaH. 
interesadas en el problema. es 
No sabemos si España, por haberse J 
tirado de la Sociedad de Naciones LOH • 
participar en dichas reuniones cuv0 fi* 
es de gran utilidad para asegurar la rnn 
fianza y garant ía de los signos fiduciarh" 
P E I N A D O S 
Hace algún tiempo se había hablado inW 
dadamente de que el pelo volvería a ¡levar' 
se, si no largo, con peinados algo compi¡ca." 
dos, comparados con la simplicidad actiiV 
Y no puede ser, gracias a que todas ¡ 
mujeres les gusta practicar en verano sports 
similares a la natación, imposibles con un 
peinado que no sea a la permanente, y .̂jn 
así bien corto. Los peinados han sido discu. 
tidisimos y la mayoría de las mujeres va .¡j 
saben qué peinado adoptar. Yo misma nt 
he encontrado en la necesidad imperiosa .le 
cambiar de peinado al menos dos o tres 
veces. 
Para las que les haya ocurrido lo que a 
mí voy a presentar los más recientes mo-
delos que nos han enviado de París. 
Primeramente el peinado titulado Román-
tico, que en realidad sólo viene a ser una 
variación de raya al lado y ondas graujk 
E s aconsejable a todas las mujeres. 
Luego e! Cruya Negro que es tan ori¡rhal 
como poco visto. E l pelo echado hacia ..tras 
formando ondas grandes. 
Tenemos después el tan conocido peinado 
Charlestcr. Solamente deberían lli-zarlo las 
mujeres que tengan la cara algo delgada y 
que este peinado las engorda además que con 
el hay que enrojecer con un colorete cual-
q'iicra el lóbulo e interior de las oreias. 
Finalmente el peinado más lindo de todos 
y el que más rejuvenece a la mujer, aun 
cuando nuestras elegantes lo hayan desde-
ñado. Se trata del peinado con fleco y ca-
bello sumamente corto. E l pelo se dejará liso 
completamente, y mejor aún, si es posible, 
fijarlo con algún cosmético o brillantina. El 
fleco, en vez de ser redondo, como hasta aho-
ra, en punta, cayendo graciosamente sobre 
la frente. 
Pero en cuestión de peinados resulta su-
mamente difícil el aconsejar. Cada mujer de-
berá hacer un estudio de su cara y adoptir 
el que le esté mejor no como las que sin 
cuidarse de si les sentará bien o no adop-
tan cualquiera por ser moda. 
Aunque la verdad, toda mujer bonita y de 
buen gusto se hace ella misma la moda 
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Selectos menús . Servicio a provincias. Bodas, banquetes. *Munchs" 
Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peña lver , 24. Gran V í a 
L A F E R T I L I Z A D O R A , 8 . A . 
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P A L M A D E M A L L O R C A 
I D I R E C C I O N Y O F I C I N A S : C A L L E D E P A L A C I O | 
| F á b r i c a d e a b o n o s q u í m i c o s | 
Maonfficas Instalaciones productoras de ácidos suiíúrico v nítrico, 
supertosíatos de cai de todas graduaciones, suiíato de hierro, etc., etc. Ü 
H Fabricación de abonos compuestos especiales, de toda garantía. M 
| NITRATO D E SOSA :: S A U E S D E POTASA :: S U L F A T O D E AMONIACO | t e l é f o n o a u t ó ^ C O de 
| P r o d u c c i ó n a n u a l d e super los ta tos : 3 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S | [ [ l 
H Magníílca situación para la expedición de mercancía por ferrocarril t'ene el númer0 
H :: al interior de la isla, v por la vía marítima a la Península :: f .J| >̂ ^ 
Un velódromo para 
30.000 espectadores 
A pesar de los progresos del motorismo, 
los fanát icos de la bicicleta—ese aparato que 
el hombre transporta de una parte a otra 
movido por la i lus ión de que es él -l trans-
portado—no parecen dispuestos a darse por 
vencidos, ni mucho menos. 
E n Alemania el número de bicicletas que 
circulan por el país no cesa de ir en aumen-
to, y el interés popular por las manifesta-
ciones del ciclismo deportivo es en todas 
partes extraordinario. 
Para la ce lebrac ión de los campeonatos 
mundiales de ciclismo, que de ahora en ade-
lante tendrán lugar todos los años en Co-
lonia—y en los cuales han participado ya 
este año . junto a los corredores alemaneŝ  
representantes de los países donde el Je 
porte ciclista está m á s desarrollado, com 
Bélg ica . Holanda, Suiza e Italia— ei Mu-
nicipio de la gran metrópol i renana ha ««" 
cho construir, junto al Parque de Deportes 
de la ciudad, un nuevo ve lódromo, capa 
para 30.000 espectadores, que. dicho sea oe 
paso, el día de la inauguración, con mom 
de las carreras internacionales germano-
holandesas, resu l tó ya insuficiente. 
LA NIEVA OPERA DE BERLIN 
E l nuevo gran teatro de Opera—el 
moderno y espacio de Europa—con que t5ê  
lín contará a partir del próximo mes ^ 
ro, ocupará hacia el final del paseo Untc^ 
den Linden el mismo emplazamiento i"6 
antigua Opera Real cuyas representaciones 
hubieron de ser interrumpidas hace tna_s.j{j. 
dos años en vista de que el histórico 
cío amenazaba ruina. Las dificultades te 
cas que ha sido preciso vencer para ceg^ 
las importantes filtraciones del vecina 
Spree—causa del peligro de derrumbami^ 
en que fué puesta la Opera antigua—han 
cho que las obras de reconstrucción 'r0, 
ran en extremo laboriosas y hubieran de ? ^ 
Inogarse durante mucho más tiempo ae ^ 
que en principio se había supuesto. ^ 0J 
cenarlo del nuevo teatro tendrá -?8 .aS 
de ancho y 23 de profundidad, con cs. y 
laterales auxiliares de 13 metros de anc ^ 
17 de profundidad cada una, y el *isten1t0 y 
iluminación escénica ser el más c''nlpfr ,.-0 
complicado de que hasta hoy disponga 1 
alguno en el mundo. E l coste total a ^ 
obras de reconstrucción ascenderá a 
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L D O M I N G O T A U R I N O 
f o r e r i t o d e M á l a g a f u é h e r i d o a y e r e n M a d r i d g r a v e m e n t e 
E n M a d r i d 
do de González Nandín, para Fortu-
^Chico. Torerito de Málaga y el debu-
^ tante Pastor, 
las cinco y media, hora oficial, da 
-nio la corrida con un lleno completo 
sol y algunos pequeños claros en la 
^ c u a d r i l l a s son aplaudidas en el des-
-mero—"Centello" de nombre y ne-
.ino Bien puesto de cuerna y de mu-
P0 L0bas. Fortuna Chico, en dos tiem-
para los pies ciñéndose mucho y 
t d o pa^as. lardeando toma el toro 
C' nrimera vara, y Fortuna es aplaudido 
^ P auite H bicho mansurrea. Torento 
^Alálaga es ovacionado en su turno, y 
Ltor, sin hacer nada' 0ye palniaS para 
te anime. 
^ Bien banderilleado por Cuco y Gonza-
ue 6on ovacionados, pasa el bicho a 
no" de Fortuna, que le saluda con dos 
r alto con la derecha; sigue por bajos 
1,0 redondo, intercalando dos de pecho muy 
-̂idos y entrando derecho señala un buen 
Cvdiazo. Entra de nuevo y agarra una 
Si entera, atravesada y caída. Sufre lue-
j a n desarme y descabella a la primera. 
^Segundo. —"Pasajero", negro mulato. 
Sale rematando en tablas y doblando muy 
bien Torerito es coreado con oles en sie-
te verónicas y un recorte, dados en dos 
tiempos. 
Recarga el toro en la primera puya y 
Torerito termina su quite de rodillas. Pas-
tor es ovacionado en el suyo y Fortuna 
también oye palmas. 
' Cuatro puyazos más arrancando desde 
|argo. El toro es bravo y noble. 
Torerito toma las banderillas, y en el 
centro de la plaza, citando de largo, cam-
bia un magnífico par, aguantando mucho, 
que queda en todo lo alto. Otro de frente, 
amblando los terrenos en la misma cara 
del toro, del que se cae un palo. Otro 
ijual arrancándose fuerte el bicho y aguan-
tando bien el torero. 
Con la muleta empieza Torerito con un 
pase de pecho que no concluye porque lo 
empitona el toro y tiene que pasar a la en-
fermería. Fortuna torea con precauciones 
que no se merece el toro (que es bravo y 
noble y acude al engaño por derecho), y 
aprovechando coloca media atravesada. In-
tervienen los peones, que son abucheados 
con razón. Repite con una entera caída y 
dobla el toro. (Palmas y pitos.) 
El público pide den la vuelta al toro. 
De la enfermería dicen que la cornada 
¡áe Torerito es grave. 
Tercero. — "Lobito", negro lombardo. 
Hace una preciosa salida de toro bravo. 
Pastor, d debutante, se encuentra con un 
bicho de cuidado y no logra sujetarle. E n 
la primera puya. Fortuna salva la vida a 
un picador y es ovacionado. E l toro se lle-
va prendido al caballo al centro de la plaza. 
Tardeando y mansurreando toma dos va-
ras más, sin nada notable en el tercio de 
quites. 
Regularmente banderilleado y descom-
puesto a causa del abuso de capotazos por 
los peones, pasa a manos de Pastor, que le 
saluda en tablas con pases por alto y re-
dondos, muy valientes, pero está a pun-
to de sufrir un disgusto. Cambia de ma-
no, y con la zurda da dos pases naturales 
ligados con dos de pecho, ceñidos y valien-
tes, pero siempre encerrándose en tablas; 
sigue la faena en los medios sufriendo un 
desarme. 
Entra muy derecho y agarra media la-
gartijera que mata sin puntilla. (Ovación, 
vuelta al ruedo, salida a los medios y ore-
ja.) Todo muy merecido, merecidísimo,, por 
'a estocada, pero no tanto por la faena que, 
aunque muy valiente, fué desigual por las 
condiciones del bicho. 
Cuarto.—"Vinatero", berrendo en ne-
gro y mogón del izquierdo. A l darse cuen-
que. Descabella al tercer intento y escucha 
unas cuantas palmas y otros tantos pitos. 
Sexto.—De Pérez dé la Concha. Be-
rrendo en jabonero. "Varilargo" de nom-
bre y escurrido de carnes-
Pastor desiste de torearlo en vista de la 
forma descompuesta en que le entra el 
toro. Pican a éste en las paletillas, costi-
llares, etc., menos en lo alto, y Fortuna 
hace un buen quite en una caída al descu-
bierto de un picador. 
'Los matadores no pueden lucirse en los 
quites. 
Suponemos que la presidencia habrá 
multado al picador que a toro parado y 
aprovechando un boquete en la piel del 
bicho, volvió a picarlo sin estar en suerte, 
pues esto no debe consentirse. 
Bien banderilleado por Toreri y Boni, 
llega al último tercio. 
Pastor brinda a Gitanillo y hace una 
faena tranquilo, parado, dando unos pa-
rones enormes y con mucha vista. Hace la 
faena con la izquierda entre los pitones, 
única manera de dominar al toro, y en 
cuanto cuadra le da media estocada bien 
puesta y repite con un pinchazo en todo lo 
alto doblando el toro. 
Hay palmas abundantes y el debutante 
es paseado en hombros por el redondel. 
Hay torero para llenar muchos días la 
plaza. 
L a c o g i d a d e I o r e r i t o 
Que me perdone Torerito de Málaga si 
le digo que la cornada de ayer tarde se la 
dió él mismo. Fué algo tan absurdo como 
aquella otra que—por cierto en el mismo 
sitio de la plaza—recibió la temporada an-
terior Nacional I también en el pase de tan-
teo. 
E l segundo toro, "Pasajero" de nombre 
y negro mulato de pelo, fué tal vez el más 
bravo y noble de la tarde; se arrancó de-
recho al engaño y es fácil que por esta cau-
sa se confiase demasiado Torerito; con 
sólo haber adelantado un poco la muleta lo 
hubiera vaciado admirablemente; pero se 
quedó inmóvil: ni siquiera movió el trapo 
rojo para llamarle la atención, y era natu-
ral que se lo llevase por delante. 
A esto hay que añadir el haberlo citado 
en el terreno contrario, porque a un toro 
que tiene la querencia de las tablas no debe 
torearse por dentro, que es su natural que-
rencia, sino hacia fuera y contra ella, que 
es como mejor puede dominarlo el mata-
dor. 
E n fin, que, desgraciadamente, la lección 
le ha costado muy cara, pues la herida re-
viste gravedad, lo que lamentamos. 
Sin ese percance, y con Torerito en la 
plaza, hubiéramos tenido una gran tarde 
de toros, pues se hubiera evitado hasta el 
natural cansancio demostrado por Fortuna 
en el quinto toro y todo hubiera sido pal-
mas, ovaciones y alegría. 
E L S U P L E N T E 
P a r ' e f a c u l t a t i v o 
E n la enfermería de la plaza nos fué 
facilitado, por el doctor Segovia, que asis-
tió al herido, el siguiente parte facultativo 
"EJ diestro Torerito de Málaga sufre 
una herida por asta de toro en la cara in 
terna, tercio medio del muslo derecho, que 
interesa la piel, tejido celular, aponeuro 
sis, músculos sartorios y fibras internas 
del cuadríceps y en dirección ascendente; 
rompe vasos pudendos y músculos abduc-
tores, llegando hasta el anillo crural. Pro 
nóstico grave." 
E n V i s t a A l e g r e 
L a Empresa de la Plaza carabanchele-
ra, después de haber fomentado con acier-
to y triunfo la fiesta nacional, ha hecho 
un alto en la marcha, y ayer ha comen 
zado una serie de festivales, con carácter 
de mojigangas. E l de ayer corrió a car 
go de varios actores cinematográficos, que 
hicieron las delicias del público. Presidie 
ron lindas señoritas, asesoradas por el pi 
ü el público de que Gitanillo está en un ca(lor P^i- Y como lo único de todo lo 
asiento del tendido dos, le hacen una ovâ  
ción formidable. 
Fortuna intenta pararlo, sin grandes de-
seos al parecer, porque le deja salirse suel-
do en cada capotazo en lugar de empaparlo. 
La plaza convertida en un herradero. 
Fortuna, en el primer quite, se ciñe por 
,eI izquierdo. Pastor es ovacionado en una 
^gnifica imitación de Villalta, dando pa-
rones formidables sin mover los talones 
suelo. 
Bien pareado con sólo dos pares, le re-
cibe Fortuna con tres naturales y uno de 
P^no aprovechando las ventajas del mo-
í>on; sigue lo mismo, pero ahora dando uno 
JJ Pecho por el lado derecho. E l bicho ha 
egado a este tercio inofensivo. Cambia 
^ortuna de mano, y con medios pases lo 
acá casi al centro de la plaza, y entrando 
îen agarra una estocada un poco delante-
* y ladeada con salida del estoque. Sufre 
.torero dos desarmes. Un pinchazo bien 
HA/Í^0' media muy buena y un descabe-
m- (Palmas.) 
^Quinto.—"Lujoso", negro zaino. Fortu-
pasa a la enfermería lesionado en un 
Fl bicho, grande y ancho de cuerna, sa-
r>0Q mucho gas, y Pastor, único mata-
que hay en la plaza, no tiene muchas 
^ a s de pararlo. 
arran embar&0' cuando se decide a ello 
hace H iUna ovación Por ^ desprecio que 
rones e,la cornamenta del bicho. Tres pa-
se ,.1 da' Uno especialmente de los que 
P'auden con razón, y de los que sólo 
cadorP toreros muy enterados. Los pi-
jas L ^ n un miedo inenarrable. Dos pu-
<luitP n as toma el toro sin dar lugar al 
torto?01' Se sudt0- E n Ia tercera' pas-
I ova? POr gaoneras y una afarolada que 
acionan por su temple y finura. 
^ n a l r ^ , ^ la €nfer™ería y es ova-
C J » , Heva el p:; vendado. p̂â trsrecarguei pic3dor en 
que ayer hubo en la simpática "chata" 
de la incumbencia del crítico taurino se 
reduce a la reseña de cuatro becerros de 
Marqués, que fueron mansísimos, y la 
muerte de dos novillos: uno de ellos a car-
go de Natalio Sacristán Fuentes, que le 
tocó un enemigo muy difícil, al que pa-
saportó de media buena, previa faena de 
dominio, después de haberle lanceado muy 
bien con el .capote. 
Cerrajillas banderilleó con aplomo a su 
novillo, y le despachó de un pinchazo y 
una estocada. 
Para el domingo próximo se prepara 
otra becerrada. 
¡Lástima de placita, tan caldeada como 
estaba, volverla a relegar al olvido! Será 
su sino desgraciado. 
.illllillllülljülllllllllllllllllilllllili1 fltitiíi 
ande Ilead h 
NUdÍTr6*1 ^ F ^ " a ' V e con 
61 ̂ que H'h TCa m ^ r a de l eerse con 
Puesteé 61 blch0 esta incierto y descom-
^ n t n ^ ^ PrJniera 
m í L 6 " hUeS0- Nuevá 
^-yen J l t 5 mf^nic que de lucimien-
& ent ' ? ^ \0S t0riles da u"a esto-cniera y ladeada con, salida del 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del riñón. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
[alie le Mm M u II 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
E n p r o v i n c i a s 
E N B I L B A O 
Primera corrida de feria.—Toros de Pé-
rez, de San Fernando, para Márquez, Pa-
blo Lalanda y Agüero. 
B I L B A O . — A las cinco de la tarde dió 
comienzo la corrida con un Heno com-
pleto. 
Los toros de D. Antonio Pérez, de San 
Fernando, cumplieron en conjunto. Con las 
plazas montadas se destacó el que rompió 
plaza, que fué muy bravo, y el quinto, que 
se creció al castigo. 
E l segundo y el cuarto fueron blandos, 
y el tercero y sexto mansurronearon y fue-
ron tardos al arrancarse a los varilargue-
ros. Ninguno de los seis bichos tuvo de-
clarada mansedumbre para la gente de a 
pie; fueron fáciles en conjunto, excepción 
hecha del cuarto, que llegó algo bronco al 
último tercio. 
Márquez estuvo fatal en sus dos toros. 
Desganado y apático, solamente en su pri-
mer enemigo instrumentó algunas veróni-
cas con excelente estilo; el resto de su la-
bor,, de novillero barato. Matando mostró 
una gran desaprensión, buscando los bajos 
con descaro visible. Escuchó broncas en 
ambos toros, y fué chillado en diferentes 
instantes de la lidia. 
Pablo Lalanda,. incoloro y medroso. No 
quiso, o no supo, aprovechar las condicio-
nes en que llegó al final el quinto toro pa-
ra hacerle faena y matarlo bien. Escuchó 
pitos al rematar de mala manera a sus dos 
enemigos. 
Martín Agüero dió notas de mucha va-
lentía y gran afición; puso de manifiesto 
toda la tarde mucha voluntad; toreó cer-
ca y artísticamente con el capote, escu-
chando una ovación inenarrable al torear 
por verónicas y al quitar en su primer ene-
migo. E l público le obligó a salir a los me-
dios entre una imponente ovación. A sus 
dos enemigos los toreó con la muleta des-
de cerca, valiente y decidido. Mató a su 
primero de una soberbia estocada. (Ova-
ción, oreja, vuelta al ruedo y salida a los 
medios.) E n el que cerró plaza quedó bien 
con el estoque. Fué despedido hasta el co-
che en medio de imponente ovación. 
L a única nota de la corrida la dió el 
diestro Agüero, lo cual demuestra que la 
fiesta nacional tiene como características 
en los diestros el valor y la voluntad. 
Banderilleando se distinguió el gran Ma-
grítas. Bregando, éste y Morato. Picando, 
Barana. E l resto de los peones, estorban-
do'toda la corrida. L a lidia del cuarto toro 
asemejó un herradero infame. 
E l público salió contento y satisfecho de 
la labor de Agüero, y disgustado con los 
otros matadores. 
Mañana se lidiarán resefi de D. Julián 
Fernández, heredero de D. Vicente Mar-
tínez, por las cuadrillas de Márquez, Vi -
llalta. y Félix Rodríguez. Todas las loca-
lidades están vendidas. L a recaudación he-
n n : m m n : m » f . : » n » » » » » » » » 8 8 : : » K : m n T ? n 
cha para las siete corridas del abono pa-
sa de medio millón de pesetas. 
E N P O N T E V E D R A 
Toros de Palha, para Barajas, Andaluz y 
Lagartito. 
P O N T E V E D R A . — L o s toros de Palha 
resultaron broncos y huidos. 
Barajas, regular' en el primero y desas-
troso en el segundo. Escuchó los tres 
avisos. Mató otro en substitución de An-
daluz, estando desafortunado. 
Andaluz, bien en el único que mató, el 
cual le produjo una distensión en un hom-
bro que le impidió continuar toreando. 
Lagartito, bien en sus dos toros. 
E N S A N S E B A S T I A N 
L a primera corrida de abono. 
S A N S E B A S T I A N — A s i s t e n a la co-
rrida la Reina Doña Cristina con los In-
fantes^ D. Carlos, doña Luisa, doña Isa-
bel Alfonsa, doña María Luisa, D. Luis 
Eugenio y D. José, que al aparecer en el 
palco fueron ovacionados. 
Se lidian dos novillos ê Tovar p-ira 
Simao da Veiga, que en el primer J clavó 
seis rejones, tres de muerte, remantado el 
toro Esteban, después de varios pases ma-
los, de media pescuecera. 
E n el segundo no logró clavar ningún 
rejón ; clavó un par de banderillas. Luego, 
con la jaca torera, clavó tres pares más. 
Esteban mató al novillo de una estocada 
delantera, saliendo trompicado. 
E n lidia ordinaria, el ganado era de do-
ña Carmen de Federico. 
E n el primero, Villalta estuvo bien to-i 
reando y en quite3. 
Hizo con la muleta una faena por bajo, 
destacando dos naturales; una estocada 
magnífica en todo lo alto, que mata. (Ova-
ción.) 
E n el segundo, Rayito no hizo nada 
con el capote; un quite bueno. 
E n un marronazo, Catalino cae sobre 
el toro y Villalta acude al quite colosal. 
Rayito hace una faena bailando, y echán-
dose fuera da umi , estocada caída, con-
traria, pescuecera y atravesada, descabe-
llando a ia segunda. 
Tercero.—Cagancho da varias veróni-
cas buenas. E l tercio de quites es colosal, 
y los tres matadores oyen grandes ovacio-
nes teniendo que salir a los medios para 
saludar. 
Cagancho brinda a una barrera del 2, 
y pasa confiado, destacándose uno alto y 
otro de pecho. Media buena, un pinchazo 
y descabella. 
E n el cuarto da Villalta unas verónicas 
aceptables; con la mu!eta hace una faena 
de aliño para un pinchazo malo y una es-
tocada buena. 
E n el quinto, Rayito está soso con clgos de dos medias estocadas superiores, 
capote; con la muleta hace una faena de 
aliño, para un pinchazo malo y un bajo-
nazo. 
E n el sexto, Cagancho se muestra apá-
tico con el capote; hace una mala faena 
con la muleta; da una estocada mala, que 
escupe el toro; dos pinchazos feos, medía 
delantera y atravesada y siete intentos de 
descabello. (Bronca fenomenal.) 
E N S A N T A N D E R 
Ganado de Saltillo, para Belmente, Va-
lencia I I y Félix Rodríguez. 
S A N T A N D E R . — H a y un lleno para 
presenciar la cuarta y última corrida del 
abono. 
L a familia Real es ovacionada al ocupar 
su palco. 
Belmonte, en su primero, ha estado bien 
con el capote y muleta y regular matan-
do; intentó cinco veces el descabello. 
Valecia I I no hizo nada de particular en 
el segundo. 
Feliz Rodríguez, en el tercero, dió lan-
ces sin nada de particular, lo mismo que 
en quites. Hizo una faena valiente con la 
muleta. Dió un pinchazo bueno, otro re-
gular, varios más sin soltar el estoque y 
escuchó un aviso. Varios pinchazos malos, 
y el segundo aviso cuando doblaba el toro. 
E l cuarto fué protestado por chico y re-
tirado al corral en medio de una bronca 
enorme. 
En el cuarto bis Belmonte fué abuchea-
do por el publico, y no b;zo nada de par-
ticular, limitándose a una faena de aliño, 
para un pinchazo y media buena, escu-
chando pitos. 
Valencia intentó lancear al quinto sin 
conseguirlo, por las malas condiciones del 
toro. Dos pinchazos; otro, echándose fue-
ra; otro, perdiendo el trapo; otro, infame, 
y un aviso. Tres intentos de descabello, lo-
grándolo al cuarto. 
Félix Rodríguez, en el quinto estuvo 
valiente con la capa, resultando engancha-
do, sin consecuencias. 
Con las banderillas puso un gran par de 
frente y otro superior desde el estribo. 
Una faena valiente de muleta, para un 
pinchazo sin soltar; varios más en hueso, 
medía buena y descabella. (Palmas.) 
E l ganado de aSltíllo, regular. 
E N M A L A G A 
Seis novillos de Esteban Hernández, para 
Andrés Mérida, Julio Mendoza y Pedro 
Montes. 
M A L A G A . — L o s novillos de Hernández, 
flojos y mansurrones. 
Mérida lanceó a su primero con algún 
lucimiento, y lo despachó de dos medias 
y varios intentos, tras una faena movida y 
medrosa. E n su segundo, tan mal como 
en el otro. 
Mendoza no logró lucirse con el capote; 
en cambio, con la muleta estuvo bien, y 
con el estoque despachó a sus dos enemi-
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F » i c i a x x a e r e g l a m e t a t o a y p r o g r a m a s 
Pedro Montes, que debutaba, estuvo va-
liente, y no pasó de regular en sus dos 
toros. 
E N B A R C E L O N A 
Seis novillos de Curro Molina, para E n -
rique Torres, Pinturas y Pérez Soto (de-
butante). 
B A R C E L O N A — L o s bichos de Molina, 
manso, excepto el quinto y sexto. Se fo-
guearon el segundo y tercero. 
Enrique Torres, muy bien toreando y 
con la muleta. Dominó a los (b'S bueyes 
que le tocaron a fuerza de inteligencia y 
voluntad. Oyó muchos aplausos durante 
toda la tarde. Realizó en el quinto toro un 
quite soberbio, así como Pérez Soto, úni-
cos detalles artísticos y toreros de toda la 
corrida. 
Pinturas, francamente mal en sus dos 
enemigos, escuchando muchos pitos. 
Pérez Soto se lució toreando y en qui-
tes. Matando, breve. 
E l público salió aburrido. 
E N A L I C A N T E 
Seis erales de Manuel Santos, para Juan 
Solís Cantillana, Andrés Gago y Julián 
Bargueño. 
A L I C A N T E . — L o s bichos de Manuel. 
Santos, mansos. E l segundo fué devuelto 
al corral por ilidiable; el substituto fué tan 
manso como sus hermanos. 
Cantillana, que vuelve al toreo después 
de más de diez años en que no pisó los1 
ruedos a causa de una gravísima enferme-
dad que le retuvo en un Sanatorio, fué re-
cibido pon muchos aplausos de los amigos 
y admiradores con que aquí cuenta, que re-
cuerdan su arte y guapeza de otro tiempo. 
Toreó a sus dos enemigos estrechándose 
mucho, y ejecutó lances vistosos. Con la 
muleta se adornó mucho; mató a sus ene-
migos de sendas estocadas, escuchando 
muchos aplausos. 
Gago, inteligente y torero. Con el esto-
que, bien en su primero y regular en el 
otro. 
Bargueño es un principiante al que le 
falta aprender mucho; pero tiene .sereni-
dad y valor; toreó a sus enemigos sin per-
derles la cara un solo momento. Matando, 
regular. Oyó aplausos. 
E N P A L M A D E M A L L O R C A 
P A L M A D E M A L L O R C A . — L a cuadri-
lla cómica de Llapisera, Lerín-Charlot y el 
Guardia torero obtuvieron un gran éxito con 
sus nuevos trucos. Fueron constantemente 
ovacionados. 
E l diestro Granero I I mató dos novillos 
superiormente. Cortó uría oreja. 
E N Z A R A G O Z A 
Novillada económica. 
ZARAGOZA.—En esta plaza se han li-
diado ocho toros de la viuda de Zalduendo 
para Alcañízano, Lorenzo Agudo Ronda, Fer-" 
nando üsón y Federico Gertorío. Los itovi-
llos, mansos, y la entrada, mediana. 
Alcañízano, regular en su primero con c a -
pote y muleta; le pasaportó de una ladeada y 
un descabello al cuarto intento. En su segun-
do, bien con el capote y muy valiente con la 
muleta; resultó cogido sin consecuencias al 
instrumentar uno de los pases. Lo pasapor-
tó de un pinchazo y una estocada buena. 
(Ovación y Oreja.) 
Ronda, regular con capote y muleta y va-
liente matando. Resultó cogido por sus dos 
enemigos sin consecuencias. 
Fernando Usón sobresalió de sus compa-( 
ñeros; toreó muy bien con el capote y mu-1 
leta a sus dos bichos; colocó dos buenos pa^ • 
res de banderillas en su primero, al que pa-
saportó de dos pinchazos y una estocada. E n 
su segundo realizó una superior faena de' 
muleta al son de la música. Una ladeada y 
otra superior. (Ovación y oreja.) • 
Gertorío, ignorante y medroso en su pri-
mero, siendo abucheado por el público. Mato 
a su enemigo como buenamente pudo. (Bron-
ca.) Fué cogido por su segundo, al que pa-
saportó Alcañízano de una baja 
P a s t i l l a B B O N A L . O 
Lloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 17- , R A R C V I A C I A 
E l m u n d o a l r e v é s 
Y a se ha confirmado que el gran bande-
rillero don—¿va. a ser menos que Cañero y 
Cuchet?—Ignacio Sánchez Mejías^ va a es-
trenar, interpretada por la compañía del tea-
tro Lara, una comedía en provincias, que 
hiepo dará a conocer en Madrid. 
E l caso no es para sorprender a nadie. 
Como matador de toros dejó de torear eri 
Madrid—pese a quien pese, el público más 
inteligente de España en esta materia—, y 
por lo tanto es lógico que ahora que se 
siente autor dramático estrene en otras pla-
zas, porque donde dan a conocer sus pro-
ducciones Benavente, Marquina y Machado , 
no se puede conseguir la oreja sin más abo-
kngn que el de haber sido un estupendo ban-
derillero. 
"Memento", sacristán, picador, policía y 
últimamente representante de una casa de 
vinos—más títulos que los que posee efl cu-
ñado de Joselíto—, estrenó un drama, titu-
lado "Joaquina", que era muy mailo. 
Deseamos mejor svtrte a la creación del 
simpático ex torero sevillano, y desde luego, 
cemo negocio, como "bluff", nos parece un 
acierto, como nos lo parecería—en plena vo-
rágine mercamtíl—oMc cantar una ópera a 
Uzcudun, o presenciar una sesión de boxeo 
de peso mosca entre Benavente y Martínez 
Sierra. 
( V p a n u e s t r a n o f u é 
Recibimos una carta de D. José Gaf» 
cía pidiéndonos que rectifiquemos una nCs 
ticia referente a los toros de Alicante def 
domingo pasado, pues decíamos que eran 
dfe "Aleas", siendo de José García (antes 
Aleas), y añaxJe que nosotros decíamos 
que resultaron mansos y sus noticias no 
corresponden con las nuestras. " 
Como comprenderá D. José García, nos-
otros desde aquí no podemos saber lo 
que pasa en Alicante, y nos atenemos a 
lo que dicen los corresponsales, que son 
en todas las capitales de provincias per-
sonas de cuya rectitud y desinterés sería 
injurioso dudar. 
Y respecto a la ganadería, al poner el 
corresponsal "Aleas" no podemos adivinar 
a cual de los dos hermanos se refiere, si 
a D Manuel o a D. José, por eso nos 
limitamos a ponerlo tal como lo recibi-
mos. 
T e j a d o s m e t á l i c o s 
en competencia con los de pizarra o fibras 
acementadas; peso, 3.500 gramos por me-
tro cuadrado, desde 10 pesetas metro colo-
cado. Nicolás Rubio. Gravina, 11. 
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A O C H O D I A S V I S T A 
—Mira, quendo Faraguti, ajites de empe-
tar nuestra diaria de hoy, vamos á •íubsanar 
un c'vido. 
— i Un olvido ? 
—Sí; el lunes pasado, al hacer nuestra "vi-
sita" a los teatros madrileños, olvidamos Ro-
mea. 
—; Caray, es verdad! Y la culpa fué del 
itinerario que nos trazamos. ¿Recuerdas? 
Del teatro de la Comedia nos fuimos—en nues-
tro paseo—al del Centro, y de allí a Pavón, 
dejándonos a un lado Romea. ¡Justo! Pero 
tienes tú razón; hay que subsanar ese error. 
Lo vale el espectáculo y la comipañía estu-
penda que Pope Campúa ha formado para 
ese teatro. 
—Videgaín, Perico Barreto, Alady, Lepe, 
Redondo... 
— Y delante de ellos, Conchita Constanzo, 
l a reina de la simpatía; Laura y Victoria 
Pinillos, Elenita Cánovas, Adela Adriani, 
Concha Rey, Julita Castillo... Y un sin fin 
de chicas del conjunto gua/pas, guapas como 
para saltársele a uno las lágrimas. 
—Cultivarán el género alegre, ¿verdad? 
—Alegre y gracioso. E l debut será en los 
primeros días de septiembre y con el estreno 
de una magnífica "revista" de Vela y Fio-
ravanti, a la que ha puesto el maestro Alon-
so quince números de música de los que "sa-
len a la calle" al segundo día. 
—¡ Con ese género se va a ganar mucho 
dinero este año, querido Faraguti! 
—Mucho, sí, señor. Se va a ganar y se 
está ganando. Porque no olvides los entra-
dones diarios del Chueca. 
—Buen éxito ha "cazado" con "Las avia-
doras ". 
—Bueno, bueno, bueno. Y es que el pú-
blico tiene un gran instinto: cuando quiere 
divertirse, oír música alegre y pasar una 
buena noche viendo un espectáculo grato, di-
ge el sitio adecuado, dando espaldas al jui-
cio de los "dómines" del todo a 6,65. 
—¡Sí, señor! Yo te juro—y conste, tú lo 
sabes que soy público de los que paga en 
taquilla—que he visto "Las aviadoras" dos 
o tres veces y que las veré otras tantas. 
— Y como tú opina el 90 por 100 del pú-
blico que llena d teatro Chueca a diario. 
—Pues cosa parecida pasa en Pavón con 
ios espectáculos de Enrique Rambal. 
— Y a te lo predije. Conozco bien el género 
de obras que lleva en su repertorio Rambal 
y sabía que sus actuaciones en Pavón serían 
otros tantos éxitos y que la campaña sería 
provechosísima. 
—¿Y qué opinas de lo que ahora va a ha-
cer en Pardiñas Marcos Redondo? 
—Te diré. Yo sigo creyendo que Pardl-
5ias es "d teatro de provincias más cerca 
a Madrid"; pero, sin embargo, como el no-
table barítono tiene en la corte miles de ad-
miradores, y el prestigio de "La calesera" 
y " E l huésped del Sevillano" son suficientes 
para llevar gente a un teatro, es posible que 
Marcos Redondo consiga en Pardiñas unas 
cuantas bonísimas entradas. 
—¿Por lo demás?... 
—¡ Por lo demás, nada! 
—¿Sabes algo nuevo de la futura tempo-
rada teatral madrileña? 
—Cosas nuevas sé: que han sido contra-
tados por Méndez Laserna para Pavón Ro-
sita Rodrigo y Fernando Aguirre. 
—¡ Bien por esa Empresa, concho! 
—Te parece bien, ¿eh? 
—Estupendo. Rosita Rodrigo es hoy la 
verdadera "estrella" del género, y Fernán-
dito Aguirre—que es actor de primera fila— 
creo no pierde nada al "pasarse" al lírico. 
¡ Dos aciertos, Faraguti; dos aciertos ! Cuén-
tame más cosas. 
—En la Comedia es casi seguro se debute 
con la obra " E l día menos pensado", que 
Estremera estrenó con tanto éxito en la bre-
ve actuación de Perico Zorrilla en el Vic-
toria. 
—Es obra que se hace mucho por ahí. 
—'Calcula si se hace que la llevan en su 
repertorio cerca de veinte compañías. Sé que 
está ensayando aprisa y corriendo, para 
salir en los primeros días del mes próximo, 
Anita Adamur y Manolo González, que irán 
a Badajoz, Cáceres, Biillbao, Pamplona, Lo-
groño, Valladolid, etc., etc.; Paco Alarcón 
y Ricardo Canales, con Isabel Barrón, están 
dando los últimos toques a su formación y 
debutarán el día 1 de septiembre en Salaman-
ca ; de allí pasarán a Valladolid, Burgos, 
León, Galicia, Oviedo y Gijón. ( 
—Buen conjunto lleva Alarcón y Cana-
les, ¿eh? 
—Quizá de los mejores que salen hoy a 
provincias, y como a más llevan repertorio 
y estrenos propios, pues no es aventurado 
suponer que el negocio será "mollar". 
—Lo valen los chicos. 
—También están ensayando los de Martí-
nez Sierra. 
—Sí; no ves que embarcan de nuevo nara 
Méjico en los primeros días del mes próxi-
mo. Lo que es nuevo para ti es que a base 
de Pepe Latorre se forma una estupenda 
compañía que llevará por esas provincias el 
mismo repertorio de espectáculos que Rambal. 
—¿Una competencia? 
—No. E l negocio se hace de acuerdo ron 
Rambal—que llevará la dirección artística 
del mismo—, y en franca colaboración, más 
que en competencia, se funcionará por los 
teatros de España. Florencio Medrano tam-
bién forma su gente a toda prisa. 
—¿Qué actriz va con él? 
—Tal vez Carmen Muñoz; posiblemente 
Carmen Seco; a lo mejor Gloria Bayar-
<k>... EJI joven y notable actor cuenta ya con 
rnudios negocios firmados y otros "al caer". 
Y , chico, como no hay ni una sola noticia 
más, aunque quiera no puedo dártela. 
—¿Pero no hay chismes ni cuentos? 
—Haberlos los hay, pero no son de nues-
tro negociado, Campomanes amigo. Tú sabes 
que hay cosas que ni tú ni yo tocamos de cerca 
ni de lejos. En nuestras charlas se comenta 
todo, pero siempre dentro de un tono de bue 
na crianza. Bien está la chirigota más o me-
nos graciosa, el alfileracillo suave, el comen 
tario sin agravio a la vida privada. Todo 
eso, sí; pero que nuestras conversaciones 
trascienda a "libelo", ¡eso no, Campomanes! 
Y las cosas sobre las que tú quieres mi opi-
nión—te conozco como tu propia madre—nos 
llevarían a esos extremos, y... ¡¡primero 
L o s p l a g i o s y l a s c o i n c i d e n c i a s 
Sr. D. Jacinto Capella, director de EL NO 
TICIERO. 
Querido Jacinto: Heraldo de M a d r i d me 
ha hecho el honor de acoger en sus colum-
nas un tema expuesto por mí y que conside-
ro de gran interés y de evidente actualidad. 
E l asunto es el siguiente; 
E l art eulo 64 del reglamento para la apli-
cación de la vigente ley de Propiedad in-
telectual dice de modo claro y terminante 
que "el plan y argumento de una obra dra-
mática, así como el título, constituyen pro-
piedad para el que los ha concebido". 
Se refiere, claro es, a la obra publicada 
y registrada oficialmente. 
La obra inédita está siempre amparada por 
el derecho común. La obra que aún no ha 
visto la luz pública ha de considerarse un 
objeto de propiedad particular, como un re-
loj, como un paraguas... En casos de usur-
pación de obras o argumentos no publica-
dos, basta casi sienpre con 'k prueba tes-
tifical y con la fuerza de la razón. 
Por derivadón de la letra y el espíritu del 
citado artículo 64 pueden presentarse dos ca-
sos: el supuesto plagio y la coincidenda. 
E l autor acusado de la primera circuns-
tancia siempre alega en su defensa la se-
gunda. E l autor, mvariablemiente, asegura 
desconocer la obra publicada con anteriori-
dad a la suya. 
Esto podrá ser motivo de duda y de prueba. 
Lo que ya está fuera de toda duda es 
que desde el moniento en que se le advierte 
tiene pleno conocimiento de la existencia de 
la obra precursora. 
Y desde ese instante, en el supuesto de 
haber coincidido de buena fe, está obligado, 
en conciencia y por propio decoro, a retirar 
su obra o a modificarla radicalmente, porque 
pudo no haber delito, pero es innegable que 
existe un quebranto en la propiedad de la 
primera obra, registrada oficialmente con arre-
glo a la ley y bajo su amparo. 
Si después de probada la coincidencia se 
sigue utilizando en provecho propio lo que 
en derecho de prioridad pertenece a otro..., 
esto empaña mucho la buena fe. 
Claro es que la coincidencia siempre ha de 
obedecer a una relatividad muy aquilatada. 
Se puede coinddir en un punto de carác-
ter generalizado. 1 
La coincidencia en el argumento, en el 
plan, en personajes, lugares de acción, fra 
ses..., todo ello de una misma obra, me pa 
rece que entra ya en los linderos de lo im-
posiblo." 
¿Quiere usted hacerme el favor de He 
var este tema a las columnas de su popular 
periódico ? 
Muoho celebraría que además publicase us-
ted su opinión sobre este asunto. Sus muchí 
simos lectores también lo estimarían, ya que 
se trata de cuestión que ha interesado y apa 
pasionado a tirios y troyanos. 
Sabe usted que es su verdadero amigo y 
compañero, Felipe P é r e z Capo. 
12 agosto 1927. 
N u e s t r a o p i n i ó n 
Es EL NOTICIERO—lo hemos dicho repe-
tidas veces—un periódico puramente infor-
mativo por voluntad expresa de su director; 
no obstante, correspondiendo a un deseo, no 
nos cuesta trabajo dedr que existe el plagio, 
como existe la coincidencia; lo difícil es po-
der demostrar si un autor ha plagiado o ha 
coincidido. 
Lo que a nosotros nos parece cosa imposi-
ble debe ser sencillísima para los hombres 
de leyes, tan sencilla como castigar al que 
haya delinquido. 
Más ebramente. E l que se sienta usur-
pado, por ciudadanía cuando menos, debe re-
currir a la ley como el que se sienta calum-
niado, y allá ellos. 
Lo que no puede ser es que este perió-
dico tercie en un asunto completamente aje-
no a su ideología. En estas columnas se es-
tampan sémanalmente ideas encontradas 
—siempre que no las consideremos enemi-
gas de los principios en que se basa nuestra 
Patria, nuestra Religión, el principio de au-
ridad y el respeto mutuo. 
EL NOTICIERO acoge pareceres; pero como 
entidad periodística, únicamente loŝ  brinda al 
público con motivo de información. 
Las rifas en las ver^ 
benas m a d r i l e ñ a s 
Los fabricantes, almacenistas y obreros 
del ramo de juguetería y otros artículos 
protestan contra la campaña que viene 
haciéndose en perjuicio de sus intereses. 
Una nutrida Comisión de comerciantes, 
almacenistas y fabricantes de los artículos 
que existen en las tómbolas nos ha visi-
tado para elevar, por nuestro conducto, una 
queja a quien corresponda acerca de la 
campaña que vie»je haciéndose, con grave 
perjuicio para sus intereses, y para enalte-
cer, al mismo tiempo, esta forma de hacer 
allegar recursos a entidades benéficas le-
galmente constituidas. 
También, y por separado, hemos recibi-
do la visita de una numerosa Comisión de 
obreros del ramo de juguetería, los cuales 
nos han hecho las siguientes manifestacio-
nes, que transcribimos textualmente; 
" L a campaña iniciada por algunos co-
merciantes en su deseo de que se supri-
man las tómbolas en las verbenas perjudi-
ca grandemente a nuestros intereses. No 
tienen razón esos señores para afirmar que 
el funcionamiento de las rifas que se ins-
talan en las verbenas irroga perjuicios al 
comercio en general, y especialmente a 
los gremios de ferreterías, quincalla y elec-
tricidad. ¿Como va a causarles perjuicios, 
si precisamente los regalos que se sortean 
en las tómbolas sirven para fomentar y 
aumentar el consumo de los artículos que 
pertenecen al ramo de los iniciadores de 
esa campaña? Lo que ocurre es que los 
lotes que se rifan, según una reciente dis-
posición, no pueden rebasar de un valor 
limitado, y en el comercio estos artículos 
le tienen muy superior al que se asigna en 
las tómbolas benéficas. Por otra parte, es-
tas tómbolas pertenecen a 'entidades decla-
radas benéficas por Reales órdenes, y el 
producto que en ellas se obtiene se desti-
na, como es natural, a fines benéficos, sin 
que exista lucro para nadie; así es que su 
funcionamiento ni quebranta disposición 
alguna, ni lesiona intereses del comercio. 
En este sentido han sido presentados es-
critos al gobernador civil y al alcalde; por 
cierto que uno de los días que nos dirigía-
mos en Comisión al Gobierno C'ivil y al 
Ayuntamiento, nos encontramos en la ca-
lle Mayor a otra Comisión de comerciantes 
que con el mismo fin se dirigía a la Casa 
Consistorial. Entre unos y otros se cruza-
ron algunas frases mojestas, y con este 
motivo surgió un incidente que, si bien re-
sultó cómico, pudo tener serias consecuen-
cias. Con esto queremos demostrar que 
este pleito ya es antiguo, y que nosotros 
ni creemos ni queremos perjudicar intere-
ses de nadie; en cambio, los nuestros han 
sido gravemente lesionados, por cuanto la 
limitación de las rifas a las entidades be-
néficas' ha servido para que muchos de 
nuestros compañeros se encuentren sin 
trabajo y varios de los fabricantes de ju-
guetes se hayan visto obligados a cerrar 
sus fábricas, y , a pesar de ello, acatamos 
las disposiciones que emanan del Poder 
público. Por último, ¿qué sería de los fa-
bricantes y obreros de juguetes si éstos 
solamente se vendieran en época de Na-
vidad? Pararían las fábricas, se paraliza-
ría la producción, y nosotros nos moriría-
mos de hambre, y creemos que en buen 
principio cristiano todo el que trabaja tie-
ne derecho a la vida." 
I N T E R V I U S I N T R A N S C E N D E N T E S 
C o m o v e r a n e a e l m a e s t r o A l o n s o 
Paseábamos ayer, domingo, nuestros 
ocios domingueros por las afueras de un 
pueblecillo de la cercana sierra del Gua-
darrama, cuando ai cruzar aK carretera ad-
vertimos un automóvil cuyo chófer estaba 
dedicado al higiénico "sport" de hinchar 
un neumático. Un poco distanciados y sen-
tados en la cuneta aguardaban sus ocu-
pantes. Sin saber por qué recayó en ellos 
nuestra atención, y al acercarnos y reco-
nocerlos, fuimos sorprendidos agradable-
mente. Los viajeros eran el popular maestro 
Alonso y su distinguida familia, que se di-
rigían precisamente a aquel pueblo donde 
el maestro ha alquilado una preciosa "vi 
Ha" que desde aquel mismo lugar se divi-
saba como a un kilómetro escaso de dis-
tancia; pero en lo más alto de un empina-
do cerro. 
A escape empezamos una animada con-
versación que vino a cortar el mecánico 
diciendo que la avería del coche era más 
importante de lo que en principio se supu-
so, y precisaba el concurso de un cerra-
jero. Vacilábamos entre esperar a que el 
mecánico fuese en busca de lo que nece-
sitaba o emprender la excursión a pie por 
la carretera, cuando un labriego que acer-
tó a pasar por allí en aquel momento 
M A D R I D 
VENDO TUBOS V BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres, Coman-
dante Portea, 6. 
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Próximas e interesantes confe= 
residas hlspanoportuguesas 
E l ministro de Negocios Extranjeros de 
Portugal, Sr. Bettencourt Rodrigues, y el 
ex ministro de Estado de España Sr. Yan-
gras han celebrado varias conferencias, des-
pués de las cuales han hecho público el pro-
pósito que anima a los Gobiernos de las 
dos naciones peninsulares de convocar una 
Conferencia comercial, que habrá de cele-
brarse en Lisboa el próximo mes de noviem-
bre, con eü fin de examinar y resolver los 
problemas que más directamente afectan, de 
un:i manera recíproca, a la economía nacio-
nal de ambos países. L a redacción del pro-
grama para dieba Conferencia y la previsión 
de todos Jos detalles encaminados a su arti-
culación más eficaz será objeto de breves 
negociaciones por vía diplomática entre los 
dos Gobiernos. 
Puede anticiparse que la proyectada Con-
ferencia comerciad hî panoportuguesa abar-
cará, desde luego, en su examen y resolu-
ción, estos interesaníísimos temas: corcho, 
pesca, fabricación de. conservas de pescado, 
produotos similares, artículos coloniales, re-
sina, comunicnciones por carreteras, ferro-
vúirias. marítimas, fluviales, aéreas, telefó-
nicas y radiotelegráficas. 
En la Conferencia estarán representados 
lo? diversos intereses nacionales de los dos 
paíí-es. a quienes estos problemas afectan de 
morlo directo. 
Cada una de Jas Scciones informará acer-
ca de las materias que especialmente la com-
peten. Los negociadores oue representen a 
ambos Gobiernos dispondrán así, como base 
para su acuerdo, do los informes emitidos por 
los diferentes sectores nacionales interesa-
dos, a quienes la convr)catoria de la Confe-
rencia fnc'litará la ocasión de ponerse al ha-
bla y dar elementos de iuin'o a los Gobier-
nos para la conclusión de Convenios que res-
nondan a las verdaderas necesidades de los 
'os pueblos hermanos. 
Máquinas fotográficas 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
vino a disipar nuestras dudas notificán-
donos que a dos pasos de allí había un 
atajo por el que llegaríamos a la "villa" 
en menos de cinco minutos. E n efecto, un 
angosto camino, arrancando de la carrete-
ra, serpenteaba la ladera del monte y se 
perdía allá, en lo alto, entre la espesura de 
los jarales. 
Se organizó la excursión pedestre, y 
muy resueltos emprendimos la ascensión, 
después de repartirnos equitativamente los 
diversos bultos de la impedimenta. A nos 
otros nos tocó en el reparto una pollera 
y un filtro, que por su desigualdad de peso 
y volumen nos obligaba a ir guardando 
el equilibrio adoptando unas figuras muy 
semejantes a las de los artistas de circo 
que pasean por un alambre. 
Obscurecía, y el maestro, que rompía 
marcha, cada vez que tropezaba en una 
piedra, o se hundía en un bache, o se en-
ganchaba en una zarza, advertía el peli-
gre* al que caminaba tras é l ; éste se lo 
repetía al que le seguía, y así sucesivamente 
hasta llegar al último de la caravana. De 
modo que cuando Alonso exclamaba; 
"¡Piedra!. . ¡Bache!. . ¡Zarza!..", etc., uno 
a uno íbamos advirtíendo a gritos al que 
nos seguía: "¡Piedra!.. . ¡Bache!.. . ¡Zar-
za!..." Esto, aparte de evitarnos algún cos-
corrón, sirvió para distraernos algo, por-
que los cinco minutos del indígena aquel 
fueron cinco cuartos de hora. 
Una vez llegados a la "villa", conse-
guimos quedarnos a solas con el inspirado 
y jovial músico, e. inmediatamente enta-
blamos el siguiente diálogo: 
—¿Piensa usted descansar mucho tiem-
po? 
—¿Mucho?... Hasta mañana por la ma-
ñana que emprenderé mi labor. 
—¿Pero no viene usted aquí en busca 
de reposo? 
BAÑOS DE O R I E S Í 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Baños de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precios populares. 
—Vengo a trabajar intensamente. E l 
descanso para mí m pasa de ser una inten-
ción. Algunas veces, comprendiendo que 
es necesario para mi salud, me decido a 
llevarlo a efecto; pero me leen un libro 
que me gusta y ya está mi imaginación 
en plena actividad buscando ideas. Soy un 
enamorado de mi profesión. Lo mismo 
cuando trabajo en una zarzuela de empe-
ño para un teatro de primera categoría, 
que cuando laboro en un entremés para 
servir un compromiso, pongo en mi Irabajo 
toda mi voluntad y todo mi entusiasmo. 
Parodiando a los toreros, puedo decir que 
yo salgo todas las tardes a darlo todo. L a 
vez que no lo logre será por desacierto, 
pero nunca por falta de voluntad. 
— E s a es una cualidad que el público 
ya' ha advertido en usted. 
— Y que yo le agradezco con todo mi 
corazón, porque yo, que jamás se me ocu-
rre pensar lo que pueda producirme una 
obra cuando me pongo a escribirla, nc 
podría poner una nota en el pentagrama 
si no supiese de antemano que cuento con 
el cariño alentador de los públicos, que 
es lo que mejor me estimula y lo que más 
me satisface. • 
—¿Tiene usted mucha labor en el telar? 
— L o siguiente: un saínete de Arniches, 
una zarzuela del mismo Arniches y L u -
cio, otra zarzuela de Ardavín, otra de Cas-
tillo y Román, una revista de Paso, otn 
de Lucio, un saínete de Carreño y Sevilla, 
otra revista más de Haro y Aznar, una 
humorada de Lozano y... 
—¿ Pero más todavía ? 
—Hasta veintitantos títulos. 
—Pues tiene usted labor para varios 
años. 
—Bueno, pues todavía hay amigos que 
aun enterados de toda esta labor que ten 
go comprometida se molestan conmigo, 
y de admiradores pasan a detractores, por-
que, con gran sentimiento mío, me veo 
obligado a no poderme honrar con sus co 
laboraciones. 
—¿ E s posible ? 
—Los hay que se molestan de una for-
ma que no se detienen ni ante la calum 
nia: 
—Está usted muy por encima de todas 
esas bajas pasiones. 
—Así lo creo; se lo digo a usted sin-
ceramente. Y o poi:go todo mi entusiasmo 
al servicio del público, y mis únicas satis-
facciones son el lograr su aplauso y el re 
conocimiento de mi esfuerzo por parte de 
la crítica, cuyas observaciones siempre me-
dité con atención, sirviéndome en muchas 
ocasiones para orientar mi camino artís-
tico. 
Esto es toda mi preocupación al dispo-
nerme a escribir una partitura, que jamás 
la oriento con miras a lo que pueda pro-
ducirme ni a los organillos. 
— ¿ Y qué es lo primero que piensa us-
ted estrenar la próxima temporada? 
—Quizá " L a parranda", de Ardavín, o 
tal vez " L a ricachona", de Arniches y 
Lucio. 
—¿Está usted satisfecho del resultado 
de su último estreno? 
—Encantado. "Las aviadoras" llevan 
dentro un dineral para la Empresa del 
Chueca, y el público sale complacidísimo. 
Una de las mayores satisfacciones para 
mí ha sido el dar a conocer al maestro 
Belda, un músico joven que reúne grandes 
condiciones. 
Estábamos pronunciando unas frases de 
elogio para el generoso proceder del maes-
tro, que no ha vacilado en unir su nom-
bre con el de un prinicipiante, cuando 
nos corta el discurso la entrada de un sa-
cristán que irrumpe la estancia precipita-
damente y se arroja en los brazos del 
maestro. Paco Alonso, con la vehemencia 
de su carácter, se anticipa a lo que iba 
a hablar el recién llegado, y dice: "Díga-
le usted al señor cura que en seguida iré 
a saludarle. L a culpa ha sido de este ami-
go..." 
Vamos a disculparnos; pero nos detiene 
la actitud del sacristán que, sonriente, se 
desabrocha seis o siete botones, y de de-
bajo de la sotana extrae un manuscrito, 
al mismo tiempo que dice: "No se trata 
de eso ahora, querido maestro. E s que yo, 
¿sabe usted?, he escrito una comedia..." 
Apretamos la mano al popular maes-
tro, que posee bastante más inspiración 
que su buen amigo y compañero Jacinto 
Guerrero. 
X . 
Los period stas 
bujantes zara^zan 
a este en d Ministerio de 1 ^ 0 ^ ^5 
cuadrilla patinesca "Ebro" i w J™' ^ 
rsgoza, compuerta por los ' p e r S ! de h . 
hu.iantes D. Luis T e i x i d o r . ^ ^ v t 
-Una, D. l uis Romero, D . / S a m i a ^ X 
dcz. D. José Gracia v D M-Tn 1 r,% 
nuc aunque sabían no se encontrabTJS 
dnd el general Primo de ^ ^ ^ K 
hncer entrega del obsoriuio (\P * ̂ % , 
^loros-unos tacones de eoma V ? 1 1 Por-
-íe Amrol Lorenzo Louierdo -1. 7LA ^ 
presentados en artísticos c. t i irh- ^ 
Presidente del Confio y para e? i 
En ausencia del ilustre general / er^ 
r-bidos por su ayudante. r,l comanrf11 r«-
Fidel de> la Cuerda, nuien 1 ? o f i S 
Los visitantes manifestaron m,, 6-- ' 
darían el honor de hal o- C.M0 R " 1 ^ ° ^ 
oue no ñor H propio V - M..Tte , ^ 
ivicho "brinca ^ ¿a ,., v i r^ ' 
-n España" siendo ^ complacido > 
-tenciones del Sr. Cuerda. de ^ 
. - Q U E R E I S T O M A R BTI^T J * ^ 
^omorad la marca C O L O N . Se distinm,» ! 
aroma y concentración. Preparado m ] ^ * 
M a t í a s b ó o e ? 
Montera, 2 5 , e quina a San 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en. 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcillán 
M A D E R A , 3 . — M A D R 
G A C E T I L L A S 
F U E N C A R R A L . — E l sábado, día deN 
but, y ayer domingo, las representac *" 
del eminente artista italiano Com Ma-
ní se verificaron con llenos rebosantes fi 
publico, con ser mucho lo que esperaba í 
contro en el espectáculo tal grandiosí 
que no dejo un solo momento de anW 
y <h deshacerse en elogios para el artis? 
su compañía, reconociendo que esp ctáci/ 
de esta índole contadas veces se ven. 
• * * 
R A M B A L E N PAVON.-Mañam. 
la roche, estreno del famoso melodrama , 
gran espectáculo. " Paríe-Lyón-Mcditírk 
neo , éxito enorme de la compañía RambaL 
PARDIÑAS. - E * élito de la notable 
compañía linca de Luis Calvo ha sido ro 
tundo. Las ovaciones al gran barítono Mar 
eos Redondo en " E l huésped de S?^]^'' 
y "La Calesera", el mágico cartel de % 
hay billetes", dirán cuanto ha pustado al 
público madrileño esta completísima com-
pañía. Hoy. a las seis v media. "La Cale 
sera" y " E l huésp?d del Sevillano", diS 
da por el maestro Guerrero. Mañana, debut 
del baio Ferret, con "Los gavilanes". Por 
la noche, última audición de "La Calesera' 
por el gran barítono Marcos Redondo. | 
KI K T n Q í E : x T , , s , T o R ) 
• ^ V ^ 5 • REGLAMENTARIO 
Por RR. OO. por haber ganado con el 
número uno todos los, concursos del Es-
tado español. 
Paseo de Recoletos 5 Madrid. 
í«:::n::«:?«j«ttj::::««::::::::::t:»«:n:n^«: 
ESPECTACULOS 
PARA HOY LUNES 
PARDIÑAS.—A las seis y media, b 
calesera. A las once, E l huésped del Se-
villano. (Dirigirá la orquesta el maestro 
Guerrero.) 
C H U E C A . — A las siete (especial), Las 
aviadoras. A las once (especial), Las avia-
doras. 
PAVON.—Compañía de grandes espec-
táculos Rambal.—Hoy, lunes, tarde y no-
che, Genoveva de Brabante. Mañana, Pa-
rís-Lyón-Mediterráneo. 
F U E N C A R R A L . — A las seis y tres 
cuartos y diez y tres cuartos, éxito sin 
igual del eminente artista italiano Com. 
Maieroni. Ilusionismo fantástico. Véanse 
carteles. 
C I N E M A X . — A las seis y diez y cuar-
to, programa de estrenos, actualidades: 
Días de penas, Sueños de opio y La som-
bra del pasado (extraordinaria). 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis y 
media y diez y media, Actualidades Gau-
mont. Canuto, el de los leones; El 13 ^ 
la buena suerte. E l dinero delator. 
C E R V A N T E S . — A las seis y diez y me-
dia, De cochero a modisto (cómica), £ 
último combate (por Milton Sils) y 
estudiante (por Jack Pickford). 
R O Y A L T Y . — A las seis y media, y ^ 
ce, a las diez y media. Amor a la car 
(cómica). Vendaval (por Tom Mix), ^ * 
gre de pista (por J . Farrel McDonald̂ -
C I N E IDEAL.—Programa de estreno* 
entre ellos L a condesa de Olenska IP 
Bewerly Bayne). i;. 
R E A L C I N E M A — A las seis y ^ 
y diez y media (salón); a las diez y 
cuartos (terraza). Revista Pathé, La P 
sión de Florindo, E l dinero delator, ^ 
de la buena suerte. . \ 
J A R D I N D E L C I N E M A GO Y A--'' 
las diez y media, E l mal de las espe» ' 
Noticiario Fox, L a princesa y el violi"1 
M O N U M E N T A L C I N E M A . " T / V 
seis y cuarto y diez y cuarto, Revw» 
thé. Campeón pasado por agua, 
con suegra, Un problema difícil 
Casado y 
w ouv^ia,, VJH K'""' • - . 1_c SCI» 
C I N E M A A R G U E L L E S . - A la^ ^ 
y media y diez y media. Pez ̂ j^^tino, 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 2 — M A D R I D 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A C O R T O P L A Z O P A R A CONS-
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L O S P R E S T A M O S A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
PkOPiLTARlOS: HIJOS DE R- J- CHAVARRI 
Pez de agua.; 
íada en agua dulce, Muñecos 
Su hora (por John Gilbert). c¡n. 
C I N E D E SAN M I G U E L . A las 
co y media (salón) y diez y media K 
za), Apreciable luna de miel, E l ca ^ 
del desierto (por Lewis Stone) y * 
za Azul americano (por Blanche ^ r 
C I N E D E L C A L L A O . — A ^ ' a ) , 
media (salón) y diez y media ttc ^ 
Apreciable luna de miel, E l ^arSv.et) 1 
americano (estreno, por Blanche ^vis 
E l caballero del desierto tPor 
Stone). , , v jue* 
C I N E M A B I L B A O . — A las seis y (p 
día y diez y media. E l último c r i m ^ ^ 
Bebé' Daniels), L a isla de VaTvans 
favorita de la Legión_(Gloria -
C I N E M A D R I D 
son'-
che ^ 
Sie-Tarde y 1 j3 
furia del Charlestón, E l bandido ^ ^ Af. 
rra (interpretada por Josefina ^ t0 de 
tigas y Santiago Artigas) y ^ 
, Vifgmfa. ^»***t tü!¡^ 
Purgantes Depurativas 
Antibiliosas : Antíhérpetgs 
ANIONIO MAURA. 12 (ANTES LEAUAD) - M A L ^ 
